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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
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В настоящем сборнике приведены важнейшие данные, отра­
жавшие развитие кареткою хозяйства и культуры Башкирской 
АССР в сравнении с довоенным 1940 годом и с дореволюцион­
ным 1913 годом. .
Ряд [показателей, [относящихся к административно-территЬ^, 
риальному устройству, сельскому хозяйству, культуре и здраво­
охранению, приводится в разрезе районов и городов Башкирской 
АССР.
Со времени своего образования Башкирская АССР претер­
пела некоторые территориальные изменения. Во всех таблицах, 
включая и таблицы по сельскому хозяйству, культуре и здраво­
охранению, административное деление принято по состоянию ^  
на 1 января 1958 года.
Во всех таблицах показатели по сельскому хозяйству приве. 
дены по кругу хозяйств соответствующего года.
Данные за 195/ год в ряде случаев являются предваритель­
ными и могут быть уточнены.
V ? '
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П Р Е Д И С Л О  В Н Е
Великая Октябрьская социалистическая революция откры­
ла башкирскому народу,как и другим равноправным народам 
СССР, широкие пути индустриального развития, социалисти­
ческой реконструкции сельского хозяйства и бурного подъе­
ма культуры, национальной по форме, социалистической по 
содержанию.
<•: ,3а годы Советской власти на территории Башкирской 
АССР вновь созданы такие отрасли промышленности, как 
угольная, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, стан­
костроительная, электротехническая, радиотехническая, хи­
мическая, нефтехимическая, цементная, хлопчатобумажная. 
Получили дальнейшее развитие черная и цветная металлур­
гия, лесная и деревообрабатывающая, полиграфическая, лег­
кая и пищевая промышленность.
Впервые за эти годы в Башкирии освоено производство 
металлорежущих станков различных марок, гибких валов, 
оборудования для нефтяной промышленности, стальной ар­
матуры, бетонных и железобетонных стройдеталей, железных 
сварных конструкций, контрольно-измерительной аппара­
туры, электроламп, электрокабеля, бензина, керосина и дру­
гих продуктов нефтепереработки, серы, соды, моторов к 
комбайнам, запчастей к тракторам и другим сельскохозяйст­
венным машинам, пишущих машин, шифера, фанеры, сахара, 
сухого молока, макарон, консервов, витаминов и ряда других 
видов изделий.
В настоящее время Советская Башкирия добывает нефти 
и производит электроэнергии и шифера больше, чем добы­
вала и производила вся царская Россия.
Сельское хозяйство Советской Башкирии богато осна­
щено тракторами, комбайнами, грузовыми автомашинами и 
тысячами новейших сельскохозяйственных машин.
Если в дореволюционной Башкирии основной тягловой 
силой, обслуживающей сельское хозяйство, была живая сила 
рабочего скота (лошадей и волов), то в настоящее время
около 76% всей тяговой силы, обслуживающей колхозное 
производство, приходится на долю тракторного парка.
После Великой Октябрьской социалистической революции 
Башкирия превратилась в республику с высоко развитыми 
культурой и здравоохранением.
За годы Советской власти в Башкирской АССР созданы 
высшие учебные заведения, которых раньше в Башкирии 
не было, большое число домов культуры, сельских клубов, 
детских садов и детских яслей, построены новые и расши­
рены существующие больницы и поликлиники, санатории и 
дома отдыха.
На основе быстрого и непрерывного развития промыш­
ленности, сельского хозяйства, транспорта, капитального 
строительства и других отраслей народного хозяйства и 
культуры в Башкирии созданы свои национальные кадры 
инженеров, агрономов, врачей, педагогов, художников, поэтов 
и писателей.
Об огромных успехах, достигнутых Башкирской АССР за 
годы Советской власти, со всей неоспоримостью свидетель­
ствуют важнейшие данные, приведенные в статистическом 
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О Б Щ И Н  РАЗДЕЛ
>
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В АПРЕЛЕ 1956 ГОДА (ОЦЕНКА)
{тысяч человек)
Всего населения . . .................................................................... 3222,6
в том числе:
городское население.................................................................... 1118,6
с ельское население........................................................................ 2104,0
В процентах ко всему населению:
городское население.................................................................... 34,7
сельское население.......................................................................  65,3
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО (АССР) ПОДЧИНЕНИЯ НА НАЧАЛО 
1956 ГОДА (ОЦЕНКА)
{тысяч человек)
г. У ф а ...........................................................................................  471,0
Белорецкий горсовет — всего ...................................   63,5
в том числе: г. Б елорецк........................................... 50,9
р. п. Тирлянский..................................  12,6
г. И ш им бай .................................................................................... 44,4
Кумертауский горсовет — всего ................................................ 38,1
в том числе: г. Кумертау...........................................  33,6
р. п. Маячный....................................... 4,5
г. О к тяб р ьски й ............................................................................  62,7
г. Салават........................................................................................  41,9
г. Стерлитамак...............................................................  87,2
г. С и б ай ................................................................................... ...  . 22,8
Численность населения г. Уфы дана вместе с г. Черниковском, с кото­
рым г. Уфа объединена в июле 1956 года.
Численность населения г. Стерлитамака дана вместе с р. п. Краснозна- 





Число административных Г' о д ы
единиц 1939 1950 1951 1954 1956 1957 1958
Районов ................................ 62 63 63 63 63 56 56
Городов ................................ 6 11 11 12 14 13 13
в том числе:
Городов республиканского 
(АССР) подчинения . . 3 6 6 7 9 8 9
Рабочих посёлков................ 22 30 30 32 31 30 30
Сельских Советов................ 1251 1260 1262 1238 891 892 888
ЧИСЛО ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
(на начало года)
Г о д ы
1926
декабрь 1939 1951 1956
Число городов ................................ 5 6 11 14
Число рабочих посёлков . . . . 16 22 30 3/
Общая численность городского 
населения (тысяч человек) . . 229 540 785 1111
За период с 1926 года до начала 1956 года образовано 9 городов, число 
посёлков городского типа увеличилось соответственно за период с 1926 го­
да до начала 1956 года на 15. После 1926 года возникли такие новые горо­
да, как Ишимбай, Салават, Октябрьский, Сибай, Кумертау и другие, такие 
рабочие посёлки, как Туймазы, Павловка, Серафимовский, Маячный, Верх- 
не-Аршинский, Шафраново и другие.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА 
ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ




















45 540поселений . . . 21 23 229 1111
В том числе с 
числом жителей:
менее 5 тысяч . . 10 10 9 21 27 27
от 5 до 10 тысяч 6 5 14 41 40 94
от 10 до 20 тысяч 3 8 10 43 99 145
от 20 до 30 тысяч 1 2 4 25 45 91
от 30 до 50 тысяч — 2 4 — 79 169
50 и более тысяч 1 1 4 99 250 585
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 






(в тыс. кв. 
км)








У фа ................................ 1586 0,4 1 — —
Белебей ............................ 1957 0,0 1 3 —
Белорецк ........................ 1923 0,0 1 1 —
И ш и м б ай ........................ 1940 0,1 1 — —
Кумертау ........................ 1953 0,0 1 1 —
О к тяб р ьс к и й ................ 1946 0,1 1 — —
Салават ............................ 1954 0,0 1 — —
Сибай ................................ 1955 0,0 1 — —
Стерлитамак ................ 1781 0,1 1 — —
Районы
Абзелиловский . . . . 1930 6,1 _ -_ 15
А льш еевский ................ 1935 2,6 — 2 20
Архангельский . . . . 1930 3,2 — — 18
Аскинский .................... 1935 2,7 — — 15








(в тыс. кв. 
км)




Баймакский .................... 1930 5,4 1 1 16
Бакалинский ................ 1930 1,9 — — 21
Балтачевский ................ 1930 1,5 — — 16
Белебеевский ................ 1930 1.8 — — 15
Белокатайский . . . . 1930 3,1 — — 13
Белорецкий .................... 1930 10,2 — 3 22
Бижбулякский................ 1930 2,2 — — 15
Бирский ............................ 1930 1,8 1 — 16
Благоварский ................ 1935 1,6 — — 14
Благовещенский . . . . 1930 1,2 1 — 10
Буздякский .................... 1930 1,7 — — 16
Бураевский .................... 1930 1,7 — — 17
Бурзянский .................... 1930 3,0 — — 7
Гафурийский ................ 1930 3.4 — 1 15
Давлекановский . . . . 1930 1,9 1 — 17
Дуванский ........................ 1930 3,5 _ — 15
Дюртюлинский................ 1930 1,7 — — 17
Ермекеевский ................ 1935 1,5 — — 14
Зианчуринский . . . . 1930 3,5 — — 14
Зилаирский .................... 1930 5,8 — — 17
Иглинский .................... 1935 2,4 _ 2 20
Илишевский.................... 1935 2,0 _ — 18
Калтасинский ................ 1930 1,7 _ 1 13
Караидельский . . . . 1932 3,6 — 27
Кармаскалинский . . . 1930 1,4 — — 22
Кигинский .................... 1930 16 - _ 13
Краснокамский . . . . 1935 1,6 — — 15
Кугарчинский ................ 1930 2,4 — — 13
Кушнаренковский . . . 1930 1,8 — — 17
Куюргазинский . . . . 1935 2,3 — 1 13
Макаровский ................ 9 30 3,5 — — 15
Мелеузовский ................ 1930 3,1 — 1 20
Мечетлинский ................ 1930 1,6 — — 12
М иш кинский ................ 1930 1,8 — — 17
Миякинский.................... 1930 2,2 — — 16
Нуримановский . . . . 1930 2,9 — 2 13
Покровский .................... 1937 1,1 — — 11
Салаватский.................... 1935 1,9 — 1 13
Стерлибашевский . . . 1930 1,6 — — 12








(в тыс. кв. 
км)




Татышлинский................ 1935 1,4 _ _ 12
Туймазинский ................ 1930 2,4 — 4 21
Уфимский........................ 1930 1,8 — — 14
Учалинский .................... 1930 4,6 — 2 19
Федоровский ................ 1935 1,8 — — 14
Хайбуллинский . . . . 1930 3,8 13
Чекмагушевский . . . . 1930 1,7 — — 17
Чишминский.................... 1930 1,8 — 1 15
Ш аран ский .................... 1935 1,4 — ■ — 17
Юмагузинский................ 1935 1,8 — — 12
Янаульский .................... 1930 2,2 — 1 19
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 1950—1957 ГОДЫ
(в процентах к 1950 г.)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 195 5г. 1957 г.48),
Промышленность
Валовая продукция . . 100 118 145 168 190 220 296
Чугун ................................ 100 109 112 119 131 144 144
Сталь ................................ 100 107 116 127 129 138 146
П р о к а т ............................ 100 108 ИЗ 121 126 134 146
Железная руда . . . . 100 102 109 121 147 153 167
У голь................................ 100 в 16 р в 79 р в 173 р в 281 р в 734 р в 1508'р
Нефть ............................ 100 123 154 195 229 272 369
Станки металлорежущие 100 114 165 210 247 273 415
Кирпич строительный . 100 142 189 227 273 290 336
Вывозка деловой древе­
сины ............................ 100 138 139 138 147 157 147
Фанера ............................ 100 109 123 130 149 159 158
Бумага ............................ 100 77 132 147 163 166 194
Обувь кожаная . . . . 100 136 153 162 168 185 216
Производительность 
труда ............................ 100 104 125 135 149 162 198
*) Предварительные данные.
2  Статический сборник 17
Г кш т т т  к
5 ка Б
| ОХ. йанннсивг- I
[Г. Свердярцск 1
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Сельское хозяйство
Посевная площадь . . . 100 111 111 116 121 138 130»)
Неделимые фонды кол­
хозов на конец года . 100 108 118 132 156 170 185
Денежный доход колхо­
зов ................................ 100 135 159 210 334 322 290
Основные средства МТС 
на конец года . . . . 100 121 137 152 191 222 247
Объем работ, выполнен­





ний ................................ 100 102 135 153 165 176 1 99**
Ж елезнодорожный
транспорт
Отправление грузов — 
всего ............................ 100 112 130 166 192 262 371
Прибытие грузов — 
всего ........................ 100 101 129 123 118 144 179
Речной транспорт
Отправление грузов — 
всего ............................ 100 113 115 144 184 215 235
Прибытие грузов — 
всего ............................ 100 103 109 137 161 177 205
Связь
Сеть предприятий, поч­
ты, телеграфа и теле­





зоры) ............................ 100 102 138 169 210 271 375
Все отрасли народно­
го хозяйства
Численность рабочих и 
служащ их.................... 100 106 111 117 130 134 153***)
*) Уменьшение в 1957 году посевных площадей по всем категориям 
хозяйств произошло за счет увеличения чистых паров.
**) Предварительные данные.
***) Резкое увеличение численности рабочих и служащих в 1957 г .  
произошло за счет совхозов.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Валовая продукция крупной промышленности Башкирской АССР по 
сравнению с 1913 годом увеличилась
в 1928 году— в 1,5 раза, 
в 1932 году — в 3,5 раза, 
в 1937 году — в 7,3 раза, 
в 1940 году — в 10 раз, 
в 1950 году — в 41 раз, 
в 1955 году — в 94 раза, 
в 1956 году — в 111 раз, 
в 1957* году — в 129 раз.
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
за  1913—1957 гг.
РОСТ ВАЛОВОЙ п р о д у к ц и и  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
за  1940—1957 гг.
Г о д ы [Вся промышленность в ; процентах к 1940 году Г о д ы
Вся промышленность в 
процентах к 1940 году
940 100 1955 795
1945 262 1956 920
1950 362 1957*) в 11 раз
РОСТОВ АЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
за  1950— 1957 гг.
Г о д ы Вся промышленность в процентах к 1950 г. Г о д ы
Вся промышленность в 
процентах к 1950 г.
1 950 100 1954 190
1951 118 1955 220




ЧИСЛО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ЗА 1957*) ГОД
Число
Удельный вес во всей про­
мышленности республики




Вся промышленность . . . . 1048 4 100,0 100,0
в том числе:
Крупных и мелких предприятий 
(производств) государствен­
ной промышленности . . . 2817 88,1 94,4
Мастерских и других промыш­
ленных предприятий про­
мысловой кооперации . . . 875 5,6; 2,9
Промышленных предприятий 
потребительской кооперации 308 0,8 0,8
Кузниц, мельниц и других 
мелких промышленных пред­
приятий колхозов ................ 6484 5,5 1,9
ГРУППИРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ЧИСЛУ РАБОЧИХ 
ЗА 1957*) ГОД





в них в процентах 
к итогу
Вся промышленность.................... 10484 100,0
до 500 человек ........................ 10421 47,1
от 501 до 1000 человек . . . 32 10,0
от 1001 до 3000 человек . . 23 15,9
Свыше 3000 человек . . . . 8 27,0
*) Предварительные данные.
Численность промышленно-производственных рабочих крупной промыш­
ленности против 1950 года увеличилась:
в 1951 году — на 13 процентов,
в 1952 году — на 17 процентов,
в 1953 году — на 27 процентов,
в 1954 году — на 32 процента,
в 1955 году — на 36 процентов,
в 1956 году — на 53 процента,
в 1957*) году — на 60 процентов.
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ЗА 1950—1957 ГГ).
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ, ИТР и с л у ж а щ и х : 
В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО­
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
Г о Д ы
1950 1955 1956 1957*)
В с е г о ................... ....................... 100 100 100 100
в том числе:
Рабочие............................... .... . . . 79 82 83 82
Инженерно-технические работники 9 9 9 9
Служащие........................................... Си 4 4 4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОЧИХ В КРУПНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СРЕДНЕЙ ВЫРАБОТКЕ ВАЛОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ОДНОГО РАБОЧЕГО 
(без промышленности колхозов)
Г о д ы
В процентах К
Г о д ы
В процентах к
1913 г. 1940 г. 1950 г. 1913 г. 1940 г. 1950 г.
1913 100 1951 В 7,4 р 219 104
1927—1928 103 — — 1952 в 8,8 р 262 125
1932 137 — — 1953 в 9,5 р 283 135
1937 243 — — 1954 в 10,6 р 313 149
1940 337 100 — 1955 в 11,5 р 341 162
1950 в 7,1 р 210 100 1956 в 12,6 р 373 177
1957*) в 14,1 р 418 198
*) Предварительные данные
23.
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ в НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
за 1950—1957 гг.
Объем производства продукции в 
против 1950 года возрос:
по чугуну — в 1,4 раза 
по стали — в 1,5 раза 
по прокату — в 1,5 раза 
по углю — в 1508 раз
натуральном выражении в 1957*) году
по нефти — в 3,7 раза
по соде каусти­
ческой — в 1,8 раза
по станкам метал­





вывозка деловой вывозка дров















1940 3540 100 1016 100 2524 100
1950 3659 103 1484 146 2175 86
1955 4591 130 2335 230 2256 89
1956 4162 116 2177 214 1985 79
1957*) 4349 123 2176 214 2173 86
ЛЕСОПИЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ, СПИЧЕК И БУМАГИ
Пиломатериалы Фанера клееная Спички Бумага




















1940 213 100 37,3 100 485 100 2521 100
1950 656 308 48,0 129 713 147 2886 114
1955 939 441 76,2 204 932 192 4796 190
1956 902 423 78,6 211 914 188 5188 206






























1940 57 100 37 100 23 100 1870 100
1950 105 184 40 108 64 278 24 °4 133
1955 304 533 69 186 79 343 4859 260
1956 313 549 67 181 84 365 3441 184
1957*) 353 619 15 176 93 404 5051 270
ПРОИЗВОДСТВО КОЖТОВАРОВ
Г о д ы
Жесткие кожто- 
вары Мостовье и юфть
Хромовые и мелкие 
краснодубные кожи
в процен- в процен- в процен-
тонн тах к тысяч дцм3 тах к тысяч дцм2 тах к
1940 г. 1940 г. 1950 г.
1940 162 100 12033 100 — —
1950 448 277 12932 107 162р9 100
1955 570 352 16355 136 23451 144
1956 613 378 17192 143 24820 153
1957*) 717 443 17412 145 30904 190
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
Обувь кожаная Обувь валяная Обувь резиновая













1940 526 100 105 100 — —
1950 1518 289 242 230 73 100
1955 2807 534 144 137 241 330
1956 3028 576 157 150 261 358




















1940 4о5 : 100 15 100 171 ■ 100
* 1950 Я 37 83 95 633 164 96
1955 501 124 455 3033 192 112
1956 491 119 458 3040 172 57
1957*) 817 202 280 1867 112 65
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ И МЕБЕЛИ
Г о Я, Ы
1950 1957')
Металлоизделия
Посуда металлическая— т о н н ................................ 1832 2838
в том числе: '
Посуда чугунная — тонн ........................................... П 4
Посуда железная и жестяная —  тонн .................... 1 627 2589
Посуда алюминиевая — т о н н ................................... 244 245
Электроплитки —  тыс. шт.......................................... — 140
Керосинки и керогазы —  тыс. шт............................ — 125
Лампы керосиновые ме­
таллические с горел-
354ками— тыс. шт............................................................... 539
Велосипеды детские
8 1 62 и 3-колесные —  шт.............................................. • . . —
Кровати металлические —  тыс, шт.......................... 30 66
Г ромкоговорители —  тыс. шт........................... 45 0,2
М е б е л ь
Стулья и кресла — тыс. шт.............................. 39 114
Столы тыс. шт.............................. 14 28
Буфеты и полубуфеты шт....................................... — 955
Шкафы —  тыс. шт.............................. 5 17
Комоды —  тыс. шт............................... 2 10
Диваны, кушетки и оттоманки—  тыс. шт...................... 5 11
*) Предварительные данные
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕГ, ПОВОЗОК И САНЕЙ
Г о д ы
Телеги, повозки и арбы Сани
ТЫСЯЧ Ш ТуК в процентах к 1950 г. тысяч штук
в процентах 
к 1950 г.
1950 11,4 100 39,0 100
1955 14,4 126 74,4 191
1956 18,7 164 67,5 173
1957*) 17,0 149 59,0 151
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Г о д ы
1940 1950 ‘ 1957*)
Хлеб и булочные изделия — тыс. тонн 203 233 266
в процентах к 1940 г......................... 100 115 131
Макаронные изделия — тонн . . . . 11229 7 874 16234
в процентах к 1940 г......................... 100 70 145
Кондитерские изделия — тонн . . . 6716 12139 18311
в процентах к 1940 г........................ 100 180 271
Сахар—т о н н ......................................... — — 11884
в процентах к 1955 г........................ — — —
Мясо, включая субпродук ты 1 кате­
гории — т о н н ................................  . 10490 14478 27897
в процентах к 1940 г......................... 100 138 266
Колбасно-ветчинные изделия — тонн 1766 3759 7950
в процентах к 1940 г......................... 100 213 450
Масло животное — т о н н .................... 5294 4774 8869
в процентах к 1940 г......................... 100 90 168
Сыр — т о н н ............................................ 347 282 1060
в процентах к 1940 г........................ 100 81 305
Улов рыбы — т о н н ............................ 718 598 1030
в процентах к 1940 г........................ 100 83 143
Масло растительное — тонн . . . . 615 816 606
в процентах к 1940 г........................ 100 133 99
Мороженое — тонн ............................ 180 540 1165
в процентах к 1940 г........................ 100 300 647
Консервы — тыс. условных банок . . 1569 1840 13055
в процентах к 1940 г......................... 100 117 832
Крахмал сухой — т о н н ........................ 101 267 502
в процентах к 1940 г......................... 100 264 497
Безалкогольные напитки — тыс. дкл . 1141 678 706
в процентах к 1940 г......................... 100 59 62
Пиво — тыс. д к л .................................... 971 598 1224
в процентах к 1940 г......................... 100 62 126
Данные за 1957 год являются предварительными и могут быть уточнены.

СЕЛЬ СКОЕ Х О З Я Й С Т В О

ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, 
НА 1 НОЯБРЯ 1957 ГОДА (тыс. га)

























Земли колхозов — всего . . . . 6172,9 5321,2 3846,6 3749,4
в том числе:
земли общественного пользова­
ния, включая земли долгосроч-
ного пользования в госземфон-
де и гослеефонде........................
приусадебные участки в пользо-
6071,7 5233,7 3760,0 3662,8
вании колхозников . . . . . . 101,2 87,5 86,6 86,6
Земли совхозов и других государ-
ственных хозяйств — всего . . 
в том числе:
2180,3 1802,4 1 172,0 1134,0
в пользовании совхозов . . . .  
в пользовании других государст-
1953,5 . 1609,2 1075,0 1045,3
венных предприятий ................
Земли в личном пользовании:
226,8 193,2 97,0 , 88,7
рабочих и служащ их....................
единоличных крестьянских хо-
28 5 24,9 19,6 19,6
зяйств ............................................
Итого земель в пользовании
0,1 0,1 0,1 0,1
сельскохозяйственных пред-
приятий и хозяйств . . . -Л . 
кроме того:
8381,8 7148,6 5038;3 . 4903,1
госземфонд (без долгосрочного
пользования колхозов) . . . . 104,7 21,2 6,7 3,3
гослесфонд (без долгосрочного
пользования колхозов) . .  . 5547,9. 242,4 21,5 4,8
Прочие землепользователи . . . 263,9 71,8 21,7 19.0
Всего земель . . . .  . 14298,3 7484,0 5088,2 4930.2
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ (тыс. га)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Вся посевная площадь 3512,1 3218,8 3727,8 3908,8 4455,1 4317,8 4174,4 *)
Все зерновые культуры . 2997,5 2579,7 2886,4 3026,4 3391,5 3152,1 2915,7
В том числе:
Озимые зерновые культуры 834,9 735,0 731,5 785,7 728,7 712,4 656,6
Из них:
Рожь озимая ........................ 826,4 734,3 730,0 783,0 724,8 709,0 654,5
Яровые зерновые культуры 2162,6 1844,7 2154,9 2240,7 2662,8 2439,7 2259,1
Из них:
Пшеница я р о в а я ................ 1051,8 945,4 1165,7 1278,5 1629,5 1601,7 1599,3
Кукуруза ...........................  . — 0,5 0,1 0,1 26,0 1,0 1,5
Ячмень яровой .................... 32,2 51,8 56,7 57,4 61,0 49,7 69,9
Овёс ................................... 672,4 477,3 619,7 614,5 543,3 461,4 326,5
Гречиха . . .  ................ 100,6 168,4 85,9 68,5 92,5 100,7 107,8
Просо .................................... 199,3 136,6 152,9 145,5 234,4 149,0 114,9
Технические культуры . 118,4 151,3 138,6 149,7 132,8 128,3 105,6
В том числе:
Лён-долгунец .................... 10,12 7,35 2,41 1,50 1,32 2,14 1,54
Конопля ............................... 12,56 13,92 5,37 9,03 9,63 8,93 5,20
Подсолнечник .................... 70,60 65,58 77,77 79,10 84,32 86,64 68,11
■Сахарная свекла (фабрич-
н а я ) ................................... 0,85 7,02 9,00 9,00 9,19 10,36 11,31
Овоще-бахчевые культу-
ры и картофель . . . . 148,5 169,2 168,8 178,5 196,2 219,2 223,6
В том числе:
Картофель ............................ 127,5 151,7 150,2 157,0 174,6 195,4 207,6
О в о щ и .................................... 16,6 14,9 15,8 17,7 17,2 19,2 14,0
Кормовые культуры . . . 247,7 310,6 534,0 554,2 734,6 818,2 929,5
В том числе:
Посевы на силос ................ 15,4 23,8 44,9 51,2 228,4 182,6 219,2
Кормовые корнеплоды и
кормовые бахчи . . . . 12,0 14,7 22,4 25,2 21,3 22,5 19,2
*) Уменьшение в 1957 году посевных площадей произошло за счёт 
увеличения чистых паров.
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1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г .
Многолетние беспокров- 
ные травы посева теку­
щего г о д а ........................ 12,6 11,8 9,4 4,8 2,2 2,8 3,8
Укосная площадь много­
летних трав посева 
прошлых лет . . . . . . 161,9 205,2 360,4 355,5 246,7 216,0 236,9
Кроме того, многолетние 
подпокровные травы  . . 90,3 111,9 170,2 148,1 62,8 72,7 54,5
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. га)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств . 3512,1 3218,8 3727,8 3908,8 4455,1 4317,8 4X74,4*)
в том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и кол­
хозы ........................ ... 3420,0 3093,9 3618,4 3796,9 4338,8 4203,4 4066,4
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . . 82,9 92,8 82,1 85,2 87,1 85,0 76,8
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих и служащих 7,3 31,7 27,2 26,5 29,1 29,3 31,1
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие груп­
пы населения ................ 1,9 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Посевная площадь зер­
новых культур
Все категории хозяйств 2997,5 2579,7 2886,4 3026,4 3391,5 3152,1 2915,7
в том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и 
колхозы ........................... 2995,4 2570,4 2881,1 3021,0 3387,0 3149,0 2914,3
*) Уменьшение в 1957 году посевных площадей произошло за счёт 
увеличения чистых паров.
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1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . 1,2 8,0 5,1 5,3 4,3 3,0 1,3-
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих, служащих 
и других групп населения 0,9 1,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Посевная площадь тех­
нических культур
Все категории хозяйств . . 118,4 159,3 138,6 149,7 132,8 128,3 105,6-
в том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и 
колхозы ............................ 112,6 156,0 136,6 148,1 131,1 126,9 104,7
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . 5,6 2,8 1,8 1,3 1,4 1,1 0,7
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих, служащих 
и других групп населе­




Все категории хозяйств 148.5 169,2 168,8 178,5 196,2 219,2 223,6-
в том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и кол­
хозы ................................ 65,6 57,2 67,2 74,1 86,7 109,8 118,1
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . 74,9 81,7 74,7 78,1 80,8 80,4 74,6
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих, служащих 
и других групп населения 8,0 30,3 26,9 26,3 28,7 29,0 30,9'
Посевная площадь 
кормовых культур
Все категории хозяйств 247,7 310,6 534,0 554,2 734,6 818,2 929,5'
в том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и 
колхозы ............................ 246,4 310,3 533,5 553,7 734,0 817,7 929,3
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1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г 1955 г. 1956 г 1957 г
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . . 1,2 0.3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих и служащих ОД _ _ _ _ _
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
ХОЗЯЙСТВ
(в процентах к общей посевной площади данной группы культур)
1940 г 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и кол­
хозы ................................... 97,4 96,1 97,1 97,1 97,4 97,3 97,4
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . 2,4 2,9 2,2 2,2 2,0 2,0 1,8
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих, служащих 
и других групп населения 0,2 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8
Посевная площадь 
зерновых культур
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и 
к о л х о з ы ............................ .99,9 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9
Личное подсобное хозяйство 
колхозников .................... 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 ОД
Посевная площадь техни­
ческих культур
Все категории хозяйств . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
з* 35
11940 г 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
В том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и кол­
хозы ................................... 95,0 97,9 98,5 98,9 98,7 98,9 99,1
Личное подсобное хозяй- 
ство колхозников . . . 4,8 1,8 1,3 0,9 1,1 0,9 0,7
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих, служащих 
и других групп населения 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Посевная площадь овоще­
бахчевых культур и кар­
тофеля
Все категории хозяйств . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и 
колхозы ........................... 44,3 33,8 39,8 41,5 44,2 50,1 52,8
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . 50,4 48,3 44,3 43,8 41,2 36,7 33,4
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих, служащих 
и других групп населения 5,3 17,9 15,9 14,7 14,6 13,2 13,8
Посевная площадь 
кормовых культур
Все категории хозяйств! . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы, другие государ­
ственные хозяйства и 
колхозы ........................ 99,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. га)
Наименование 
городов и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г 1957 г.
Города республиканского
подчинения
У ф а ............................ . . 4,8 8.3 7,3 6.6 6,7 6,3 5,1
Белебей ............................... 1,7 2,0 2,0 2,2 2,4 2,2 2,2
Белорецк .................... 3,0 3,5 4,0 4,5 4,8 5,5 5,1
Ишимбай . . .  . . . 1,1 2,1 3,2 3,2 3,0 3.6 3,2
Кумертау ................................ 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0.5 0,7
Октябрьский ........................ — 2,0 1,9 2,2 1,6 1,4 1,3
Салават . . . 0,5 1,0 1,5 1,4 1,9 2,2 2,3
Сибай . . .  ........................ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Стерлитамак ........................ 2,7 3,6 3,3 3,0 3,4 3,1 3,0
Р айоны
Абзелиловский .................... 56,9 52,0 63,2 80,6 114,5 113,8 104,4
Альшеевский........................ 102,0 99,9 112,1 117,2 124,7 122.2 120,1
Архангельский . . . . . 33,3 29,7 31.7 32,0 38,4 37,0 32,2
А скинский ........................... 52,4 49,9 56 5 55,8 59,1 56,3 55,7
Аургазинский .................... 103,5 88,8 106,8 111,6 125,0 121,4 103,9
Баймакский ...............  . 60,7 71,2 86,7 97,7 139,8 142.1 146,6;
Бакалинский ....................... 79,0 71 8 80,5 82,0 89,3 87,6 85,0
Балтачевский....................... 58 3 57,4 61,4 60,4 67,1 64,3 63,0
Белебеевский ........................ 65,0 60,0 68,1 69,6 74,5 74,6 71,8-
Белокатайский . . . 52,2 46,1 63,6 67,2 76,7 74,5 72,3
Белорецкий . . . . 15,2 12,1 13,4 14,8 15,7 172 16,1
Биж булякский.................... 81,6 70,4 95,4 100,4 110,5 99,8 91,1.
Бирский ........................... 56,5 55,1 58,4 60,7 70,1 66,4 64,1
Благоварский . . . . . . 82,1 84,6 90,3 93.5 98,2 95,4 93,3
Благовещенский 35,8 32,1 39,6 40,2 42,2 40,2 37,3
Буздякский...................  . . 75,0 79,5 81,1 83,0 86,1 84,7 83,4
Бураевский . . . . . 76,2 68,4 77,1 78,8 88,5 84,8 80,0
Бурзянский ....................... 4,8 3,0 3,8 4,4 53 6,2 5,2
Гафурийский ........................ 41.9 40,6 42,7 44,6 51,2 48,4 47,2
Давлекановский . . . 97,3 102,4 105,0 106,6 115,3 111,1 108,5-
Дуванский ............................ 60,3 54.0 71,5 72,1 83,4 82,1 79,6-
Д ю рполинскип.................... 60,7 59,2 63,4 66,3 73,3 69,8 68,7
Ермекеевский .................... 64,1 62,1 69,4 72,3 74,5 71,1 70,1
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Наименование 
городов и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Зианчуринский . . . . . . 46,2 44,9 53,2 57,4 69,8 69,8 67,3
Зилаирский ....................... 39,9 29,3 37,4 41,9 56,8 53,8 50,5
Иглинский ............................ 63,2 57,0 64,2 64,2 70,5 66,2 63,0
Илишевский . . .  . . 84,6 70,4 85,2 88.2 96,9 93 0 88,5
Калтасинский .................... 56,1 58,2 59,3 58 2 65 3 62,3 59,8
Караидельский .................... 66,9 59,2 65,0 64,9 71 1 64,4 63,2
Кармаскалинский ................ 60,3 55,1 60,9 63,8 69,1 79,9 77,0
Кигинский .................... 45,0 32,5 46,8 50,4 58,6 58,9 55,7
Краснокамский ................... 47,6 45,6 48,7 49 0 54.9 54.0 52,3
К у гар ч и н ски й .................... 43,9 37,3 45,0 47,9 53,6 51.7 48,9
Кушнаренковский . . . . 80,2 72,0 83,0 84,5 93,7 91 2 86,9
Куюргазинский .................... 76,9 65,5 86,4 93,5 119,2 120,4 118,0
Макаровский ........................ 41,3 33,5 39 3 41.8 46,0 45,8 44,1
Мелеузовский .................... 94,8 81,8 97,0 102 8 115,0 111,0 108,8
М ечетлинский.................... 58,2 53 8 64,7 66 3 73,2 71 7 71,2
М ишкинсккй........................ 60,4 56,6 63,6 65 0 72,1 68,7 66,1
Миякинский . .................... 75,3 65,7 82,0 86,6 95,0 92,6 88,4
Нуримановский .................... 24,9 22,3 24,9 25.5 28,8 27.8 26,1
Покровский ........................ 36,3 29,1 38,3 39,2 41,2 39 1 36,5
Салаватский ........................ 46,5 39 6 53,5 57.1 66,3 64,0 60,6
Стерлибашевский................ 66,7 45,6 67 9 71.1 78,8 74,1 69,4
Стерлитамакский . . . . . 120,0 107,6 120,8 123,8 137,2 135,0 132,9
Татышлинский.................... 48,0' 43,7 47,8 47 9 54.8 49,2 50,2
Туймазинский .................... ' 83,6' 79,8" 81,3 82,8 88 4 86,3 82,6
У ф им ский............................ 69,4 71,7 74.1 785' 87 5 83 4 83,7
Учалинский ........................ 469 39,3 56,3 64,7 81 3 80,6 75,6
Федоровский ........................ 68,8 55,3 71,1 75,8 83 9 81,7 80,4
Хайбуллинский .................... 73,2 58 7 79 3 99 3 157.7 154,4 152,0
Чекмагушевский ................ 81 5 66,1 84 9 87 8 100 4 94,7 92,5
Чишминский . . . . . . 83,9 81,9 88,2 91,5 98,7 99 2 94,7
Шараш кий ............................ 61,7 59 9 62.9 64,4 68,7 66,6 65,7
Ю магузинский.................... 38.6 38,2 40.7 44,1 50,5 506 48,1
Янаульский........................... 84,7 86,2 88,4 90,1 101,2 94,1 89,9
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1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский . 1116 537 1993 2549 3916 3910 3566 46355
Альшеевский . . 962 1061 2110 2622 2887 2897 2783 69580
Архангельский 540 600 1345 1365 1574 1452 1697 18666
Аскинский . . . 622 584 1608 1539 1635 1753 .1921 34582
Аургазинский . ... 816 1221 2094 2147 2366 2297 2229 100316
Баймакский . . . 839 1019 1963 2240 3190 3114 2880 34556
Бакалинский . . 1063 1239 2012 2049 2234 2186 2306 80705
Бал1ачевский . . 665 1108 1609 1671 1916 1831 1908 61051
Белебеевский . . 747 880 1871 1974 2093 2020 2123 53074
Белокатайский 888 1209 2682 2804 3378 3429 3610 50542
Белорецкий . . . 556 568 1478 1604 1787 1876 1800 10799
Бижбулякский . . 1142 999 2433 2542 2728 2509 2344 72655
Бирский ................ 6.630 599 1967 2046 2380 2516 2648 60912
Благоварский . . ''817' 1480 2499 2588 2785 2692 2814 67530
Благовещенский . 728 1311 2289 2857 2992 2832 1087 16306
Бузлякский . . . 718 1693 2232 2267 2346 2307 2403 60079
Бураевский . . . 722 1405 2414 2466 2776 2749 2776 77730
Бурзянский . . . 171 163 280 322 387 503 447 4917
Гафурийский . . 439 473 1421 1489 1775 1666 1553 41919
Давлекановский . 1147 1663 3299 3357“ 3646 3115 3050 85394
Дувангкий . . . 1225 1204 3642 3668 4269 4192 4077 77462
Дюртюлинский 634 677 1840 1925 2136 2164 2273 65930
Ермекеевский . . 948 1815 2415 2899 2982 2839 2763 46972
Зианчуринский 546 865 1616 1725 1934 1905 2012 44256
Зилаирский . . . 523 733 1165 1293 1576 1522 1506 37649
Иглинский . . . 716 756 1593 1724 1908 1787 1824 47432
Илишевский . . . 991 1454 2192 2536 2876 3136 3202 86463
Калтасинский . . 549 674 1732 1699 1971 1875 1988 57646
Карай 1ельский 664 922 1378 1542 2062 2039 2617 60191
Кармаскалинский 811 899 2416 2538 2750 2619 240о 67362
Кигинский . . . . 1013 987 1911 2146 2397 2404 2729 32752
Краснокамский 672 1191 2054 2063 2318 2380 2408 50563
Ку.гарчинский . . 654 607 1788 2286 2572 2606 2224 46701
Кушнаренковский 1027 978 2453 3170 3659 3708 3531 84752




Приходится в среднем на один колхоз — га






1940 г. 1950 г. 1953 г 1954 г. 1955 г. 1956 г 1957 г.
Макаровский . . 499 617 1284 1593 1749 1721 1655 38067
Мелеузовский . . 806 922 2894 3038 3371 3260 3193 67049
Мечетлинский . . 1188 1260 2673 3076 3261 3007 3070 46055
Мишкинский . . 593 1335 1816 2036 2263 2150 2205 37483
Миякинский . . . 807 796 2314 2441 2747 2676 2553 79153*
Нуримановский . 456 797 1013 1035 1348 1312 1532 24505.
Покровский . . . 802 859 1538 2220 2310 2517 2893 23145.
Салаватский . . . 713 703 2054 2429 2773 2800 2617 41880
Стерлибашевский 1144 959 3691 3864 4289 4025 3767 : 67802.'
Стерлитамакский 784 879 1871 2032 2204 2144 2092 92062-
ТатышЛинский . . 668 1085 1499 1935 2222 1986 2027 48641
Туймазинский . . 663 857 1832 1924 2181 2176 2157 71195
Уфимский . . . . 941 1058 2205 2432 2721 2574 2322 53395
Учалинский . . . 744 749 2394 2796 3419 3395 4231 46539»
Федоровский . . 1007 1236 1985 2743 3041 2956 2525 50508-
Ха1йбуллинский . 1034 1122 2241 2922 3746 3729 3615 39760-
Чекмйгушевский . 859 1453 2495 2750 3262 3074 3003 90078
Чишминский . . 1083 1248 2643 2853 3033 2947 2840 79508
Щаранский . . . 718 1404 1960 2009 2219 2147 2426 46102
Юмагузинский 542 1317 1806 1956 2246 2249 2140 47033-
Янаульский . . . 812 861 2042 2083 2292 2123 2171 75968.




и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1с54 г. 1955 г. 1956 г 1957 г.
Города республиканского 
подчинения
У ф а ....................................... 2,0 1,2 0,8 0,8 1,0 0,9 0,4
Белебей ............................... 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8
Белорецк . . .  .................... 1.4 1,6 1,9 2,0 2,1 2,2 0,9-
Ишимбай............................... 1,0 0,6 0,8 0,7 0,6 0,9 0,5
Кумертау ................... .... . — — — 0,0 — 0,0 0,1
Октябрьский . . . . . . . — 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6
Салават ................................ 0,2 0,2 0.2 0,2 0,3 0,4 0,4
Стерлигамак . . . . . . . 1,3 0,9 0,6 0,6 0*7 . 0,6 0,5
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Наименование городов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.и районов
Районы
Абзелиловский . 
Алъшеевский . . 
Архангельский . 
Ленинский . . . 
Аургазинский .
Найманекий . . 




Белорецкий . . 
Бижбуля некий . 
Бирский . . . .  
Благоварский 
Благовещенский
Буздякский . . . 
Бураевский . . 
Бурзянский . . 
Гафурийский . . 
Давлекановский





Иглинский . . . 




Кигинский . . . 
Коаснокамский . 


































































































































































































































































































и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Нуримановский .................... 19,3 16,9 19,6 19,9 20,8 18,4 17,4
Покровский ....................... 29,7 24,7 31,0 31,0 31,4 29,5 26,8
Салаватский ........................ 41,5 34,7 40,8 44,4 49,1 47,4 44,6
Стерлибашевский................ 58.9 38,1 56,8 59,1 63,8 54,0 42,2'
Стерлитамакекий ................ 97,2 82,5 89,0 96,3 103,5 95,9 93,3.
Татышлинский.................... 42,2 38,3 40,6 40,4 44,4 38,0 38,2'
Туймазинский .................... 70,3 60,1 56,2 57,4 58,9 55,8 52,7
У ф им ский ................ 53,1 50,1 49,0 51,6 57,0 50,7 45,7
Учалинский ........................ 44,9 37,1 48,7 54,8 67,1 64,3 51,6
Федоровский ........................ 60,5 44,8 59,8 63,0 64,0 60,4 60,4
Хайбуллинский .................... 65,8 50,6 64,7 84,0 138,1 127,4 126,6.
Чекмагушевский ................ 75,3 57,0 71,6 71,5 79,0 72,3 68,2:
Чишминский........................ 65,8 55,9 53,9 62,3 67,7 66,9 64,1
Ш аранский........................... 54,2 40,3 50,3 50,8 53,4 50,2 39,2
Ю магузинский.................... 33,2 31,7 33,2 35,6 39,3 37,1 34,1
Янаульский ........................... 75,7 75,6 73,0 76,4 81,7 75,6 71,5.
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО КОЛХОЗАМ.
Наименование
районов







1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский 1089 488 1796 2283 3392 3294 2988 38844
Альшеевский . . 839 794 1562 1961 2126 2102 2021 50523
Архангельский 424 463 978 910 1077 783 879 9664
Аскинский . . . 536 505 1364 1264 1326 1340 1530 27544
Аургазинский . . 719 1007 1761 1759 1874 1723 1538 69218.
Баймакский . . . 820 978 1827 2068 2803 2662 2121 25457
Бакалинский . . 946 11065. 1646 1667 ; 1704 1618 1639 57370
Балтачевский . . 595 1015. 1423 1510 1648 1558 1591 50912
Белебеевский . . 573 731 1524 1536 1627 1534 1559 38975.
Белокатайский 825 1105 2361 2341 2746 2733 2757 38594
Белорецкий . . . 500 521 1277 1280 1456 1310 1413 8489
Бижбулякский . . 1019 858 2012 2056 2131 1902 1624 50334
Бирский . . . . . .  . 547 510 1555 1589 1795 1785 1938 44580
Благоварский .. . 698 1147 1922 1983 2122 1995 2068 49633











1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Буздянекий . . . 623 1297 1666 1729 1785 1683 1730 43262
Бураевский . . . 656 1281 2103 2120 2286 2277 2287 64046
Бурзянский . . . 163 155 272 308 362 450 400 Г4403 ‘
Гафурийский . . 395 404 1162 1183 1377 1187 1023 27626
Давлекановский . 907 1112 2235 2392 2671 2230 2135 59788
Дуванский . . . . 1098 1018 2817 2798 3248 3143 2848 54115
Дюртюлинский 573 610 1586 1640 1753 1708 1828 53013
Ермекеевский . . 833 1525 1912 2290 2288 2131 1895 32213
Зианчуринский . 472 738 1387 1485 1554 1439 1539 33856
Зилаирский . . . 491 692 1084 1171 1350 1276 1124 28089 '
Иглинский . . . 509 587 1183 1233 1325 1213 1123Г 32015
Илишевский . . . 924 1287 1902 2203 2385 2557 2486 67118 !
Калтасинский . . 512 600 1471 1469 1657 1495 1505 43659
Караидельский 584 798 1195 1327 1658 1585 2020 46467
Кармаскалинский 727 699 1928 1996 2202 1897 1485 41585
Кигинский . . . . 986 914 1701 1866 2007 2021 2119 25423
Краснокамский . 627 1092 1803 1815 1987 1903 1926 40451 *
Кугарчинский . . 581 524 1527 1976 2118 1952 1627 34168
Кушнаренковский 950 856 2088 12642 2999 3002 2750 65990
Куюргазинский . 663 563 1438 2287 2600 2399 2354 32962
Макаровский . . 447 509 1029' 1254 1351 1270 1077 24774
Мелеузовский . . 699 747 2370 2430 2586 2424 2219 4659Г|
Мечетлинский 1115 1115 2287 2540 2634 2333 2426 36384
Мишкинский . . 533 1215 1559 1714 1856 1662 1598 27173 ’
Миякинский . . . 721 695 1949 1998 2181 1972 1647 51049 '
Нуримановский . 369 650 850 865 1034 918 1082 17317
Покровский . . . 674 758 1276 1807 1834 1950 2292 18333”
Салаватский . . 676 658 1812 2086 2283 2265 2108 33721
Стерлибашевский 1032 821 3139 3264 3532 2984 2333 41987
Стерлитамакскин 641 699 1506 1642 1762 1610 1552 68297
Татышлинский . . 602 980 1306 1680 1846 1583 1589 38133
Туймазинский . . 583 691 1379 1426 1563 1525 1491 49217
Уфимский . . . 777 855 1684 1847 1955 1813 1435 33014
Учалинский . . . 734 733 2282 2517 2948 2828 3041 33446











1940 г. 1950 г. 1953 г . 1954 г. 1955 г . 1956 г. 1957 г.
Хайбуллинский . 947 1037 2008 2570 3220 3031 2854 3139 7
Чекмагушевский . 809 1289 2156 2288 2618 2391 2259 67768
Чишминский . . 897 923 1877 2044 2212 2108 2013 56366
Щаранский . . . 653 1197 1619 1634 1777 1668 1501 28517
Юмагузинский . . 480 1124 1506 1616 1785 1682 1550 34090
Янаульский . . . 740 775 1732 1811 1892 1750 1796 62874




и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.| 1956 г. 1957 г.
Города республиканского 
подчинения
Белебей ............................... 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Белорецк ........................... — — — — — — 0,2
Ишимбай . . . .  - . . . . 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Кумертау ............................... — — — — — — 0,1
Октябрьский ....................... — 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Районы
Абзелиловский .................... 30,2 27,4 30,6 42,4 71,3 69,4 73,4
Альш еевский....................... 46,0 38,7 39,1 42,7 47,1 47,3 48,7
Архангельский .................... 6,3 4,8 5,4 6,0 8.2 7,5 4,3
Аскинский ............................ 8,6 8,1 10,4 10,3 13,6 13,8 16,6
Аургазинский .................... 33,6 26,8 34,3 37,1 43,1 37,9 37,3
Баймакский ........................... 34,8 37,0 44,3 48,3 82,6 89,8 88,4
Бакалинский ....................... 19,2 15,2 22,9 21,0 22 2 21,2 24,2
Балтачевский ........................ 9,8 13,4 17,0 16,6 20,1 19,2 22,3
Белебеевский ........................ 10,5 12,7 15,9 17,1 19,7 18,7 18,9
Белокатайский .................... 15,2 14,3 17,8 20,2 24,6 24,5 25,1
Белорецкий . . .................... 2,8 20 2,2 2,2 3.1 3,0 4,0
Б и ж булякски й .................... 22,3 23,0 30,7 33,8 37,3 32,4 29,9
Бирский ................................ 15,1 13,5 14,5 16,3 20,6 18,9 17,2
Благоварский........................ 35,9 29,9 33,0 36,4 40,1 41,3 40,2
Б лаговещ енский ................ 7,3 5,7 8,5 8,4 10,3 9,7 . 9,6
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Наименование городов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.и районов
Буздякский ........................... 33,2 27,3 30,0 32,3 37,2 33,6 33,9
Бураевский ........................... 12,4 12,3 18,0 20,4 26,5 27,7 28,2
Бурзянский ........................... 1,4 1,1 1,3 1,5 2,1 2,7 2,8
Гафурийский ........................ 9,1 8,4 9,8 10,6 13,4 12,2 11,7
Давлекановский ................ 43,7 32,6 38,2 43,3 49,3 45,6 45,8
Дуванский ........................... 21,9 16,4 22,9 25,4 31,3 33,6 30,5
Дюртюлинский................... 12,9 14,6 17,4 18,8 20,9 21 4 21,7
Ермекеевский .................... 13,3 17,2 19,6 21,9 24,2 20,4 20,2
Зианчуринский ................... 16,0 19,7 18,0 20,8 26,7 27,3 30,4
Зилаирский ........................... 15,8 11,4 15,9 17,7 28,2 28,3 28,6
Иглинский . . .  . . . . 11,4 8,3 12,7 14,1 17,5 16,1 15,7
Илишевский . . . 20,5 16,6 23,8 22,6 26,8 28,9 28,0
Калтасинский ....................... 10,4 10,3 14,2 15,0 17,9 17,9 17,8
Караидельский .................... 11,0 10,5 13,6 15,5 19,1 15,8 15,7
Кармаскалинский . . . . 16,3 14,1 17,1 19,0 20,8 24,7 20,7
Кигинский ............................ 15,8 11,1 15,9 18,3 21,9 24,9 24,2
Краснокамский .................... 8,6 6,7 8,6 9,8 14,2 14.4 15,9
Кугарчинский .................... 16,2 15,6 19,1 19,1 25,4 24,6 24,9
Кушнаренковскин . . . . 24,3 19,0 26,3 27,2 32,8 33,3 31,3
Куюргазинскин.................... 24,4 26,1 32,8 35,9 57,2 56,2 53,9
Макаровский ........................ 9,9 8 2 10,1 11,3 14,4 12,7 11,3
Мелеузовский .................... 30,2 26,6 33,0 35,3 44,5 43,6 44,9
М ечетлинский ................... 23,1 18,1 23,3 23,5 25,6 26,8 28,2
М ишкинский........................ 14,2 10,8 17,3 16,6 20,9 19 9 20,0
М иякинский ........................ 25,0 27,7 29,4 31,7 33,7 32,6 29,7
Н/римановский ................ 4,5 4,1 5,9 5,5 6,7 7,0 7,3
Покровский ........................ 6,4 4,6 7,4 8,1 9,7 9,1 9,6
Салаватский ........................ 13,1 12,2 13,3 16,4 21,3 22,7 23,7
Стерлибашевский . . . . 22,4 19,9 27,1 29,3 33,7 30,7 25,2
Стерлитамакский ................ 47,5 43,5 45,0 51,7 60,1 57,9 58.6
Таты ш линский.................... 8,4 7.1 10.9 12,1 15,4 15,3 16,3
Туймазинский .................... 21,0 20,8 24,6 23,2 26,3 24,5 25,6
Уфимский ............................ 13.0 14,9 15,6 16,3 20,1 19,0 16,3
Учалинский ........................ 17,9 15,8 22,8 29,4 41,9 42,8 37,3
Федоровский ........................ 26,4 22,3 29,5 31,9 36,4 34,8 37,5
Хайбуллинский .................... 37,5 31,1 41,0 52,6 100,2 102,9 109,1
Чекмагушевский ................ 25,8 18.5 27,3 26,7 32,9 31,5 31,0
Чиш минский........................ 29,8 23,6 28,8 32,7 37,0 38.5 38,8
Шаранский ........................ 12,8 12,4 16 3 16,3 20,7 18,7 17,5
Ю магузинский.................... 11,9 13,0 15,0 16,4 21,4 21,6 21,3
Янаульский ............................ 13,2 17,6 19,7 23,0 28,7 24,7 26,5
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
районов
Приходится в среднем на один колхоз — га
Ьсего по 




1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский . 515 233 969 1327 2381 2391 2358 30660
Алынеевский . . 413 398 798 1054 1157 1211 1215 30386
Архангельский 107 105 242 273 354 313 320 3519
Ленинский . . . 105 98 304 294 387 446 515 9278
Аургазинский . . 273 387 697 739 842 854 — —
Баймакский . . . 437 488 1096 1246 1950 1982 1797 21562
Бакалинский . . 270 276 603 550 582 556 687 24028
Балтачевский . . 115 268 459 473 592 565 697 22308
Белебеевский . . 140 213 505 554 646 599 707 17680
Белокатайский 286 406 881 970 1233 1281 1432 20046
Белорецкий . . . 139 139 352 361 512 487 640 3840
Бижбулякский . . 331 330 856 930 975 835 823 25498
Бирский ................ 175 154 514 577 728 750 743 17099
Благоварский . . 343 519 956 1049 1176 1191 1247 29925
Благовещенский . 159 250 517 632 778 731 834 4171
Буздякский . . . 300 549 854 900 1034 920 990 24748
Бураевский . . . 120 262 581 658 855 923 1006 28165
Бурзянекий . . . 52 64 97 117 163 225 256 2811
Гафурийский . . 102 108 362 389 514 466 431 11643
Давлекановский . 511 527 1204 1406 1578 1294 1279 35804
Дуванский . . . . 454 378 1200 1328 1640 1763 1596 30331
Дюртюлинский . 138 173 523 566 630 687 738 21414
Ермекеевский . . 231 584 806 1023 1145 964 951 16167
Зианчуринский 227 415 702 781 963 914 1163 25584
Зилаирский . . . 225 324 546 597 761 763 820 20505
Иглинский . . . 134 118 333 402 498 459 501 13032
Илишевский . . . 244 354 627 666 811 997 1037 27988
Калтасинский . . 105 124 429 455 558 560 614 17792 ‘
Караидельский . 113 172 302 386 576 527 678 15586
Кармаскалинский 234 249 738 820 902 854 712 19933
Кигинский . . . . 360 346 662 796 913 1035 1148 13772
Краснокамский 124 181 373 428 619 652 756 15872
Кугарчинский . . 253 267 792 954 1265 1290 1182 24831
Кушнаренковский 319 267 797 1045 1311 1388 1304 31293











1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
.Макаровский . . 136 173 369 452 617 551 489 11240
.Мелеузовский . . 278 320 1067 1135 1414 1374 1377 28918
Мечетлинский 427 386 923 1055 1136 1113 1171 17571
Мишкинский . . 143 262 508 536 675 641 665 11313
■Миякинский . . . 283 349 887 949 1028 994 896 27775
■Нуримановский . 86 157 255 240 336 350 454 7269
Покровский . . . 146 142 309 474 566 605 808 6468
Салавэтский . . . 219 208 610 803 1001 1075 1100 17607-
“Стерлибашевский 393 432 1501 1621 1868 1705 1398 25170-
Стерлитамакский 271 334 732 854 1033 969 988 43490
Татышлинский . . 120 182 351 505 640 636 677 16260
Туймазинский . . 188 253 637 618 743 713 767 55303
Уфимский . . . . 219 272 579 671 781 800 635 14599
Учалинский . . . 301 315 1100 1391 1934 1900 2257 24828
-Федоровский . . 399 515 837 1174 1342 1285 1152 23045
.Хайбуллинский . 500 650 1324 1679 2274 2392 2508 27588
Чекмагушевский . 278 418 825 859 1096 1047 1030 30900
Чишминский . . 405 ■ 387 917 1084 1266 1271 1237 34643
■Шаранекий . . . 154 303; , 524 524 688 622 630 11961
Юмагузинский 173 460 678 745 971 979 969 21326
Янаульский . . . 130 181 469 548 666 573 685 23960
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОВСА ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. га)
Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
•Города республиканского
подчинения
У ф а ....................................... 1.7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3
■Белебей........................... ... 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4
Белорецк ................................ 1.1 1,4 1,6 1,4 1,6 1,8 0,4
Ншимбай............................... 0.4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2
Кумертау ................................ — — — 0,0 0,0 —
■Октябрьский........................ — 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0
-С ал ав а т ................................ 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Отерлитамак .. . .. . . . . 1,0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
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Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Районы
Абзелиловский . . 9,8 6,1 8,5 11,0 12,2 9,3 6,4
Альшеевский . . 13,1 1,0,4 10,4 11,8 9,6 8,2 6,8
Архангельский . . 7,3 4,8 5,3 4,4 4,4 4,2 2,0
Ленинский . . . . . . 12,6 9,3 14,5 11,7 8,7 82 5,1
Аургазинский . . 18,7 12,7 21,0 19,1 16,8 8,7 6,7
Баймакский . . . 14,6 11,6 12,5 16,0 14,3 9,8 8,9
Бакалинский . . . , 11.6 7,6 11,1 10,7 10,1 8,3 5,6
Балтачевский . . . 11,8 7,9 10,9 11,2 8,8 8,7 4,3.
Белебеевский . . . 10,1 8,5 12,0 11,3 10,4 9,8 6,6 ^
Белокатайский . . . . . 14,3 8,9 16,4 15,9 17,2 17,6 13,1
Белорецкий . . . 5,3 3,6 3,9- 4,0 4,6 3,7 3,5
Бижбуля некий - . 15,8 9,7 15,1 16.8 13,4 8,0 3,7
Бирский ................ Ю49 6,8 8,3 8,4 8,0 6,6 4,3
Благоварский . .. . . . - 11,6 9,9 10,2 10,8 9,7 7,2 6,1
Благовещенский _ . .  . 8,2 4,4 8,7 7,7 6,9 6,6 3,9
Буздякский . . . . 10,0 6,6 7,9 8,6 7,4 5,9 4,2
Бураевский . . . . 15,з; 1.11.3 15,3 13,3 13,1 9,9 5,9
Бурзянский . . . . ... - 1,0 0,5 1,2 1,3 1,5 1,4 1,0
Гафурийский . . . 8,8 6,5 7,0 6,9 6,6 5,2 4,5-
Давлекановский . . . . 9,5 8,9 8,6 8,9 - 5,8 5,3 5,8
Дуванский . . . . 15,3 11,2 17Д 16,2 18,1 18,5 13,6
Дюртюлинский . . .. . ~ 12,2 6,9 9,6 9,4 10,2 8,5 7,3.
Ермекеевский . . .. . . 12,5 8,3 9,6 10,2 7,6 6,4 5,2
Зианчуринский • . 11.4 7,7 8,4 10,1 8,2 7,0 7,7
Зилаирский . . . . . . 10,6 7,4 8,4 8,3 8,9 6,2 4,6
Иглинский . . . . 11,9 Ю,5 125 10,7 9,4 9,6 6,3
Илишевский . . . 15,2 11,0 17,7 17,4 15,2 13,9 12,3
Калтасинский . . .  - 11,9 9,0- 9,4 9,0 8,0 6,2 2,2
Караидельский . . _ . _ 17,4 11,8 15,4 14,5 10,8 11,1 5,8
Кармаскалинский . 12,4 7,9 11,0 11,3 10,6 9,2 6,2
Кигинский . . . . 12,7 7,2 12,6 12,2 13,5 14,0 9,2
Краснокамский . . . . - 9,9 6,5 10,2 8,8 8,4 5,9 1,4
Кугарчинский . . 7,0 5,2 6,8 8,0 5,8 3,0 3.0
Кушнаренковский Щ6 10,6 15,0 13,6 11,8 11,2 8,1
Куюргазинский . - - - - 14,1 И,7 13,2 11,8 8,5 7,6 • 5,5
Макаровский . . . 8,3. 4,6 5.6 : 5,0 4,6 5,0 3,4
Мелеузовский . . . .. 15,3' 12,5 13,5 12,9 8,4 6,2 5,0
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Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
М ечетлинский.................... 12,0 10,0 13,1 13,6 13,5 11,3 9,7
Мишкинский........................ 11,7 9,2 12,9 12,2 10,8 8,0 4,1
М иякинский ........................ 13,6 10,3 12,8 13,0 7,9 6,0 2,5
Нуримановский .................... 5,6 27 5,2 4,9 5,0 4,6 3,0
Покровский ........................ 8.5 5,4 9,3 7,9 5,7 6,0 3,5
Салаватский ........................ 14,2 9,0 14,2 14,2 13,3 14,3 11,1
Стерлибашевский . . . . 11.9 7,6 9,4 10,1 6,5 5,0 2,2
Стерлитамакский . . 14,3 11,4 15,5 16,7 11,4 9,0 6,6
Татышлинский.................... 8,9 7,3 9,7 8,4 7,5 7,2 5,0
Туймязинский .................... 17,9 11,3 8,4 8,5 8,1 6,5 4,5
У ф и м ски й ............................ 15,8 11,0 10,5 12,2 12,7 10,8 8,9
Учалинский ........................ 12.3 9,8 14,8 15,2 15,6 14.3 8,8
Федоровский ........................ 10,9 8,1 10,5 11,4 7,1 6,6 4,6
Хайбуллинский .................... 15,1 9,2 11,5 12,1 11,2 8,9 7,4
Чекмагуш евский................ 18,4 90 16,8 15,1 12,4 11,6 9,0
Чишминский........................ 9,7 7,2 9,2 8,8 8,2 7,1 5,7
Ш аранский............................ 10,2 8,2 7,3 7,5 7,3 6,0 3,7
Ю магузинский.................... 6,6 7,4 7,0 6,6 5,3 4,1 3,4
Янаульский ........................... 16,0 13,0 12,7 12,8 12,1 11,0 5,6
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОВСА ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
районов







1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский 292 110 409 465 520 404 313 4072
Альшеевский . . 135 119 217 259 234 196 155 3874
Архангельский 122 101 234 194 188 168 145 1593
Аскинский . . . 153 112 424 331 248 261 218 3916
Аургазинский . . 151 181 424 378 324 197 146 6582
Баймакский . . . 232 189 357 375 337 284 199 2394
Бакалинский . . . 158 132 279 265 257 206 153 5343
Балтачевский . . 137 155 292 317 257 253 135 4334
Белебеевский . . 120 122 356 336 308 268 199 4976
Белокатайский . . 231 239 788 713 793 833 689 9642
Белорецкий . . . 194 181 448 460 590 422 457 2740
Бижбулякский . . 210 137 399 416 320 223 85 2631
Бирский ................ 121 74 272 278 268 242 174 3999
Благоварский . . 122 193 311 311 278 219 190 4550
Благовещенский . 159 169 505 541 491 465 115 1722
49;4  Статический сборник
Наименование
районов







1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Буздякский . . . 111 158 251 236 194 168 133 3325
Бураевский . . . 148 239 491 425 419 325 210 5870
Бурзянский . . . 35 28 92 99 ИЗ 116 89 979
Гафурийский . . 96 78 241 234 234 183 149 4012
Лавлекановский . 130 149 289 291 203 168 180 5041
Дуванский . . . 317 254 878 833 937 798 702 13347
Дюртюлинский . 130 81 284 273 301 251 247 7154
Ермекеевский . . 166 234 360 422 305 249 241 4096
:Зианчуринский . 117 158 271 284 221 202 175 3847
Зилаирский . . . 134 175 264 248 278 223 157 3934
Иглинский . . . 138 146 323 299 253 268 201 5238
Илишевский . . . 180 233 464 508 459 477 453 12241
Калтасинский . . 120 108 284 272 246 191 74 2145
Караидельский 176 190 334 349 318 355 245 5632
Кармаскалинский 168 136 461 470 433 319 205 5742
Кигинский . . . 287 223 521 527 558 578 457 5482
Краснокамский] . 142 174 441 380 361 266 68 1429
Кугарчинский . . 108 89 278 393 285 155 136 2859
Кушнаренковский 175 146 451 519 476 459 331 7941
Куюргазинский . 109 111 235 324 238 236 158 2215
Макаровский . . 95 84 183 185 154 148 98 2254
Мелеузовский . . 128 144 402 375 229 182 136 2849
Мечетлинский . . 303 298 654 719 679 536 518 7770
Мишкинский . . 118 224 376 391 346 251 162 2755
Миякинский . . . 142 128 374 372 239 183 79 2445
Нуримановский . 106 104 224 210 244 229 189 3018
'Покровский . . . 193 165 381 457 326 394 331 2645
■Салаватский . . . 218 173 606 612 624 681 505 8079
Стерлибашевский 203 162 519 557 358 271 118 2131
Стерлитамакский 119 116 303 310 216 156 111 4899
Татышлинский . . 126 186 312 348 307 300 209 5021
Туймазинский! . . 133 112 182 185 188 161 107 3536
Уфимский . . . 186 152 292 345 347 306 207 4754
Учалинский . . . 189 188 664 655 574 611 494 5430
Федоровский . . 165 188 298 420 260 241 144 2874
Хайбуллинский . 224 183 324 336 335 281 177 1950
Чекмагушевский . 197 201 502 479 407 381 297 8912
Чишминский 1 . . 125 ПО 281 270 239 194 167 4678
Шаранский . . , 122 199 233 241 244 197 152 2887
Юмагузинский . . 95 263 318 296 241 183 154 3387
Янаульский . . . 155 132 298 301 279 254 142 4968
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Альшеевский . . 
Архангельский . 
Ленинский . . . 
Аургазинский
Баймакский . . 
Бакалинский . . 
Балтачевский . . 
Белебеевский . . 
Белокатайский .
Белорецкий . . 
Бижбулякский 
Бирский . . . .  
Благоварений . . 
Благовещенский
Буздякский . . . 
Бураевский . . . 
Бурзянский . . 
Гафурийский . . 
Давлекановский





Иглинский . . . 
•Илишевский . . 
Калтасинский . . 
Караидельский’ . 
•Кармаскалинскид





194) г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г
0,0 0,0 _ 0,2 0,3
1,6 3,0 1,2 0,7 0,3 1.6 3,0
0,5 0,6 0,6 0,5 1,0 0,6 0,9
3,1 5,5 2,0 2,8 3,8 3.6 3,2
3,9 4,4 1,6 2,0 3,0 2,7 ЗД
0,0 — — — 0,0 — —
5,3 5,5 4,8 4,1 4,9 4,0 4,5
3,4 5,4 0,9 2,1 3,6 3,0 2,5
3,1 4,0 2,8 1,5 1.8 2,4 2,4
0,2 0,3 ^ 0,7 0,5 0,9 1,1 1,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
3,6 4,3 3,0 0,8 3,2 2,9 4,5
1,2 { 5,3 2,5 2,1 2,5 2,6 3,4
1,6 3,1 2,3 0,6 1,1 1,3 1,6
1,8 3,3 2,0 1,5 1,9 2,1 3,2
1,6 1,3 1,4 0,5 0,5 0,9 1,1
3,6] 6,7 3,4 3,1 3,2 3,4 2,8
0,0 0,0 — 0,0 — — —
1,0 2,6 1,3 1.7 1,9 1,5 1,4
1,2 1,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,3
0,4 1,5 0,7 0,5 1,0 1,5 1,9
1,4 5,2 2,7] 2,3 1,8 2,1 2,6
2,3 3,4 1,1 0,5 1,3 1,5 1,1
0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
0,6] 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
1.5; 4,8 2,9 1,9 2,1 2,4 2,1
3,3 3.8, 1.8 1,8 2,4 2,8 2,1
3,6 6,9 3,1 2,4 3,4 2,5 2,9
6,2 7,0 4,2 2,8 3,6 4,1 4,2
2,7 1,6 0,6 0,7 1,5 2,4 1,9
0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 2,1
1,9 6,9 2,0 2,0 2,0 1,6 1,7
0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4
2,2 4,4 3,1 2,2 2,1 2,7 2,8
0,8 3,4 0,9 I !>4 0,7 0,7 1,0
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Наименование районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г_
Макаровский ........................ 1,5 1,5 0,4 1,2 2,5 2,3 2,4
Мелеузовский .................... 1,9 2,7 0,9 0,4 0,2 0.4 0,5
Мечетлинский .................... 0,3 0,6 1,6 1,0 2,3 2.8' 2.7
М ишкинский........................ 2,6 6,5 1,9 2,1 2,0 2 8 2,9
М и якинский ........................ 2,0 3,5 0,4 0,2 1,1 1,2 2,0
Нуримановский ................ 1,0 1,6 0,9 1,2 1,3 1,7 2,1
Покровский ........................ 2,0 1,9 1,3 1,4 2,0 5,7 3,9>
Салаватский ........................ 0,0 0,3 0,5 0,3 0,6 1.2 1,5
Стерлибашевский . . . . 0,9 3,7 0,6 0,1 0,7 1.1 0,6
Стерлитамакский ................ 1,4 3,3 0,7 0,4 1,1 1,5 2,1л
Татыш линский.................... 3,7 4,9 1,4 1,5 2,7 2,5 1,7
Туймазинский .................... 2,2 2,7 2,1 1,1 1,3 1,3 1,7
У ф им ски й ............................ 1,9 3,0 2,1 1,9 1,1 1.4 1,0
Учалинский ........................ — — — 0,0 — — 0.4
Федоровский ........................ 0,8 2 3 0,8 0,4 0,9 0,8 1,3
Хайбуллинский .................... 0,0 0.0 — 0.0 0,0 0,0 0.0
Чекмагушевский ................ 1,8 4.1 3,4 2,2 4,2 3.3 4,3.
Чишминский........................ 0,9 3,1 1,1 0,4 1,0 1,3 1,1
Ш аранский............................ 32 5,4 3,8 2.9 3,4 3.2 2,8.
Ю магузинский.................... 1,6 1,7 0,5 1 0,8 0,4 0,2 0,5
Янаульский ............................ 6,3 8,5 6,0 1 4,4 5,4 5,7 4,8
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ГРЕЧИХИ ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
районов






1940 г. 1950 г 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский . ._ _ _ - - 13 20 260
Альшеевский . . 20 42 27 20 35 44 67 1675
Архангельский 8 13 28 24 45 24 29 322
Аскинский . . . 38 67 58 80 107 115 122 2189
Аургазинский . . 32 63 32 41 59 65 68 3080
Бакалинский . . 74 99 127 107 130 105 128 4477
Балтачевский . . 40 108 23 61 107 89 79 2528
Белебеевский . . 41 72 92 50 62 80 86 2151
Белокатайский 4 9 38 28 51 66 105 1469
Белорецкий. . - — 1 3 3 8 10 16 99
Бижбулякский . . 54 68 86 24 93 86 139 4298
Бирский . . . . 14 60 87 74 87 102 148 3394
Благоварский _ . 20 64 77 18 35 40 51 1221
Благовещенский . 40 144 126 115 147 161 297 1484










1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Бураевский . . . 35 143 111 100 105 114 101 2833
Гафурийский . . 11 33 47 62 74 59 52 1403
Давлекановский . 18 29 30 7 5 3 7 200
Дуванский . . . . 8 35 38 25 52 78 98 1862
Дюртюлинский . 15 62 80 71 55 68 90 2618
Ермекеевский . . 39 119 44 23 59 67 55 929
Зианчуринский . 4 5 1 4 2 3 4 79
Зилаирсний . . . 9 9 6 9 12 13 16 409
Иглинский . . . 18 68 75 54 60 69 64 1666
Илишевский . . . 39 80 47 53 73 98 79 2143
Калтасинский . . 36 83 94 72 107 78 99 2885
Караидельский 64 114 93 71 109 136 182 4193
Кармаскалинский 38 29 24 30 65 80 58 1636
Кигинский . . , 2 10 18 21 29 34 127 1521
Краснокамский . 28 186 85 86 87 73 81 1706
Кугарчинский . . 10 3 14 18 25 17 19 401
Кушнаренковский 29 62 93 84 84 111 115 2754
Куюргазинский . 9 42 24 50 26 26 40 554
Макаровский . . 21 32 14 51 108 100 104 2401
Мелеузовский . . 17 34 29 11 7 12 17 366
Мечетлинский . . 8 18 82 56 119 144 145 2171
Мишкинский . . 26 159 5 5 67 66 90 89 1505
Миякинский . . . 22 46 13 5 34 37 61 1905
!Нуримановский . 20 63 40 51 63 86 130 2080
Покровский . . . 46 60 54 85 121 378 328 2622
Салаватский . . . — 8 26 18 32 70 89 1429
Стерлибашевский 16 79 34 4 37 64 35 622
Стерлитамакский 12 38 16 9 24 32 28 1253
Татышлинский . . 52 125 44 64 111 104 73 1745
Туймазинский . . 19 34 55 30 38 38 50 1653
Уфимский . . . . 33 62 90 85 49 61 36 835
Учалинский . . . — — — — — — 35 383
Федоровский . . 13 54 22 13 32 30 50 993
Хайбуллинский . — — ■ — —• — — 3 34
Чекмагушевский . 19 92 102 71 139 111 143 4285
Чишминский . . 13 57 39 14 35 44 36 1013
Шаранский . . . 38 132 123 93 112 105 105 2000
Юмагузинский . . 23 61 23 38 19 9 21 464
Янаульский . . . 61 87 143 105 126 132 103 3606
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Альшеевский . . 
Архангельский . 
Аскинский . . . 
Аургазинский . .
Баймакский . . 
Бакалинский . . 
Балтачевский . . 
Белебеевский . . 
Белокатайский .
Белорецкий . . . 
Бижбулякский 
Бирский . . . .  
Благоварский 
Благовещенский
Буздякский . . . 
Бураевский . . . 
Бурзянский . . . 
Гафурийский . . 
Давлекановский .
Дуванский . . . 
Дюртюлинский . 
Ермекеевский . . 
Зианчуринский . 
Зилаирский . . .
Иглинский . . . 
Илишевский . . 
Калтасинский . . 
Караидельский . 
Кармаскалинский
Кигинский . . . 
Краснокамский . 
Кугарчинский . . 
Кушнаренковский 
Куюргазинский .
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г
0,3 1,6 1,3 1,6 1,3 1,4 1,0
4Д 5,4 5,9 6,7 6,3 6,3 5,1
0,4 1,6 1,1 1,2 0,9 0,8 0,7
1,0 2,8 0,4 0,7 0,5 0,3 0,2
4,0 6,3 5,0 5,4 5,6 5,7 5,2
0,3 0,8 1,1 1,6 1,0 1,5 0,7
2,3 3,9 1,9 3,0 3,2 2,8 2,5
1,5 2,1 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2
2,6 3,1 2,6 3,2 2,2 2,0 1,2
0,8 1,4 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4,1 4,2 4,8 5,8 4,4 3,8 2,1
1,0 2,3 1,9 1,9 1,7 1,0 0,5
4,1 4,7 5,5 5,7 4,3 4,0 3,5-,
0,7 1,6 1,5 1,4 0,8 1,0 0,7
1,7 3,3 3,4 3,6 3,9 3,8 3,8
1,8 3,4 1,4 1,7 1,6 1,5 1,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 — -- '
1,4 2,6 з|7 3,3 2,6 2,5 2,0
5,3 3,7 4,2 5,2 5,1 6,3 6,1
1,0 1,8 1,5 1,4 1,1 1,2 0,8
1,3 2,1 2,1 2,2 2,0 1,6 1,9
2,1 3,2 3,8 3,8 2,6 1,7 1,2
4,0 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3 4
1,1 1,0 0,9 1,1 1,1 0,9 0,8
1,0 1,4 1,3 1,0 0,2 0,1 0,1
1,8 4,0 3,7 4,0 3,0 2,2 1,4
1,2 2,6 0,8 1,3 1,1 1,1 0,5
1,2 2,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1
2,3 5,3 4,6 4,9 4,5 4,6 4,2
0,3 1,3 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3
1,4 1,7 1,0 1,1 0,5 0,8 0,5
4,1 3,6 3,6 3,7 4,0 4,2 5,0
2,6 3,4 3,9 4,4 4,7 4,0 3,9
5,1 4,2 5,0 5,0 5,4 5,5 3,7
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Наименование
районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 195б;г. 1957 г.
Макаровский ........................... 1,8 2,6 2,4 2,4 2,3 2,1 1,8
Мелеузовский ........................... 5.7 5,9 5,5 5,8 5,8 5,8 3,7
Мечетлинский........................... 0,8 Кб 1,0 0,9 0,9 0,6 0,6'
М иш кинский........................... 1,2 2,1 1,3 1,8 0,9 1,1 0,8-
Миякинский............................... 4,7 3,3 3,2 3,9' 3,9 4,1 3,6 ■
Нуримановский ....................... 0,5 1,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1
Покровский ............................... 0,8 1,7 1,3 1,4 1,0 0,6 0,и
С ал аватски й ........................... 0,3 1,1 0,8 0,8 0,3 0,1 0,1
Стерлибашевский................... 4,4 3,5 3,7 4,0 4,2 4,0 3,2‘
Стерлитамакский ................... 4,6 5,4 3,8 3,3 3,3 3,6 2,6-
Татыш линский....................... 0,9 2,1 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4
Туймазинский ........................... 2,6 4,3 3,9 3,5 3,2 3,3 2,9'
Уфимский ............................... 1,0 1,2 1,3 1,6 0,7 0,3 0,2-
Учалинский ............................... 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3-
Федоровский .......................  . 4,6 5,1 4,6 4,7 5,1 5,0 3,5
Хайбуллинский ....................... 3,6 2,1 2,4 2,8 2,7 2,7 \л
Чекмагуш евский................... 2,8 4,2 4,6 5,3 5,4 4,1 4,0-
Ч иш м инский........................... 2,6 4,9 5,3 5,7 4,4 5,7 5,4
Ш аранский............................... 2,1 3,4 3,2 3,5 1,9 2,2 1,3
Юмагузинский ....................... 3,2 3,1 3,4 3,7 4,0 3,6 3,8
Янаульский ............................... 1,8 3,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,0
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
районов







1940 г. 1950 г.^ 1953 г.
1
1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский 9 33 77 90 73 81 70 910
Альшеевский . . 50 80 148 201 191 192 175 4367
Архангельский . . 7 34 49 54 39 34 66 727
Аскинский . . . 12 34 12 18 13 11 7 135
Аургазинский . . 31 90 100 108 109 124 114 5136
Баймакский . . . 7 21 47 65 37 59 46 557
Бакалинский . . . 30 69 49 78 83 75 71 2497
Балтачевский . . 16 41 30 20 12 8 5 167
Белебеевский . . 29 54 85 109 74 63 47 1176











1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Белорецкий . . . 8 4 3 4 2 2 2 13
Бижбулякский . . 59 65 138 165 119 109 65 2021
Бирский ................ 11 26 66 68 58 37 23 532
Благоварский . . 47 100 188 194 146 132 127 3059
Благовещенский . 13 71 90 109 61 74 21 321
Буздякский . . . 20 91 122 129 137 131 142 3549
Бураевский . . . 17 71 45 55 51 51 40 1126
Гафурийский . . 14 33 115 120 100 93 73 1904
Давлекановский . 78 76 167 205 199 216 210 5880
Дуванский . . . . 20 41 78 73 56 58 40 757
Дюртюлинский 14 24 63 67 60 52 65 . 1886
Ермекеевский . 35 112 154 181 123 80 67 1144
Зианчуринский 60 85 138 136 135 141 154 3391
Зилаирский . . . 15 29 32 38 37 30 27 684
Иглинский . . . . 11 19 34 29 7 3 3 87
Илишевский . . . 21 85 96 117 92 76 54 1451
Калтасинский . . 11 31 24 39 35 33 19 544
Караидельский . . 11 38 13 12 12 9 5 123
Кармаскалинский 32 95 199 214 192 174 142 3989
Кигинский . . . 6 42 31 25 14 14 16 190
Краснокамский 20 46 42 48 20 36 26 538
Кугарчинский . . 61 56 134 165 181 ■206 225 4735
'Кушнаренковский 35 48 119 170 190 165 16 4 3915
Куюргазинский 59 52 134 198 214 212 223 3121
Макаровский . . 22 53 87 101 93 83 69 1591
Мелеузовский . . 49 72 180 191 190 189 136 2853
Мечетлинский . . 21 •48 50 53 48 33 39 579
Мишкинский . . . 10 51 38 56 29 36 34 583
Миякинский . . . 53 43 99 120 125 131 114 3525
Нуримановский . 9 54 23 17 9 7 3 56
Покровский . . . 15 54 52 83 59 37 11 86
Салаватский . . . 4 26 38 36 17 6 2 39
Стерлибашевский 76 76 204 . 223 233 223 177 3187
Стерлитамакский 39 61 80 72 71 77 56 2449
Татышлинский 13 53 15 24 21 16 17 399
Туймазинский . . 21 53 100 93 1 92 94 88 2888











1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Учалинский . . . 1 1 1 1 5 20 221
Федоровский . . 63 112 124 170 185 182 107 2144
Хайбуллинский . 64 55 90 113 105 109 77 845
Чекмагушевский . 30 95 139 170 179 138 134 4021:
Чишминский , . . 36 89 186 207 159 200 189 5302
Шаранский . . . 22 81 102 112 62 72 55 1051
Юмагузинский . . 45 109 154 167 182 164 173 3808
Янаульский . . . 17 34 37 36 28 34 24 823




и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Города республиканского 
подчинения
У ф а ........................... .... • . 1 — 5 — 1 — —
Белебей ............................... 2 — — — — — —
Ишимбай............................... 13 128 66 56 110 60 53
Кумертау ............................... — — — — — — 11
Салават ................................ 1 14 7 6 22 60 11
Сибай ................................... 1 2 3 4 2 3 —
Стерлитамак ....................... 26 289 153 248 190 142 71
Районы
Абзелиловский .................... 217 1031 955 1037 1057 902 161
Альшеевский . . . . . 3843 3981 4719 4652 5509 5997 4787
Архангельский.................... 30 2 — 1 1 26 —
Ленинский .......................  . 1 — 2 1 — — —
Аургазинский ........................ 2688 2785 2566 2629 2994 2764 2175
Баймакскнй ........................ 153- 438 666 907 474 769 186
Бакалинский ........................ 35 — 3 61 7 11 158
Балтачевский ........................ 12 — — 2 1 8 1
Белебеевский ........................ 1005 461 749 882 787 672 179
Белокатайский .................... 28 6 2 — —
!
Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Белорецкий ........................ — 6 — — — — —
Б иж булякский .................... 2761 1832 2796 2750 3069 2987 1766
Бирский ............................... 60 16 7 — 18 36 30
Благоварский....................... 3550 3163 3949 3882 3972 3814 3417
Благовещ енский ................ 120 18 6 77 37 33 ,::\1
Буздякский ........................... 1300 2532 3238 3391 3889 3755 3613
Бураевский . . .................... 84 — 1 23 — 10 —
Бурзянский . . • ................ 5 3 — — 6 — —
Гафурийский ........................ 664 317 353 241 323 468 165
Давлекановский ................ 4817 3589 4215 5156 5078 6168 6011
Дуванский ........................... 5 2 6 — — — —
Дюртюлинский.................... 21 7 167 16 12 31 290
Ермекеевский .................... 1081 1673 1757 1748 1258 862 358
Зианчуринский .................... 3918 3283 3465 3348 3416 3613 3431
Зилаирский ........................... 286 389 508 523 657 360 32
Иглинский ........................... 69 25 83 43 — — —
И лиш евский ........................ ,624 1204 1282 1532 1584 1456 631
Калтасинский ........................ 52 1 — 1 2 3 —
Караидельский .................... 9 1 13 2 — 2 1
Кармаскалинский ................ 600 404 353 252 208 560 224
Кигинский ........................... 5 1 1 1 9 2 —
Краснокамский .................... 28 6 10 1 4 1 20
Кугарчинский ........................ 3945 3276 3521 3596 3986 4204 4884
Кушнаренковский . . . . 1480 1290 1628 1521 1955 2535 2023
Куюргазинский.................... 4706 3176 4878 4805 5290 5203 3193
М акаровский........................ 1300 1545 2039 1880 2220 2053 1590
Мелеузовский . . . .  • . 4931 4148 5033 4841 5153 5335 2948
Мечетлинский .................... 18 19 23 31 67 — 3
М иш кинский........................ 17 — — — — 40 22
М и яки н сьи й ........................ 3831 2121 2647 2725 2913 3343 2837
Нурнмановский .................... 11 — — — 11 7 53
Покровский ........................... 20 1 2 1 — 2 —
Салаватский ........................ 17 . -- — 156 — — —
Стерлибашевский . • . . . 3669 2748 3407 3552 3900 3747 3171
Стерлитамакский ................ 3742 2551 2091 1939 2316 2359 1305
Таты шлинс к и й .................... 12 _ 1 _ 1 1 _
Туймазинский .................... 1332 2337 2798 2430 2713 2639 2350
У ф им ский ............................ 317 54 73 156 107 42 79
Учалинский ........................ 33 — 5 9 5 70 87
Федоровский ........................ 3774 3918 4126 4195 4789 4584 3323
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Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г.']954 г. 1
1955 г. 1956 г. 1957 г.
Хайбуллинский .................... 2081 1148 1678 2022 2148 1849 379
Чекмагушевский ............... 1729 2492 2757 2732 3050 2934 2476
Чишминский....................... 2140 3552 408^ 4117 4351 5485 5269
Шаранский ....................... 386 1006 1448 1334 750 1034 508
Ю магузинский................... 2722 2485 3365 3592 3886 3594 3803
Янаульский ....................... 24 1 60 — 2 1 17
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
районов







1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский . 7 21 54 58 59 50 7 91
Альшеевский . . 47 58 119 139 167 187 170 4262
Аургазинский . . 21 40 52 52 58 63 48 2157
Баймакский . . . 2 12 27 36 16 27 3 33
'Бакалинский . . . — — — 2 — — 5 158
Белебеевский . . 13 7 24 30 27 20 7 164
Бижбулякский . . 42 29 81 79 84 87 54 1687
Бирский ................ 1 — — — 1 1 1 30
Благоварский . . 41 69 135 132 134 129 124 2987
Благовещенский . 2 1 — 5 2 2 — —
Буздякский . . . 15 72 115 120 133 131 136 3406
Гафурийский . . 6 4 12 8 12 17 6 156
Давлекановский . 71 73 166 204 199 215 210 5871
Дюртюлинский . . — — 5 — — 1 10 2Э0
Брмекеевский . . 19 59 72 82 59 40 20 337
Зианчуринский . 59 80 136 132 135 140 154 3385
Зилаирский . . . 4 11 18 19 *3 12 1 31
Иглинский . . . . 1 — 2 1 — — ____
Илишевский . . . 7 25 34 45 48 50 23 631
Кармаскалинский 8 7 15 10 8 9 8 222
Краснокамский 4 — — — — — 1 20
Кугарчинский . . 59 51 131 162 180 206 221 4639
Кушнаренконский 19 18 19 58 78 106 84 2023
Куюргазинский . 55
1




Приходится в среднем на один колхоз—га





1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Макаровский . . 17 32 73 78 92 83 62 1415
Мелеузовский . . 45 52 166 160 170 176 107 2237
Миякинский . . . 44 29 82 85 93 107 90 2789
Нуримановский . — — — — 1 — 3 53
Стерлибашевский 64 60 189 197 216 208 176 3167
Стерлитамакский 34 29 44 41 49 50 28 1253
Туймазинский . . 12 29 73 65 77 77 71 ' 2345 ‘
Уфимский . . . . 5 — — 3 4 1 1 24’
Учалинский . . . — — — — — 3 4 46
Федоровский . . 56 90 117 154 176 169 105 2098
Хайбуллинский . 36 30 63 81 82 75 19 209
Чекмагушевский . 19 57 83 88 102 98 83 2476
Чишминский . . . 30 65 144 151 156 195 186 5205
Шаранский. . . . 5 25 47 43 25 34 17 327
Юмагузинский . . 39 88 152 162 175 162 173 3797
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПО ВСЕМ 
КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(га)
Наименование районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г
Альшеевский . . . . . . 1 . ____ ____ 7 50 54
Архангельский .................... — 500 650 701 700 7С0 700'
Аургазинский .................... 83 1371 2140 2330 2334 2762 2925.
Вирский ................................ 3 — — — — — —
Благоварский .................... — 3 — — — 27 50.
Буздякский . ........................ 1 — — — — — 41
Бурзянский ............................ 3 — — — — — —
Гафурийский ........................ 2 1000 1800 1798 1801 1900 1749'
Давлекановский ................ — — — — 37 41 40
Иглинский ............................ — — — — — — 5
Кармаскалинский ................ 725 3127 3309 3370 3469 3650 3714
Кушнаренковский . . . . . 3 — — — — — —




Наименование районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Макаровский ....................... _ _ _ _ _ _ 175
Мелеузовский ................... 3 — — — — — 254
Стерлибашевский............... 8 — — — — — —
Стерлитамакский ................. 16 1016 1100 800 839 1148 1199
Туймазинский ....................... — 7 — — — — —
У ч ал и н ск и й ....................... 1 — — — - — —
Чиш минский....................... 1 — — — — 25 34
Щаранский........................... — — — — — — 2
Янаульский ....................... 3
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
районов







1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г 1957 г.
Архангельский _ 11 30 32 30 29 64 700
Аургазинский . . 1 20 44 47 46 57 65 2925
Тафурийский . . — 13 67 67 69 73 65 1749
Кармаскэлинский 10 57 144 147 146 149 124 3464
Куюргазинский . — — — — — — 16 221
Макаровский . . — — — — — — 8 175
Мелеузовский . . — — — — — — 12 254
Стерлитамакский. — 12 24 18 18 25 26 1145




и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. .1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Города республиканского 
подчинения
Уфа ........................................ 1,1 5,5 4,6 4,0 4,1 3,8 3,0
Белебей ............................... 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Белорецк ............................... 0,4 1,2 1,0 1,0 1,2 1,4 1,4
Ишимбай ........................... 0.2 1.4 1,4 1,4 1,3 1,5 1,3
Кумертау . .............................. 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
61
Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
О ктябрьски й ........................ _ 1,1 0,8 1,1 0,6 0,4 0,4
Салават ................................ 0.1 0,5 0,5 0,5 0,9 1,2 1,2
Сибай .................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2
Стерлитамак . . . . . . . 0,5 1,5 1,2 1,1 1,3 1,0 0,9
Район ы
Абзелиловский . . . . . . 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,1 1,5
Алынеевский........................ 2,7 3,7 3,4 3,7 4,4 4,7 5,1
Архангельский .................... 2,2 2,8 2,7 2,7 2,9 3,7 3,7
Аскинский ............................ 1,5 2,1 2,2 2,2 2,3 2,7 3,2
Аургазинский .................... 4,0 4,8 4,3 4,7 5,1 5,5 5,2
Баймакский ........................ 0,9 1,1 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5-
Бакалинский ........................ 5,1 4,0 4,4 4,5 4,9 56 6,2
БалтачеЕский ........................ 1,9 2,3 2,5 2,3 2,6 3,1 3,9-
Белебеевский ........................ 5,0 3,8 3,6 3,5 4,5 5,2 5,3
Белокатайский . 1,0 1,6 1,6 1,6 1,9 2,0 2,5
Белорецкий ........................ 1,4 1.8 1,9 2,0 2,1 2,4 2,2
Б иж булякский .................... 2,1 2,5 2,2 2,4 _ 2,7 2,9 2,8-
Бирский ................................ 3,8 3,0 3,4 3,3 3,9 4,7 4,5
Благоварский .................... 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 3,1 3,7
Б лаговещ енский................ 1,1 2,0 2,1 2,2 2,6 2,8 2,6
Буздякский ........................... 2,3 2,7 2,7 2,7 3,1 3,7 4,3-
Бураевский ........................... 2,3 2,9 3,1 3,0 3,4 4,0 4,3-
Бурзянский ........................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Гафурийский ....................... 2,4 3,0 3,0 3,1 3,3 3,5 4,0-
Давлекановский ................ 2,3 3,1 2,8 3,0 3,5 3,8 4,2
Дуванский ........................... 1,5 2,1 2,1 2,3 2,4 2,7 2,8
Дюртюлинский.................... 2,0 2,7 2,7 2,8 3,0 3,7 4,0
Ермекеевский ....................... 2,4 2,6 2,5 2,7 3,0 3,3 3,8
Зианчуринский .................... 1,3 1,6 1,2 1,4 1,6 1,0 1,6
Зилаирский ........................... 1,4 1,3 1,0 1,2 1,4 1,3 1,4
Иглинский ........................... 5,1 5,6 5,8 5,9 6,2 6,9 6.5
И ли ш евский ....................... 1,9 2,7 2,7 2,8 3,2 3,9 4,4
Калтасинский ........................ 1,8 2,8 3,0 2,7 3,2 3,4 4,4
Караидельский .................... 2,3 3,3 3,0 3,0 3,6 4,4 5,0-
Кармаскалинский ................ 2,2 3,6 3,0 3,3 3,6 4,2 4,4
Кигинский ........................... 0,4 1,1 1,2 1.3 1,4 1,7 2,1
Краснокамский .................... 1,2 2,1 1,8 1,9 2,2 2,9 3,3
Кугарчинский ....................... 1.6 1,5 1,4 1,6 1,7 1,9 1,9
Кушнаренковский................ 2.6 2,7 2,7 2,8 3,2 3,4 3,8




Макаровский . . 
Мелеузовский 
Мечетлинский 
Мишкинский . . 
Миякинский . .
Нуримановский . . 






Уфимский . . 




Чишминский . . 
Щаранский . .
Юмагузинский 
Янаульский . . .
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
2,3 2,1 2,4 2,6 3,0 3,4 3,3
3,7 3,2 3,5 3,9 4,4 4,5 4,2
0,5 1,2 1,3 1,3 1,6 2,0 2,2
2,1 2,8 2,8 2,6 3,1 3,8 4,2
2,4 2,0 1,9 2,3 2,5 2,9 3,3
1,8 2,1 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
1,0 1,5 1,2 1,2 1,4 1,7 2,0
0,6 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 2,2
1,6 1,3 1,4 1,6 1,7 2,0 2,0
5,9 4,0 4,8 5,6 6,1 6,2 6,4
1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,9 3,3
4,1 5,2 5,7 5,8 6,4 7,0 7,1
5,5 5,6 6,2 6,0 6,7 6,6 6,5
0,7 1,0 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8
2,3 1,7 1,7 1,9 2,3 2,6 2,8
0,9 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 1,2
1,9 2,5 2,6 2,7 3,0 3,5 3,9
3,3 3,9 3,9 4,0 4,4 4,9 4,8
3,2 3,0 2,9 3,0 3,3 3,6 4,0
1,2 1,2 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7
2,0 3,0 3,1 3,5 4,2 4,9
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КАРТОФЕЛЯ ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
Трайонов







1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский . . 5 2 7 13 14 19 36 470
Альшеевский . . 11 12 22 31 43 51 60 1508
Архангельский . . 23 24 46 51 51 78 99 1093
Аскинский ............ 3 4 17 16 20 34 59 1054
Аургазинский . . 12 16 22 28 34 49 53 2404
Баймакский . . . 4 4 6 15 16 22 25 295
Бакалинский . . . 39 28 52 56 62 79 109 3832
Балтачевский . . 5 11 23 18 26 40 66 2097
Белебеевский . . 29 24 45 45 59 78 93 2313
Белокатайский . . 6 11 19 20 28 36 67 944
Наименование
районов







1940 г 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Белорецкий . . . 9 13 51 60 67 83 95 570
Бижбулякский 8 8 16 19 23 25 35 1084
Бирский ................ 30 12 54 51 72 114 119 2728
Благоварекий . . 10 12 25 28 34 42 70 1690
Благовещенский . 10. 18 36 50 70 83 92 458
Буздякский . . . 6 19 27 31 38 51 80 1998
Бураевский . . . 6 16 34 29 39 65 80 2246
Бурзянский . . . 4 4 4 6 7 8 12 136
Гафурийский . . 8 7 20 25 27 35 47 1270
Давлекановский . 13 13 31 38 49 54 67 1889
Дуванский . . . . 9 15 40 44 48 65 73 1390
Дюртюлинский . . 6 11 26 29 37 61 76 2202
Ермекеевский . . 13 22 31 41 45 58 74 1263
Зианчуринский . . 4 9 11 16 16 22 31 693
Зилаирский . . . 6 6 8 11 12 14 19 468
Иглинский . . . . 41 30 72 82 90 114 97 2514
Илишевский . . . 8 16 23 30 42 69 95 2552
Калтасинский . . 4 10 32 22 36 44 83 2403
Караидельский . . 9 18 22 25 46 78 130 2982
Кармаскалинский ] 15 22 38 52 54 63 67 1864
Кигинский . . . . 2 7 17 21 22 36 57 686
Краснокамский 4 19 19 23 30 61 79 1653
Кугарчинский . . 3 4 11 17 21 29 32 668
Кушнаренковский 13 11 27 39 50 68 85 2040
Куюргазинский . 15 5 23 44 51 63 83 1164
Макаровский . . 8 7 22 36 44 52 53 1230
Мелеузовский . . 8 7 36 41 53 60 53 1115
Мечетлинский . . 4 9 22 23 30 47 56 843
Мишкинский . . . 9 28 36 32 46 70 88 1501
Мия кински й . . . 7 5 15 20 24 33 48 1485
Нуримановский . 19 23 19 27 39 56 77 1227
Покровский . . . 8 12 12 19 26 49 78 626
Салаватский . . . 1 4 13 21 28 32 43 683
Стерлибашевекий 7 4 20 26 29 45 48 866
Стерлитамакский 26 12 44 52 56 65 73 2987
Татышлинский . . 4 10 19 30 38 63 77 1859











1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Уфимский . . . 46 34 104 105 119 122 109 2511
Учалинский . . . 3 3 11 17 18 24 40 444
Федоровский . . 8 9 17 27 33 44 54 1071
Хайбуллинский . 4 5 5 12 11 15 20 222
Чекмагушевский . 4 15 24 32 37 53 72 2161
Чиш мине кий . . 17 20 54 57 63 73 81 2270
Шаранский . . . 17 25 33 36 44 53 79 1510
Юмагузинский . . 2 7 8 15 16 23 35 770
Янаульский . . . 5 9 24 22 30 45 66 2314
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОВОЩЕЙ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(га)
Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Города республиканского 
подчинения
У ф а ....................................... 658 846 773 711 666 659 549
Белебей . . . .  ................ 10 25 24 12 30 26 19
Белорецк ............................... 91 146 94 100 85 84 65
Ишимбай............................... 12 64 78 68 81 100 77
Кумертау........................... • 2 2 24 24 23 25 29
Октябрьский ....................... — 31 54 85 79 85 66
■ С алават............................... 6 34 43 37 61 49 61
Сибай .................................... 6 6 7 9 9 13 ® 9
•Стерлитамак........................ 175 173 174 146 187 211 145
Районы
Абзелиловский .................... 47 110 83 85 98 153 121
Альшеевский........................ 449 620 540 717 683 862 627
А рхангельский.................... 209 124 101 109 112 117 118
Аскинский ............................ 139 78 73 94 74 82 61
Аургазинский .................... 323 218 220 253 280 370 290
Баймакский ........................ 179 172 210 293 295 405 250
Бакалинский ........................ 315 201 204 248 263 273 159
Балт'ачевский........................ 160 94 75 102 100 112 98
Белебеевский ........................ 399 290 276 323 315 271 201
Белокатайский .................... 130 68 61 83 60 86 62
§  Статический сборник 65
Накмеьсвавке городов 
и }айснов 1940 г. |19Е0 г. 1953 г 1954 г. 1955 г.
1
1956 г. 1957 г.
Белорецкий ........................ 164 211 198 222 221 213 131
Биж булякский.................... 192 137 134 161 185 176 118
Бирский ............................... 531 517 507 556 541 624 473
Благова рский........................ 277 167 154 168 183 240 230
Благовещ енский................ 484 476 580 642 554 528 314
Буздякский ............................ 201 167 177 240 241 303 235
Бураевский ............................ 251 211 151 182 178 231 236
Бурзянский . . • ................ 23 31 10 16 8 7 3
Гафурийский ........................ 226 358 479 503 244 351 185'
Давлекановский .................... 385 280 239 300 316 391 317
Дуванский . . . . . . . . 189 124 114 120 122 149 106
Дюртюлинский . . . . . . 375 211 185 221 131 212 206
Ермекес вский........................ 196 148 129 152 133 161 122
Зианчуринский .................... 147 136 101 106 122 153 103
Зилаирский ............................ 77 62 45 54 49 57 52'
Иглинский ............................ 966 758 1014 1031 1002 837 683
Илиин в с к и й ........................ 211 140 148 206 188 219 183
Калтагинский ........................ 187 524 492 482 370 469 366
Караидельский .................... 257 146 116 128 105 113 114
Кармаскалинский ................ 302 199 187 196 215 283 200-
Кигинский ............................ 51 55 68 73 68 87 83
Краснокамский .................... 200 87 74 84 91 142 139
Кугарчинский .................... 196 72 80 80 115 105 83
Кушнаренковский . . . . 313 221 232 248 226 279 303
Куюргазинский ................ 167 160 361 411 428 499 300-
М акаровский........................ 234 190 301 340 365 427 263
М ел еу зо в ск и й .................... 348 291 445 545 516 532 276
М ечетлинский .................... 99 114 108 121 100 117 79-
М иш кинский........................ 210 157 132 229 218 267 221
М и яки н ски й ........................ 276 212 177 200 210 226 155
Нуримаковский .................... 177 148 143 148 159 176 148
Покровский ........................ 279 84 80 85 84 ПО 81
Салават кий ........................ 58 72 96 116 99 181 116
Стерлибашевский ................ 111 63 92 119 131 152 54
Стерлитамакский ................ 488 490 664 867 982 1013 679
Татышлинский.................... 191 117 98 ПО 90 100 83
Туймазинский .................... 478 560 905 1023 1039 1031 623
У ф и м ски й ........................... 1796 1797 1829 1855 1824 2003 1255
Учалинский ........................ 109 179 142 145 108 149 166
Федоровский ........................ 195 98 78 83 71 80 63
6 6
Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.! 1956 г. 1957 г.
Хайбуллинский .................... 107 87 69 97 102 137 99
Чекмаггшевский ................ 243 132 157 162 147 206 149
Чишминский....................... 465 481 660 770 702 764 653.
Ш арангкий........................... 230 268 255 270 247 276 208
Ю магузинский.................... 103 73 49 70 64 74 66
Янаульский ........................... 328 300 274 337 305 379 299






Аскинский . . 
Аургазинский .
Баймакский . . 




Белорецкий . . 
Бткбулякский . 
Бирский . . . .  
Благоварский . 
Благовещенский
Буздя некий . . 
Бураевский . . 
Бурзянский . . 
Гафурийский 
Давлекановский











1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
1 2 4 4 4 7 7 93
4 7 11 19 18 24 19 478
1 1 2 2 2 2 4 44
— — 1 2 1 2 1 26
2 3 4 4 5 7 6 268
2 2 4 7 7 8 7 86
3 2 3 4 4 4 3 92
1 1 2 2 2 3 2 77
4 4 7 7 7 8 6 145
--- . — 1 1 1 2 1 12
5 5 15 20 21 19 10 60
2 2 3 4 4 4 3 104
4 5 14 14 14 19 15 349
2 2 4 4 5 7 7 173
7 16 30 41 35 33 9 134
2 4 6 7 7 9 8 204
2 4 4 5 5 7 215
1 1 1 1 — ____ -- - —
1 3 12 13 5 6 4 103
4 5 7 9 9 10 8 226
1 2 3 3 3 3 2 47
3 2 5 6 4 6 6 168
3 4 4 6 5 6 6 99











1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.11956 г. 1957 г.
Зилаирский . . . 1 _ 1 1 1 1 1 17
Иглинский . . . 7 7 19 21 19 16 12 321
Илишевский . . 2 3 3 5 5 7 6 167
Калтасинский . . 1 6 14 13 10 13 11 321
Караидельский 1 1 2 2 2 2 3 66
Кармаскалинский 4 3 6 6 6 8 5 150
Кигинский . . . 1 1 2 2 2 2 4 43
Краснокамский . 2 2 2 2 3 4 5 99
Кугарчинский . . 1 — 1 1 2 2 2 33
Кушнаренковский 3 3 — 8 8 11 10 235
Куюргазинский . 1 1 7 13 13 14 8 112
Макаровский . . 2 3 9 12 12 15 9 203
Мелеузовский . . 2 2 12 14 13 13 7 139
Мечетлинский . . 2 3 4 5 3 4 2 37
Мишкинский . . 1 2 2 5 5 7 6 105
Миякинский . . . 2 2 5 5 5 6 4 139
Нуримановский . 2 4 4 4 4 5 5 83
Покровский . . . 2 — 1 1 1 3 1 12
Салаватский . . . 1 1 2 3 2 3 2 33
Стерлибашевский 1 1 4 6 6 7 2 45
Слерлитамакский 4 5 14 18 20 21 14 625
Татышлинский , . 1 2 2 3 2 3 2 53
Туймазинский .. . 4 6 21 25 26 27 17 576
Уфимский . . . . 23 33 64 65 64 69 39 888
Учалинский . . . 1 3 5 5 3 4 7 73
Федоровский . . 2 1 2 2 1 2 1 23
Хайбулпинский . . 1 — — 1 1 1 1 8
Чекмагушевский . 3 3 4 5 4 7 5 145
Чишминский . . . 6 8 21 25 23 25 20 556
Шаранский . . . 2 5 6 6 6 7 8 159
Юмагузинский . . 1 1 1 2 1 2 1 26
Янаульский . . . 3 3 6 7 6 8 6 226
68




и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1995 г. 1956 г. 1957 г.
Города республиканского 
подчинения
У ф а ....................................... 126 77 71 56 26 39 40
Белебей ............................... 15 18 19 16 20 27 15
Белорецк ............................... 85 48 62 70 52 69 68
Ишимбай............................... — — 6 5 17 11 5
Кумертау ............................... — — — — — 3 _
Октябрьский . • ................ — 9 13 14 12 12 10
С а л а в а т ............................... — 2 45 40 30 32 8
Стерлитамак ....................... 101 44 44 38 38 52 42
Районы
Абзелиловский ................... 46 131 200 235 133 304 165
Альшеевский....................... 301 419 516 641 450 593 499
Архангельский ................... 300 231 323 294 233 209 101
Аскинский ........................... 125 207 240 296 254 210 137
Аургазинский .................... 348 355 705 828 887 853 843
Баймакский ........................ 112 217 338 309 208 259 300
Бакалинский .................... 190 288 420 400 408 456 388
Балтачевский ........................ 181 204 348 264 372 313 273
Белебеевский ........................ 451 407 521 615 380 418 293
Белокатайский ................... 103 275 357 373 365 418 333
Белорецкий ........................... 101 70 116 122 124 62 199
Биж булякский .................... 287 296 574 602 397 456 338
Бирский ............................... 220 392 445 557 401 359 328
Благоварский ....................... 265 244 505 636 406 541 433
Благовещ енский................ 236 306 355 357 316 290 177
Бз'здякский........................... 220 244 456 559 412 472 204
Бураевский ............................ 174 208 316 383 337 268 324
Бурзянский ........................... 9 13 18 13 1 43 31
Гафурийский ....................... 233 184 254 256 333 399 383
Давлекановский ................ 252 395 574 753 672 663 514
Дуванекий ........................... 147 183 290 207 171 173 155
Дюртюлинский.................... 314 235 351 332 414 587 569
Ермекеевский ....................... 303 263 493 412 363 486 361
Зианчуринский .................... 197 139 308 320 267 168 171
Зилаирский ........................... 87 25 87 60 60 83 36
вэ
Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Иглинский ............................ 396 427 551 510 251 287 220
И лиш евский........................ 38 | 207 480 438 427 482 474
Калтасинский ........................ 174 341 313 228 321 298 329
Караидельский .................... 81 329 292 213 172 211 251
Кармаскалинский ................ 284 299 476 449 426 672 400
Кигинский ............................ 84 137 156 184 175 253 487
Краснокамский .................... 110 277 300 365 183 157 238
Кугарчинский .................... 115 34 206 195 196 253 335
Кушнаренковский................ 267 209 448 445 416 483 423
Куюргазинский.................... 335 265 534 566 441 349 266
Макаровский ........................ 163 158 383 383 250 281 199
Мелеузовский .................... 306 287 634 708 341 363 364
Мечетлинский .................... 143 254 239 374 232 357 373
Мишкинский . . . . . . . 105 241 284 348 380 350 341
М и яки н ски й ........................ 223 249 441 550 402 479 416
Нуримановский .................... 76 78 177 175 253 215 253
Покровский ........................ 106 103 157 156 108 136 91
С алаватски й ........................ 94 170 331 337 209 286 224
Стерлибашевский................ 225 117 348 415 454 571 511
Стерлитамакский ................ 413 411 655 811 725 820 761
Таты ш линский.................... 160 155 202 205 154 178 153
Туймазинский....................... 355 436 791 866 596 576 481
У ф и м ск и й ........................... 515 523 623 901 506 530 301
Учалинский ............................ 106 230 253 325 262 306 305
■Федоровский ........................ 155 166 332 379 305 313 249
Хайбуллинский .................... 90 106 225 223 71 35 83
Чекмагушевский ................ 124 159 453 521 455 390 208
Чишминский........................ 298 393 490 612 512 651 430
Ш аранский........................ ... 169 321 428 457 322 414 379
Ю магузинский.................... 142 78 151 179 155 226 284
Янаульский ........................ 166 624 550 758 838 595 503
го
















6 6 ; 14 10 124
Альшеевский .. . 2 6 9 13 12 15 13 326
Архангельский . . 5 5 15 13 10 9 9 96
Аскинский . . . . 1 3 7 8 7 7 6 108
Аургазинский . . 3 5 14 16 17 18 19 839
Баймакский . . . — 1 4 4 4 5 9 106
Бакалинский . . . 3 5 11 10 11 12 11 387
Балтачевский . . 2 4 9 8 11 9 9 273
Белебеевский . . 4 5 13 14 9 10 6 145
Белокатайский — 6 11 11 14 17 17 238
Белорецкий . . . 2 3 6 8 10 5 27 165
Бижбулякский . . 3 4 14 14 10 12 9 2ЭЗ
Бирский ................ 2 4 15 19 14 14 14 319
Благоварский . . 3 4 14 18 13 16 13 317
Благовещенский . 5 13 22 27 24 22 18 89
Буздякский . . . 2 6 14 16 14 15 8 197
Бураевский . . . 2 4 10 12 11 9 12 324
Бурзянский . . . — 1 1 1 — 4 3 31
Гафурийский . . 2 2 8 8 12 15 13 358
Давлекановский . 4 7 20 26 25 20 17 478
Дувзнский . . . 3 4 15 11 9 9 8 149
Дюртюлинский 3 3 10 10 12 19 20 568
Ермекеевский . . 3 6 13 14 14 19 18 300
Зианчуринский 1 1 6 6 6 3 5 116
Зилаирский . . . 1 1 3 2 1 2 1 18
Иглинский . . . . 4 6 14 14 7 8 6 158











1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1 956 г. 1957 г.
Калтасинский . . 2 4 9 7 10 9 11 329
Караидельский 1 . 5 6 5 5 7 11 248
Кармаскалинский 3 4 16 17 16 18 14 400
Кигинский . . . 2 4 6 8 7 11 20 238
Краснокамский . 2 7 13 16 8 7 11 238
Кугарчинский . . 2 — 9 10 10 13 16 330
Кушнаренковский 3 3 14 17 17 20 18 423-
Куюргазинский . 2 3 12 19 17 12 10 140
Макаровский . . 1 2 10 10 7 10 7 166.
Мелеузовский . . 2 3 19 21 11 11 11 226
Мечетлинский . . 3 6 10 17 13 16 17 257
Мишкинский . . 1 6 8 11 12 11 11 194
Миякинский . . . 2 3 12 15 11 14 12 : 379
Нуримановский . 1 3 8 7 13 11 16 252
Покровский . . . 2 3 6 9 6 9 7 55
Салаватский . . . 1 2 8 7 5 10 8 134
Стерлибашевский 4 2 19 23 25 32 28 510
Стерлитамакский 3 4 11 13 14 15 16 684
Татышлинский . . 2 4 7 8 6 7 6 153
Туймазинский . . 2 4 16 18 14 13 12 389
Уфимский . . . . 5 7 15 26 14 6 6 135
Учалинский . . . 1 3 7 10 8 14 17 183
Федоровский . . 2 4 9 14 11 11 11 219
Хайбуллинский . 1 1 4 4 2 2 4 48
Чекмагушевский . 1 4 14 17 15 13 7 207
Чишминский . . . 3 5 13 19 14 19 13 378
Шаранский . . . 2 8 14 15 11 14 14 271
Юмагузинский 2 3 7 8 7 10 13 283
Янаульский . . . 1 6 13 18 19 14 12 426
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и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Города республиканского
подчинения
У ф а ....................................... 46 72 72 91 70 220 63
Белебей ............................... 30 36 40 51 21 39 20
Белорецк ............................... 72 83 110 124 180 245 168
Ишимбай............... ... — 2 22 25 20 20 22
Октябрьский ....................... — 13 20 25 103 107 —
Салават ............................... — 7 63 70 82 128 —
Стерлитамак ....................... 68 72 50 43 39 133 15
Районы
Абзелиловский ................... 183 485 777 755 5473 4574 1009
Альшеевский ................... 485 892 1731 1730 8518 4408 1732
Архангельский................... 121 452 521 516 1959 1333 38
Аскинский ........................... 46 225 539 512 911 1175 663
Аургазинский....................... 378 616 1329 1444 5863 4637 539
Баймакский ........................... 332 534 1127 2987 6528 5855 2654
Бакалинский .......................  . 55 297 633 709 4686 3724 138
Балтачевский;....................... 36 153 477 370 2870 2121 —
Белебеевский ....................... 598 486 700 946 5150 3841 1002
Белокатайский . 332 498 732 921 3183 2750 2087
Бслорецкий ........................... 166 132 218 193 441 480 231
Биж булякский................... 609 659 1128 1510 6443 4842 1374
Бирский ............................... 133 532 629 688 4448 2981 231
Благоварский ....................... 365 513 1005 1122 6245 3991 379
Благовещ енский................ 150 237 438 433 1717 1232 10
Буздякский ........................... 338 540 850 1172 5524 3655 2364
Бураевский ........................... 192 213 674 637 3800 3145 —
Бурзянский ........................... — — — 7 62 182 —
Гафурийский ....................... 72 291 364 399 1411 1699 107
Давлекановский ................... 1593 792 1417 2179 7551 6040 1173
Дуванский ........................... 168 192 523 513 3327 2629 816
Дюртюлинский.................... 269 335 667 788 4625 3592 180
Ермекеевский .................... 291 582 1116 1161 5672 3913 656
Зианчуринский .................... 587 770 1250 1352 5093 4804 526
Зилаирский ........................ 14 56 312 363 1917 1446 406
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Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г 1956 г.I
1957 г.
Иглинский ............................ 572 570 1005 959 2284 1762 135
И лиш евский ........................ 452 351 1101 898 4272 5133 894
Калтасинский ....................... 61 262 406 356 2499 2219 66
Караидельский .................... 57 239 479 367 868 1308 765
Кармаскалинский ................ 228 412 853 839 1763 3202 471
Кйгинский ........................ 132 90 328 338 2875 1650 191
Краснркамскяй .................... 54 130 354 409 2904 3138 122
Кугарчинский ................... 11 136 613 436 202) 15 5 494
Кушнаренковский . . . . 187 421 913 1211 4127 3947 377
Куюргазинский................... 805 1050 1774 1887 4827 5146 2089
М акаровский........................ 151 235 534 704 2637 2145 833
Мелеузовский . . . . . 421 889 1223 1620 7820 3993 2756
Мечетлинский .................... 146 236 428 621 3667 2828 1310
М ишкинский....................... 15 275 416 461 3633 2.06 38
М и яки н ски й ....................... 439 503 1207 1317 4457 4845 1560
Нуримановский .................... 4 126 223 184 1489 1136 73
Покровский ........................ 35 77 336 304 1662 715 133
С алаватски й ........................ 311 599 1002 988 4113 2493 792
Стерлибашевский................ 138 201 649 518 28С0 2933 1044
Стерлитамакский ................ 360 695 1403 1765 8540 7244 1675
Татыш линский.................... 24 170 327 404 2221 2020 10
Туймазинский ....................... 378 694 1192 1483 7210 5178 468
У ф и м ски й ........................... 711 1020 145 1649 6230 4273 818
Учалинский ........................... 231 414 906 836 5247 4138 2047
Федоровский ....................... 186 524 860 803 5016 4199 1089
Хайбуллинский ................... 570 448 1097 1250 5954 4332 815
Чекмагуш евский................ 309 431 1075 1085 6015 4466 145
Чиш минский........................ 300 492 1189 1306 6028 4649 731
Ш аранский........................... 137 323 606 699 4109 3773 254
Ю магузинский.................... 57 475 354 399 2769 1851 105
Янаульский ........................... 135 483 1018 1133 4292 3703 608
и
посевные Площади Силосных культур по кбл^озАМ
Наименование
районов





















[9 4 0  г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 19 5 5  г. 1955 г. 1 9 5 7  г.
Абзелиловский . . . 1 3 21 19 2 0 4 110 2 5 3 1 9
Альшеевский . . . . 4 9 33 34 2 0 0 102 3 4 8 5 8
Архангельский . . . 2 10 24 2 3 85 5 6 3 3 5
Аскинский . . . 1 3 16 15 26 38 18 3 3 2
Аургазинский . . 3 9 27 29 115 103 12 539
Баймакский ............... 1 4 8 24 159 144 8 96
Бакалинский . . . . 1 5 17 18 123 9 5 4 137
Балтачевский . . . . — 3 13 11 84 62 _ .
Белебеевский . . . 6 4 15 19 129 8 8 21 5 3 2
Белокатайский . . — 1 8 11 110 9 5 73 1029
Белоредкий . . . . 3 6 20 15 48 5 5 21 128
Бижбулякский . . . 4 6 22 30 156 120 30 9 4 0
Бирский ................... 1 6 22 2 4 157 118 9 214
Благоварский . . . . 4 8 24 2 8 168 100 12 299
Благовещенский . . 3 11 27 33 131 9 4 —
Буздякский ................ 3 11 2 3 2 8 144 ЮЗ 17 4 1 8
Бураевский ................ 2 4 2 2 21 123 105 _
Бурзянский ................ — — — — 5 15 _
Гафурийский . . . . 1 4 12 13 53 64 4 106
Давлекановский . . 22 13 47 6 9 2 3 9 153 42 1173
Дчванский ................ 3 4 27 27 175 138 4 3 813
Дюртюлинский . . . 3 4 20 24 140 116 6 180
Ермекеевский . . . 3 11 34 40 2 1 3 129 2 7 466
Зианчуринский . . . 1 5 19 13 111 96 19 416
Зилаирский ................ — 1 10 11 63 4 0 15 378
Иглинский ................ 7 8 26 2 7 65 5 0 5 126
Илишевский . . . . 5 7 2 9 26 129 177 3 3 8 9 4
Калтасинский . . . . 1 3 12 11 78 69 2 66
Караидельский . . . 1 4 11 9 26 4 4 3 3 7 6 5
Кармаскалинский . . 2 5 33 30 6 0 104 16 4 6 2
Кигинский ................ 3 3 14 15 119 6 9 8 91
Краснокамский . . . 1 4 15 18 126 143 6 122
Кугарчинский . . . — 2 26 22 101 80 24 4 9 4
Кушнаренковский . . 2 6 28 4 7 165 164 16 377





































1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. И 57 г.
Макаровский . . . . 1 4 17 24 101 84 33 757
Мелеузовский . . . 2 7 32 43 237 119 95 1990
Мечетлинский . . . 2 3 12 18 141 100 17 251
Мишкинский . . . . — 7 12 15 117 87 2 38
Миякинский . . . . 3 5 30 31 112 130 44 1372
Нуримановский . . . — 5 10 8 74 57 5 73
Покровский . . . . 1 2 14 18 98 47 12 94
Салаватский . . . . 1 3 23 22 108 57 11 181
Стерлибашевский . . 2 4 36 29 156 161 58 1041
Стерлитамакский . . 2 5 21 28 138 125 23 1006
Татышлинский . . . — 4 11 17 93 84 _
Туймазинский . . . 2 6 25 34 176 135 12 410
У ф и м ски й ................ 6 12 37 44 172 99 26 600
Учалинский . . . . 1 5 23 23 Г-6 139 102 1121
Федоровский . . . . 3 12 25 30 186 156 38 764
Хайбуллинский . . . 4 4 25 29 200 120 36 398
Чекмагушевский 3 10 32 35 200 148 5 145
Чишминский . . . . 4 6 36 38 193 146 19 542
Шаранский . . . . 2 8 20 23 137 125 10 194
Юмагузинский . . . 1 17 16 18 126 84 5 105
Янаульский . . . . 1 5 24 27 99 86 15 540









У ф а ....................................... 0,3 02 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Белебей ............................... 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
Белореик ................................ 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6
Ишимбай ............................ 0,0 0,1 0,5 0,6 0,5 0,6 0.5
Октябрьский ........................ — 1,0 0,2 0,2 0,1 0,0 —
Салават ................................ 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4
Стерлитамак ........................ од 0.4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9
Гб
Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Районы
Абзелиловский ................... 1,3 1,4 4,7 4.2 3,5 2,9 1,8
Альшеевский....................... 4,5 13 3 19,3 18,0 11,1 9,1 8,3
Архангельский................... 4,5 2,2 4,5 5,9 5,4 52 6.1
Аскинский ................ 5,5 2.3 6,2 6.8 4,5 53 6,3
А ургазинский ................... 29 3,9 5,4 5,5 2,2 1,5 1,5
Баймакский ....................... 0,6 3,7 5,9 6,1 6,7 6,8 7,7
Бакалинский ....................... 1,7 2,0 6,5 6,0 4,7 2,9 3,0
Балтачевский....................... 3,6 1,2 3,4 3 0 2.0 1,4 1,7
Белебеевский ....................... 3,8 3 9 6,6 7.2 3,4 2,7 2,8
Белокатайский ................... 3,2 2,8 7,8 8,7 7,0 7,0 6,8
Белорецкий ....................... 1,4 0.6 1,1 1,7 1,5 1,4 1,6
Бижбулякский................... 2.4 2,7 8,4 8,7 4,3 3,0 3,4
Бирский ............................... 2.6 27 6,6 7,3 4.5 5,4 6,6
Благоварский....................... 3.0 12,6 13,1 12,5 7,7 62 6,6
Благовещ енский................ 3,7 1,7 4,4 5,5 4,8 4,6 6,0
Буздякский ............................ 5,6 133 16,4 13 0 6,3 5,5 6,2
Бураевский ........................... 3,8 0.4 4,8 5,7 3,7 2,1 2,3
Бурзянский ....................... 0,0 0.0 0,0 0,1 0 0
0,0 —
Гафурийский ....................... 1 3 1,0 2,1 2,7 2 1 2,4 2,8
Давлекановский ................ 9,3 27.3 25,9 20,2 8,1 7,5 8,9
Д увонский..................  . . 43 5,0 12,5 12,9 11 1 10,5 ;п,о
Дюртюлинский.................... 2.2 1,1 3,6 4,0 1 8 1,4 1,7
Ермекеевский ................... 2,8 4,5 8,3 69 4 3 3,9 3,9
Зианчуринский .................... 1.0 1,2 3,4 3,2 3 5 3,4 3,6
Зилаирский ........................... 1,0 0,9 2,4 2,7 3,4 2,7 2,5
Иглинский ........................... 10,3 5,5 8,3 9,9 9.8 9,7 11.9
И лиш евский....................... 1,0 1,4 3,5 3,2 1 5 0,9 0.6
Калтасинский .................... 1 8 1,1 49 3.9 1 9 1.7 2,2
Караидельский ................... 5.8 3.4 5,4 6,0 6.0 5,5 6,4
Кармаскалинский ............... 1,6 2,7 3,7 3,4 1,9 1,6 1,8
Кигинский ........................... 0.6 0,5 3,3 3,8 2.8 2,5 3,0
Краснокамский ................... 1.0 0,4 3,3 2,1 0.9 0,6 в,5
Кугарчинский ................... 0,1 0,5 1,7 1,7 0.9 0,5 0,5
Кушнаренковский................ 0,9 2.5 4,5 5,1 1.7 1,4 1,9
Куюргазинский................... 1,7 2.7 7,7 7,6 7,1 5,9 6,5
Макаровский'....................... 1,1 2,0 3,0 3.3 2,0 1,3 1,2
М елеузовский ................... 3,9 5,1 8,2 8,7 5,4 4,6 4,9
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Наименование городов 
и районов 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 Г.-1957 г.
М ечетлинский.................... 4,6 6,4 9,7 9,7 7,0 76 6,9
М ишкинский........................ 3.6 0,6 4,7 5.5 3,7 2,7 4,7
М иякинский ....................... 1,3 2,7 5,8 6,3 6,8 5,5 4.9
Нуримановский . . . . . . 2,8 1,4 1,9 2,4 2,8 2,7 3,2
Покровский ......................... 4,2 0,7 4,1 4,6 3,9 3,9 4,8
С алаватский........................ 3,0 1,0 5,3 6,0 50 5,3 5,2
Стерлибашевский................ 0,5 1,7 3,7 3,4 2,4 1,6 1,8
Стерлитамакский ................ 7,5 10,6 14,9 13,9 9,2 8,4 8,7
Татышлинский.................... 3,0 0,9 4,0 3,5 2,6 1,6 2,2
Туймазинский ................... 2,6 6,5 89 9,0 5,9 4,4 4,5
У ф им ский ............................ 4,4 7,3 10,6 10,9 7,3 6,7 8.5
Учалинский ........................ 0,3 0.1 2,6 2,6 2.5 2,5 2.0
Федоровский ........................ 0,2 1,3 2,4 2,7 1,7 1,3 1,0
Хайбуллинский .................... 0,4 2,2 5,1 5,7 4,1 3,4 4.7
Чекмагушевский ............... 0,8 1,2 3.4 4,1 3,2 1.8 2.0
4иш минский....................... 9,2 14,1 15,8 14,8 10,0 9,2 9.2
Шаранский ........................ 0,6 22 4,1 4,3 0,9 0,5 0,8
Ю магузинский.................... 0,2 1,0 2,1 1,7 0,9 0,6 0,7
Янаульский ........................... 4,0 2,0 7,3 4,2 3,7 2,1 3,4
УКОСНЫЕ ПЛОЩАДИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
районов



























1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Абзелиловский . . . 6 7 64 63 52 48 34 439
Альшеевский . . . . 32 134 293 320 181 147 124 3089
Архангельский . . . 75 47 205 266 232 213 297 3256
Аскинский ................ 67 28 182 193 127 169 245 4404
Аургазинский . . . . 23 56 109 107 42 31 32 1428
Баймакский . . . . 2 8 41 42 37 18 24 287
Бакалинский . . . . 21 36 163 150 111 65 78 2717
Балтачевский . . . . 43 23 93 84 58 42 52 1657
Белебеевский . . . . 36 39 128 156 68 51 52 1297
Белокатайский . . . 41 37 934 303 294 287 316 4418
Белорецкий . . . . 27 7 97 187 109 118 131 785
Бижбулякский . . . 26 41 190 197 104 71 80 2490
Бирский .................... 30 30 229 253 150 203 272 6245

































1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Благовещенский . . 80 71 266 408 350 339 186 2788
Буздякский ................ 52 247 358 304 126 116 146 3648
Бураевский ............... 37 8 156 182 119 71 82 2295Бурзянский ................ 2 1 1 5 3 1 „ Г1 -
Гафурийский . . . . 13 11 65 86 63 79 77 2069Давлекановский . . 80 416 763 575 209 176 246 6892
Дуванский ................ 89 116 648 671 577 548 576 10947Дюртюлинский . . . 23 13 106 115 50 40 54 1570Ермекеевский . . . 25 96 220 223 134 109 86 1466
Зианчуринский . . . 2 11 42 41 28 19 19 412Зилаирский . . . . 8 3 27 37 41 29 36 892Иглинский ................ 121 79 216 281 279 275 296 7705Илишевский . . . . 12 30 93 93 46 30 24 641Калтасинский ! . . 18 14 147 119 60 52 77 2235
Караидельский . . . 57 53 113 141 174 172 262 6026Кармаскалинский . . 19 41 12* 110 53 34 40 1113Кигинский ................ 13 16 137 167 117 106 122 1470Краснокамский . . . 15 12 142 91 41 27 23 484
Кугарчинский . . . 2 8 64 79 42 24 22 472Кушнаренковский 12 35 134 194 65 58 77 1843Куюргазинский . . . 10 20 97 140 120 92 145 2030Макаровский . . . . 11 30 86 116 64 31 27 611Мелеузовский . . . 30 46 196 204 114 94 94 1970Мечетлинский . . . 37 73 268 375 275 270 253 3802Мишкинский . . . . 37 14 137 177 120 86 183 3111Миякинский . . . . 9 33 118 143 160 121 99 3076Нуримановский . . . 53 53 83 99 134 132 195 3128Покровский . . . . 95 22 168 266 226 256 357 2857Салаватский . . . . 28 8 156 183 189 212 175 2803
Стерлибашевский . . 9 37 203 186 131 89 98 17 2
Стерлитамакский . . 45 69 150 156 90 79 83 3631
Татышлинский . . . 43 24 129 146 108 92 2211
Туймазинский . . . 20 62 177 190 119 87 89 2928
У ф им ски й ................ 49 55 185 195 150 127 141 3240
Учалинский . . . . 1 1 33 67 91 90 120 1315
Федоровский . . . . 3 29 67 101 63 46 30 606
Хайбуллинский . . . 4 12 72 130 82 64 131 1446
Чекмагушевский . 9 27 97 123 100 59 61 1819
Чишминский . . . . 100 176 15 421 222 197 224 6283
Шаранский . . . . 7 53 433 138 28 15 34 649Юмагузинский . . 3 36 193 77 43 28 31 688
Янаульский . . . . . 39 20 172 98 84 48 74 2593
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО ВСЕМ 
КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(тыс. голов)








Н а 1 я н в а р я
1 9 4 1 ............................ 924,8 473,0 209,9 1880,1 349,8
1944 ............................ 711,6 427,5 89,5 1142,7 307,1
1945 ............................ 745,2 421,2 78 3 996,7 298,1
1946 ............................ 825,8 423,9 94,4 1028,5 298,4
1947 ............................ 879,5 431,4 101,7 1046 8 289,5
1948 ............................ 955,7 449,2 94,6 1039,1 244,6
1949 ............................ 1034,0 452,5 140,4 1186,1 266,3
1950 ........................... 1013,6 430,3 191,9 1245,4 255,8
1 9 5 1 ............................ 954,6 413,2 254,6 1347,7 273,9
1 9 5 2 ........................... 1037,7 429,3 368,6 1692,0 375,0
1953 ............................ 987.4 404,9 388,9 1645 8 366,5
Н а 1 о к т я б р я
1953 ............................ 1111,8 437,7 557,6 2084,5 588,1
1954 ........................... 1133,9 461,7 636,6 2341,7 632,5
1955 ............................ 1219,4 499,9 657,1 2667,4 661,2
1956 ........................... 1259,8 517,2 693,7 2678,0 587,2
Н а 1 я н в а р я
1957 ........................... 1025,1 480,9 515,0 2134,9 446,6
1958 ............................ 1095,5 508,4 491,8 2147,4 341,6
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. голов)
на 1 января К
О -
на 1 января










1957 г. 1958 г.
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 
Все категории хозяйств .................... 924,8 954,6 987,4 1219,4 1025.1 1095,5
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и колхозы 369,2 402,3 493,6 475,6 414,1 447,3
80
на 1 января КО- г* на 1 января









1957 г. 1958 г.
Скотобазы ............................................... 13,7 1,5 2,9 30,0 18,1 2,9
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников ............................... ................... 438,1 400,0 363,7 535,9 457,3 446,7
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служащих....................................... 99.1 149,7 126,7 176,7 134,9 197,9
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 4,7 1,1 0,5 1,2 0,7 0,7
Коровы
Все категории хозяйств .................... 473,0 413.2 404,9 499,9 480 9 508,4
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и колхозы 131,1 101,9 128,7 170,6 167,7 177,8
Скотобазы ........................................... 2,7 0.3 1,0 3,4 2,3 0,4
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников ................................................... 272,0 219,8 193,4 237,2 231,6 221,1
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служащих....................................... 64,4 90,6 81,5 88,3 79,0 108,8
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 2,8 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3
Свиньи
Все категории х о зяй ств .................... 209,9 254,6 388 9 657,1 515,0 491,8
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и колхозы 156.9 230,1 363 2 448,1 349.6 384,7
Скотобазы ........................................... 5,0 3,2 3,6 10,0 11,6 7,9
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников ................................................... 36 1 11,6 122 117,9 99.5 57,1
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служащих....................................... 11,5 9.7 9,9 80,9 54 2 42,0
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
Овцы
Все категории хозяйств ................... 1880,1 1347,7 1645.8 2667,4 2134,9 2147,4
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и колхозы 787,0 893,2 1193,5 1514,3 1143,6 1125,5
б  Статический сборник 81
На 1 января Ко« . На 1 января
1941 г. 1951 г. 1953 г.
УС и
1957 г. 1958 г.
Скотобазы ............................................ 5,1 1,2 0,9 91,6 40,5 0,2
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников ................................................... 942,6 342,2 336,0 857,2 783,9 750,2
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служащих....................................... 135,1 110,2 114,9 203,0 165,9 270,5
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 10,2 0,9 0,5 1,3 1.0 1,0
Козы
Все категории х о зяй ств .................... 349,8 273,9 366,5 661,2 446,6 341,6
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяй:тва без скотобаз и колхозы 30,2 51,1 51,3 21,1 5,7 3,3
Скотобазы ........................................... 0,3 0,1 0,1 4,5 2,7 0,0
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников ................................................... 241,3 161,6 229,1 479,9 336,0 219,3
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служащих................ . . . . 72,7 60,2 85,3 154,0 101,3 118,3
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 5,3 0,9 0,7 1,7 0,9 0,7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
ПО КА IЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах к общему поголовью данного вида скота)
На 1 января КСи • На 1 января










1957 г. 1953 г.
КУПНЫЙ РОГАТЫЙ с к о т
Все категории хозяйств .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и колхозы 39,9 42,1 50,0 39,0 40,3 40,8
Скотобазы ........................................... 1,5 0,2 0,3 2,5 1,8 0,3
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников ................................................... 47,4 41,9 36,8 43,9 44,6 40,8
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служащих........................................ 10,7 15,7 12,8 14,5 13,2 18,0
82
На 1 января КО- Г? На 1 января







55 1957 г. 1953 г.
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Коровы
Все категории хозяйств ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и колхозы 27,7 24,7 31,8 34,1 34,9 35,0
Скотобазы ...................  . . . . . . 0,6 0,1 0,2 0,7 0,5 0,1
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников .................................................. 57,5 53,2 47,8 47,4 48,1 43,5
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и сл у ж а щ и х ................................... 13,6 21,9 20,1 17,7 16,4 21,4
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Свиньи
Все категории хозяйств ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и колхозы 74,8 90,4 93,4 68,3 67,9 78,2
Скотобазы ........................................... 2,4 1,2 0,9 1,5 2,3 1,6
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников .................................................. 17,2 4,6 3,1 17,9 19,3 11,6
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служащих ................................... 5,4 3,8 2,6 12,3 10,5 8,6
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Овцы
Все категории хозяйств ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и колхозы 41,9 66,3 72,5 56,8 53,6 52,4
Скотобазы ........................................... 0,3 9,1 0,1 3,4 1,9 0,0
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников .................................................. 50,1 25,4 20,4 32,1 36,7 34,9
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служащих....................................... 7,2 8,2 7,0 7,6 7,8 12,6
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
6 83
На 1 января КОн г . на 1 января
1941 г. 1951 г. 1953 г. И о®
1957 г. 1953 г.
Козы
Все категории хозяйств .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Государственные и кооперативные 
хозяйства без скотобаз и кслхсзы 8,6 18,7 14,0 3,2 1,3 1,0
Скотобазы ........................................... 0,1 0,0 0,0 0,7 0,6 —
Личное подсобное хозяйство колхоз­
ников ................................................... 69,0 59,0 62,5 72,6 75,2 64,2
Личное подсобное хозяйство рабочих 
и служ ащ их....................................... 20,8 22,0 23,3 23,3 22,7 34,6
Единоличные крестьянские хозяйства 
и другие группы населения . . . 1,5 0,3 0.2 0,2 0,2 0,2
ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ
ХОЗЯЙСТВ 
(тыс. голоз)
На 1 января На 1 октября На 1
Наименование 






У ф а ........................... 3,4 5.1 5,4 5.2 4,3 5.3 3,6 2,4
Белебей .................... 0,6 1,2 0.9 1,0 0.9 1,4 1,9 0.7
Белорецк .................... 7,9 8.5 7.2 7,5 8,7 8,2 6,8 5,9
Ишимбай ................ 2,0 3,3 2,3 2.7 2,3 2,7 2,4 2,1
Кумертау ................... — — 0,7 1,0 1,1 1,1 0,8 1,0
Октябрьский . . . . - 1,5 1,3 1,5 1,4 1,7 1,4 1,5
Салават ................... 0,1 0.1 0.6 0,7 0.7 0,9 1,0 1,2
Сибай ....................... 1.5 1,5 1.3 1,5 1,7 1,8 1,4 1,4
Стерлитамак . . . . 2,1 22 1.9 1,9 1,8 3,6 1,6 1,4
Районы
Абзелиловский . . 20,3 17,4 17.5 19,2 21,6 22,7 22 2 21,2
Альшеевский . . . 17,8 23,0 24,0 25,3 26,2 27,0 28,9 25,6
Архангельский . 16.6 16,9 16,4 17,8 18,2 18,8 19,5 15,8
Аскинский ................ 14,0 11,5 12 6 14.8 14,6 158 18,6 16,1
















1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Баймакский . . . . 29,6 29,7 26,6 30,7 34,8 36,2 33,2 34,9
Бакалинский . . 18,9 21,7 21,7 22,0 20,4 25,4 27,1 22,4
Балтачевский . . . 14,7 13,7 16,4 16,9 16,3 18,6 19,6 16,9
Белебеевский . . . . 14,2 16,8 16,4 18,4 18,3 21,8 22,8 17,3
Белокатайский . . . 18,7 16,8 17,8 20,6 21,8 23,3 24,0 21,5
Белорецкий . . . . 23,4 22,3 22,1 27,2 27,2 27,7 26,6 23,9
Бижбулякский . . . 15,7 17,9 18,2 20,0 20,о 23,7 25,1 20,0
Бирский ....................
Благоварский . . . .
15,2 16,2 16,9 17,7 17,4 19,9 22,0 18,5
11,5 16,0 18,1 20,5 20,4 21,3 22.5 19,0
Благовещенский . . 8,5 10,4 10,7 11,7 11,5 12,5 13,1 10,4
Буздянекий ................
Бураевский ................
9,7 16,1 17.2 18,7 18,8 20,2 20,5 17,9
18,5 15,9 18,5 20,4 19,3 22,0 23,5 19,6
Бурзянский ................ 6,6 5,5 5,3 62 6,7 7,0 7,4 6 5
Гафурийский . . . . 19,3 18,1 17,9 21,5 21,4 23,1 24,2 18,3
Давлекановский . . 13,0 19,4 22,1 23,1 23,5 23,9 24,4 23,0
Дуванский ................ 15,4 14,4 16,1 18,7 18,7 20,3 22,1 19,4
Дюртюлинский . . . 16,4 16,1 18,1 19,3 19,8 22,8 22 0 18,8
Ермекеевский . . . 13,6 14,7 14,9 17,3 1/,7 17,9 19,0 15,8
Зианчуринский . . . 19,7 19,3 18,4 20,7 23,8 22,6 21,7 22,4
Зилаирский ................ 21,6 20,2 17,1 19,9 20,У 21,8 21,0 18,9
Иглинский ................ 20,1 23,2 22,6 26,8 26,1 29,0 31,1 24,6
Илишевский . . . . 1б,Ь 19,0 19.9 20,9 20,3 22,4 24,1 22,4
Калтасинский . . . . 13,4 13,6 13,9 14,3 13,6 15,2 16,9 15,5
Караидельский . . . 15,7 15,8 16,6 19,4 19,2 21,0 23,0 19,4
Кармаскалинский . . 12,4 16,1 16,3 19,6 20,3 23,0 23,1 21,4
К ш ине к и й ............... 12,6 11,9 13,1 14,6 14,6 15,7 16,4 13,6
Краснокамский . . . 10,4 12,3 11,6 12,8 12.2 13 6 15,4 14,3
Кугарчинский . . . 12,4 14,3 12,4 14,8 16.6 18,0 15,8 15,0
Кушнаренковский . . 14,8 15.6 18,7 20,9 19,9 20,9 22,0 17,7
Куюргазинский . . . 22,6 19,0 19,2 21,8 24,9 24,5 23,9 22,8
Макаровский . . . . 16,5 14,0 14,4 17,4 17,3 189 19,6 16,0
Мелеузовский . . . 26,2 21,2 21,9 26,9 27,4 29,4 27,9 24,6
Мечетлинский . . . 12.1 12,5 13,8 16,0 16,0 17,6 19,5 16,5
Мишкинский . . . . 14,2 12,5 1 ',2 16,3 16,4 17,0 19,3 15.9
















1941 г. 1951 г. 1953 г. 1У53 г. 1954 г. 1955 г.|ю56 г.
Нуримановский . . . 9,5 9,7 9,7 11,8 12,2 13,1 142 11,0
Покровский . . . . 7,4 8,8 8,6 9,8 98 10,2 10 7 8,7
Салаватский . . . . 15,7 15,0 16 8 18,4 18,9 20,5 21 2 18,4
Стерлибашевский . . 12.1 12,6 12,8 14,4 14.4 14,7 15,7 13,5
Стерлитамакский . . 22,0 22,3 23,1 26,3 30,3 31,3 32,4 26,4
Татышлинский . . . 12,5 10,1 11,3 11,9 12,6 13,5 15,1 13,9
Туймазинский . . . 19,1 24,8 25,4 28,8 27,1 31,9 33,0 27,7
У ф и м ски й ................ 17,4 19,6 22,4 25,0 24,6 27,2 29,0 23,9
Учалинский . . . . 31.8 23,8 23,1 29,6 31,9 31,1 34,4 33,4
Федоровский . . . . 15,7 13,6 13,8 16,4 17,4 17,2 18,4 16,5
Хайбуллинский . . . 29,1 18,0 17,6 20,6 2а  1 22,1 20,8 22,5
Чекмагушевский . . 12,5 15,9 17,6 19,7 19,1 21,0 21,4 19,2
Чишминский . . . . 13 7 19,4 21,6 25,0 25,4 29,2 30.8 25,1
Шаранский . . . . . 11,9 14,6 15,0 15,9 15,4 17,2 18,3 15,5
Юмагузинский . . . 12, > 10,6 9,6 11,4 12,8 12,8 13,8 13,3
Янаульский ................ 21,6 17,6 19 3 20,6 19,3 21,7 23,8 22,2
ГШГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
Приходится в среднем на один колхоз — голов
О
со 2 и
на 1 на 1 октябряянваря с о СО «=; ю о о  "Урайонов и и и о.
сп юст>









Абзелиловский . 163 111 402 343 452 335 329 385 5003
Альшеевский . . 91 104 207 202 259 200 223 226 5645
Архангельский 119 168 365 370 398 345 306 362 3985
Аскинский . . . 65 54 179 186 ?02 165 150 188 3386
Аургазинский . . 52 107 190 203 235 216 211 176 7934
Баймакский . . . 190 258 390 416 475 449 387 493 5919
Бакалинский . . . 88 145 253 250 264 260 262 235 8232
Балтачевский . . 64 123 217 212 2, 2 184 145 164 5257
Белебеевский . . 72 Н.З 120 23'1 259 233 262 212 5303
Белокатайский . . 122 155 320 326 358 355 386 419 5868
Белорецкий . . . 162 213 499 596 7 3 701 649 677 4С82
Бижбулякский . . 85 120 235 224 257 277 ‘72 214 6646
Бирский . . . . 61 89 315 317 305 319 352 362 8336
Благоварский . . 63 160 292 303 329 2с2 263 234 6823






















на января на 1 октября
о . и 















1955 г. 1956 г.
Буздякский . . . 43 200 301 300 315 253 215 249 6232
Бураевский . . . 7, 144 2,4 280 2 /. 249 221 2' '8 5817
Бурзянский . . . 94 114 1/8 195 215 212 218 219 2405
Гафурийский . . 73 72 23/ 258 28/ 2/5 241 204 5496
Давлекановский . 97 191 440 436 474 417. 365 360 10083
Дуванский . . . . 118 119 308 422 455 431 4/8 450 8550
Дюртюлинский . . 65 . 88 2,9 264 289 257 20/ 231 ' 690
Ермекеевский . . 87 180 2о5 2/9 ’ 335 2/6 309 2/7 4716
Зиакчуринский . 97 215 349 352 409 315 316 357 8081
Зилаирский . . . 143 2о0 239 1/54 “284 947 219 231 5763
Иглинский . . . 114 138 254 237 330 346 351 301 7823
Илишевский . . . 92 144 225 185 246 231 251 3 3 8194
Калтасинский . . 47 65 188 ~ 152 146 133 132 142 4116
Караидельский 54 99 147 145 176 206 211 231 6010
Кармаскалинский 65 109 301 283 340 329 263 236 6596
Кигинский . . . . 112 127 232 226 255 243 246 256 3067
Краснокамский 57 115 24/ 205 196 175 171 189 3961
Кугарчинский . . 63 103 264 2,6 393 281 284 236 5374
Кушнаренковский 65 99 237 290 342 299 2/6 272 6518
Куюргазинский . 79 100 261 277 472 364 365 424 5933 ’
Макаровский . . 59 85 172 184 227 185 181 163 3748
Мелеузовский . . 74 94 265 321 384 333 322 331 6950
Мьчетлинский 117 122 2/9 275 323 .321 303 238 4320
Мишкинский . . 48 140 22Э 240 286 213 215 198 3364
Миякинский . . 75 94 28!) 289 318 259 261 241 7471
Нуримановский . 58 128 174 177 187 211 208 212 3387
Покровский . . . 49 86 181 181 258 226 (229 277 2217
Салаватский . . . 68 90 242 245 986 280 239 304 4867
Стерлибаше вский 69 99 330 282 329 232 238 237 4268
Стерлитамакский 63 79 202 2Д5 258 233 223 204 8373
Татышлинский . . 69 105 175 173 /38 195 176 189 4543
Туймазинский . . 57 12/ 304 294 310 323 329 299 9877
Уфимский . . . 91 133 297 349 408 387 387 323 7434
Учалинский . . . 156 214 643 587 '65 52/ 616 711 7819















































1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Хайбуллинский . 151 247 340 390 457 371 384 517 5683
Чекмагушевский . 63 145 257 275 288 272 249 232 6975
Чишминский . . . 84 137 340 327 353 373 382 370 10354
Шаранский . . . 54 134 229 210 223 197 190 213 4042
Юмагузинский . . 65 165 222 231 307 256 268 283 6231
Янаульский . . . 75 78 221 216 215 204 169 186 6500
ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. голов)
На 1 января На 1 октября К !_■
Наименование 












У ф а ........................... 2,9 4,1 4.4 4,1 3,3 3,4 1,9 1,7
Белебей ................... 0,5 0,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5
Белорецк .................... 5,1 6,0 4,4 4,2 4,6 4,6 3,7 3,5
Ишимбай.................... 1,5 2,5 1,8 1,9 1,7 1,7 1,5 1,5
Кумертау ................... — — 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8
Октябрьский . . — 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 0,8 1,1
Салават .................... 0,0 0,0 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8
Стерлитамак . . . . 1,3 1,8 1,5 1,5 1,4 1,7 1,1 1,1
Сибай ........................ 1,0 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 0,9 0,9
Районы
Абзелиловский . . . 9,1 0,5 6,0 6,8 8,0 8 8 8,9 8,6
Альшеевский . . . . 9,5 10,6 10,0 10,8 11,5 120 12,4 12,4
Архангельский . . . 8,3 6,9 6,8 6,8 7,3 7,7 8,0 7,4
Аскинский ................ 7,7 5,3 5,4 6,0 6,4 6.8 7,1 7,6
Аургазинский . . . . 9,7 10,5 10,0 10,8 11,4 12,6 13,3 10,7
Баймакский ................ 12 8 11,1 9.9 11,2 13,3 13,8 13,4 14,4
Бакалинский . . . . 9,4 8,8 8,3 8,8 9,0 10,0 10,7 10,4
Балтачевский . . . . 7,8 5,7 6,1 6,5 6,7 7,5 8,0 7,9
Белебеевский . . . . 8,1 7,3 6,7 7,2 7,6 8,8 9,3 8,8
















1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Белорецкий ................ 11.1 9,5 9,1 10,5 11,1 11,2 11,4 10,9
Бижбулякский . . . 8,0 7,6 7,7 8,0 8,6 9,7 10,3 9,7
Бирский .................... 8,5 7,0 6,8 7,2 7,2 8,4 9,2 8,8
Благоварский . . . . 6,5 6,7 7,2 7,8 7,9 8,6 9,1 9,0
Благовещенский . . 5,0 4,6 4,5 4,7 4,8 5,3 5,5 5,3
Буздякский ................ 5,5 7,2 7,1 7,5 7,7 8,2 8,4 8,4
Бураевский ................ 10,0 6,8 7,4 8,1 8,4 9,1 9,6 9,3
Бурзянский ................ 2,8 1,9 2,0 2,3 2,6 2,7 2,9 2,8
Гафурийский . . . . 9,7 8,1 8,0 8,4 8,6 9,3 9,6 8,8
Давлекановский . . . 7,0 8,8 9,0 9,4 9,7 10,3 10,4 10,9
Д уванский................ 8,1 7,0 7,0 7,4 7,8 8,3 9,1 8,9'
Дюртюлинский . . . 9,2 6,9 7,2 7,2 7,6 8,4 8,5 8,5
Ермекеевский . . . 6,8 6,3 6,1 6,7 7,3 7,6 7,9 7,5
Зианчуринский . . . 8,4 6,9 6,9 7,2 8,4 8,8 8,8 9,3
Зилаирский ................ 9,6 7,3 6,7 7,4 8,0 8,5 8,2 8,1,
Иглинский ................ 11,6 10,8 10,4 12,0 12,0 12,9 13,6 13,0
Илишевский . . . . 9,9 7,6 7,3 8,0 8,0 8,9 9,5 9,5
Калтасинский . . . . 7,0 5,6 5,5 5,9 5,8 6,3 6,8 6,8
Караидельский . . . 8,9 7,2 7,2 7,9 8,0 8,7 9,2 9,1
Кармаскалинский . . 6,6 7,3 7,1 7,6 8,2 9,0 9,4 10,3-
Кигински й ................ 5,5 4,6 4,9 5,3 5,6 6,0 6,2 5,8
Краснокамский . . . 5,7 4,9 4,4 4,8 5,1 5,7 6,2 6,3
Кугарчинский . . . 5,6 5,6 4,8 5,3 5,9 6,4 6,4 6,5
Кушнаренковский . . 8,0 7,1 7,1 7,7 7,9 8,5 8,7 8,3
Куюргазинский . . . 10,6 7,9 7,1 7,9 9,1 9,4 9,4 9,8
Макаровский . . . . 8,2 6,3 6,4 6,7 6,7 7,5 8,2 7,6
Мелеузовский . . . 12,3 9,7 9,2 10,3 10,9 11,8 12,2 11,7
Мечетлинский . . . 5,7 5,2 5,4 5,9 6,2 6,9 7,4 7,0
Мишкинский . . . . 7,0 5,3 5,4 6,0 6,4 6,9 7.6 7,2
Миякинский . . . . 9,2 7,7 8,1 8,9 9,6 10,2 10,1 10,4
Нуримановский . . . 5,5 4,4 4,3 4,9 5,2 5,5 5,8 5,4
Покровский . . . . 4,2 3,9 3,5 3,9 4,0 4,2 4,4 4,1
Салаватский . . . . 7,3 6,1 6,4 6,9 7,3 8,0 8,3 8,1
Стерлибашевский . . 5,8 5,6 5,2 5,6 5,7 6,3 6,4 6,5
Стерлитамакский . . 11,3 9,8 9,5 10,6 11,8 12,9 13,2 12,7
На 1 января На 1 октября « и
Наименование 1 . о- *"•
городов и районов 1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г., 1954 г. 1955 г. 1956 г. я
1 X о; —*
Татышлинский . . 6,3 4,0 4,5 4,8 5,2 5,6 6,3 6,3
Туймазинский . . 10,8 10,8 10,7 11,6 11,2 12,8 13,7 13,4
■Уфимский . . . . 10,0 9,0 9,3 10,1 103 11,5 12,2 11.5
Учалинский . . . 14,5 11,2 11,3 11,3 12,2 12,8 13,5 13,8
Федоровский . . . 7,6 5,9 5,5 6,1 6,8 7,3 7,8 7,8
Хайбуллинский . . 8,7 6,3 6,3 7,0 8,2 8,6 8,1 9,1
Чекмагушевский . 6,6 6,6 6,5 7,6 7,9 8,4 8,6 8,6
Чишминский . . . 8,1 9,3 9,4 10,3 10,5 11,9 12,7 12,1
Шаранский . . . . 6,7 5,8 5,5 5,9 6,2 7,0 7,4 7,5
Юмагузинский . . 5,9 4,2 3,9 43 5,1 5,4 5,5 5,7
Янаульский . . . . 11,3 7,7 8,0 8,7 8,4 9,3 10,3 10,6
ПОГ()ЛОВЬЕ КОРОВ ПС кол>СОЗАМ






на января ктября К С С ООО
и и и ,'
о . и ‘ о о сг> ь- и —«
тр Ю сою 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 19О  3 - ,~ .
0 5 05 05 Д о ; — *
Абзелиловский 52 24 71 71 98 109 111 119 1543
Альшеевский . . 30 26 55 58 80 83 89 96 2412
Архангельский 45 48 109 112 134 127 119 1 э9 1751
Аскинский . . . . 24 13 42 46 53 51 54 69 1249
Аургазинский . . 20 29 54 62 71 77 82 76 3423
Баймакский . . . 51 48 67 79 120 123 125 155 1861
Бакалинский . . . 28 38 66 74 86 92 96 96 3365
Балтачевский . . 27 26 48 50 52 58 56 63 2011
Белебеевский . . 27 25 58 68 80 94 96 99 2414
Белокатайский 42 42 86 89 109 127 144 165 2311
Белорецкий . . . 54 64 134 159 233 233 249 261 1565
Бижбулякский . . 28 31 73 71 78 96 103 101 3118
Бирский ................ 22 23 86 92 98 118 139 153 3514
Благоварский . . 24 40 80 86 93 106 108 120 2382
Благовещенский . 23 49 86 94 129 142 156 59 890
Буздякский .  .  . 19 54 86 87 97 103 96 103 2587
Бураевский .  .  . 28 30 63 68 76 80 81 85 2391
Бурзянский .  .  . 32 24 44 50 64 68 79 82 904
Гафурийский .  . 26 18 61 66 79 91 84 82 2202
Давлекановский . 40 66 148 154 172 175 154 168 4й9й
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1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Дуванский . . . . 40 44 88 119 140 145 161 164 3123
Дюр!юлинскнй . . 26 25 75 61 70 78 74 87 2515
Ермекеевский . . 27 35 55 70 102 107 114 117 1983
.Зианчуринский . 22 38 85 85 106 104 103 127 2799
Зилаирскай . . . 50 47 59 69 85 86 84 85 2160
Иглинский . . . . 45 46 90 103 126 140 146 142 3681
.Илишевский . . . 3 2 35 53 48 59 72 85 ПО 2955
Калтасиаский . . 13 18 47 46 47 48 47 56 1629
■Караидельский . . 15 26 41 46 57 75 80 112 2533
Кармаскалинский 18 27 80 83 103 110 101 96 2598
Кигинский . . . . 37 33 59 62 79 81 86 92 1101
Красиокамский 16 18 39 43 51 59 62 70 1472
Кугарчинский . . 23 18 49 59 86 89 95 90 1898
Куа.наренковский 21 26 62 67 100 107 103 110 2331
Куюргааинский . 25 18 49 58 121 116 123 158 2212
А’.акаровский . . 19 19 43 47 62 70 79 66 1527
Мелеузовский . . 25 21 61 88 117 133 140 146 3072
Мечетлинский . . 39 35 70 77 66 109 М3 109 1^39
ТЯилкинскнй . . . 14 30 55 60 70 74 78 76 1285
Миякниский . . . 30 24 69 77 98 102 103 103 3338
Нуримановский . 22 29 46 55 63 79 78 89 1427
Покровский,. . . 19 23 47 51 79 84 98 122 978
Салааатский . . . 23 21 51 57 80 92 95 111 1775
Стерлибашевский 21 19 64 68 81 88 93 100 1809
Стерлитамакский 23 17 53 61 79 87 90 90 3980
Татышлинский . . 26 24 54 55 76 75 76 78 1878
Туймааинский . . 19 30 79 85 96 118 130 131 4327
Уфимский . . . . 33 39 92 122 135 148 157 138 3165
Учалинский . . . 56 70 200 173 200 196 211 244 2682
Федоровский . . 34 26 38 46 82 90 105 104 2081
Хайбуллинский . 49 55 85 101 136 133 129 173 1907
Чекмагушевский . 21 38 62 77 92 96 93 96 2882
Чишминский . . . 32 37 92 105 118 140 153 149 4163
Шаранский . . . 22 29 48 52 61 73 75 83 1671
Юмагузинский . . 20 30 48 56 87 91 91 100 2204
Янаульский . . . 28 22 65 69 70 74 73 78 2741
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ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. голов)
Наименование На 1 января На 1 октября На 1 января) 




У ф а ............................ 4,2 4,6 5,8 13,1 12,2 23,0 11,9 6,3
Белебей .................... 0,5 0,6 0,4 0,9 1,2 1,5 1,4 0,8
Белорецк .................... 1,1 0,6 0,8 1,2 1,7 1,9 2,0 1,8
И ш и м б а й ................ 0,1 0,7 0,6 2,3 2,2 2,8 2,0 1Д
Кумертау ................ — — 0,0 0,7 1,1 1,2 0,9 1,3
Октябрьский . . . . — 0,2 0,3 1,1 1,2 1,6 1,3 1,2
Салават .................... — — 0,2 0,6 0,8 1,3 1,2 1,2
Сибай ........................ — 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Стерлитамак . . . . 1,6 0,9 1,0 3,4 3,7 4,9 4,7 2,4
Районы
Абзелиловский . . . 1,7 1,3 2,5 3,2 4,5 5,2 5,2 6,5
Альшеевский . . . . 3,2 3,9 6,0 9,2 11,1 9,3 11,6 7,8 '
Архангельский . . . 6,0 4,6 5,3 9,8 11,3 11,7 11,4 7,1
Аскинский ................ 3,5 3,4 5,7 8,5 9,8 11,0 10,4 8,4
Аургазинский . . . 4,3 6,1 9,6 13,6 18,1 17,9 18,3 9,01
Баймакский . . . . 1,1 2,2 2,9 4,6 6,2 5,9 6,7 9,0
Бакалинский . . . . 4,6 8,1 11,9 14,1 15,7 17,6 17,1 12,8
Балтачевский . . . . 1,9 3,0 5,8 6,2 6,2 7,1 7,2 5,8
Белебеевский . . . . 8,6 9,3 11,6 16,1 19,0 19,0 22,4 II 1,8
Белокатайский . . . 4,1 4,5 7,9 10,8 12,7 13,6 14,9 10,8
Белорецкий . . . . 3,7 1,6 2,3 4,3 5,1 5,9 5,3 4,2
Бижбулякский . . . 2,9 2,3 4,7 7,1 8,6 9,2 9,7 5,1
Бирский .................... 5,6 7,4 10,7 14,4 17,1 18,6 19,2 11,1
Благоварский . . . . 0,8 5,3 9,6 12,4 13,2 12,6 13,7 8,7
Благовещенский . . 2,4 4,0 5,5 7,9 9,3 10,1 10,6 5,9
Буздякский ................ 1,0 3,9 7,4 8,4 9,6 9,5 10,7 6,2
Бураевский ................ 3,3 4,5 8,7 9,1 8,6 9,4 9,2 6,8
Бурзянский ................ 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,7 0,6
Гафурийский . . . . 6,0 4,5 6,4 10,2 12,5 12,2 11,5 5,8
Давлекановский . . 2,4 4,3 7,8 10,3 12,2 9,0 13,3 9,3
Дуванский ................ 6,1 7,5 12,2 16,7 16,4 20,0 20,2 15,6
Дюртюлинский . . . 2,8 4,9 7,8 8,4 10,3 11,6 10,1 8,0
Ермекеевский . . . 6,8 8,0 9,2 11,0 14,5 12,5 18,6 12,3
Зианчуринский . . . 1,0 2,3 2,6 4,2 5,9 4,4 5,6 6,8




На 1 января На 1 октября На 1 
января 
1958 г.1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Иглинский................ 10,5 9,4 12,8 23,0 23,2 26,2 29,0 15,1
Илишевский . . . . 4Д 4,9 7,5 8,4 9,9 10,3 9,8 11,0
Калтасинский . . . . 4,0 5,4 6,7 8,9 7,8 10,8 10,5 8,9
Караидельский . . . 4,3 4,8 7,6 11,0 13,2 14,0 14,8 9,6
Кармаскалинский . . 5,6 7,9 9,7 12,6 16,3 17,3 18,3 14,9
Кигинский ................ 2,0 2,8 5,2 7,2 8,7 10,1 10,7 9,8
Краснокамский . . . 2,0 3,9 5,4 6,9 6,8 9,0 9,5 7,0
Кугарчинский . . . 1,2 1,2 2,4 5,2 7,0 4,7 4 2 4,6
Кушнаренковский 3,3 5,5 9,4 10,1 11,3 11,8 10,8 8,2
Куюргазинский . . . 3,5 2,2 3,7 7,8 10,6 7,8 9,5 9,5
.Макаровский . . . . 4,0 1,9 3,6 6,0 7,8 7,2 8,4 4,2
Мелеузовский . . . 6,7 5,8 9,3 16,7 19,0 16,4 21,1 12,7
Мечетлинский . . . 2,0 4,9 6,7 8,8 8,9 10,5 11,4 10,3
Мишкинский . . . . 3,9 4,2 8,2 10,5 12,5 12,4 13,4 9,2
.Миякинский . . • . 2,1 2,7 5,6 8,2 10,2 7,9 10,3 5,9
Нуримановский . . . 2,8 2,9 4,1 6,1 7,2 7,1 7,8 3,9
Покровский . . . . 2,6 3,4 5,3 7,7 9,1 9,2 9,7 4,8
Салаватский . . . . 3,7 3,3 4,9 6,5 8,2 9,6 9,7 8,7
Стерлибашевский . . 1,2 1,4 3,0 5,4 6,0 4,7 5,5 3,6
Стерлитамакский . . 7,6 5,2 10,2 17,5 21,9 20,6 22,1 13,4
Татышлинский . . . 1,5 2,3 4,7 5,8 7,3 7,8 7,1 6,0
Туймазинский . . . 5,2 8,4 12,7 17,3 17,7 18,0 20,4 11,9
У ф и м ски й ................ 9,7 13,9 16,4 24,4 23,9 27,8 28,6 19,3
Учалинский . . . . 1,7 1,4 3,9 5,0 5,0 4,7 5,4 6,1
Федоровский . . . . 3,1 3,7 5,7 10,0 Н,7 7,4 11,1 7,7
Хайбуллинский . . . 1,5 2,8 3,4 5,5 6,8 6,2 6,4 9,2
Чекмагушевский . . 0,9 4,1 7,4 8,2 8,0 7,2 7,6 6,7
Чишминский . . . . 2,5 5,4 9,1 14,2 14,5 14,4 17,1 11,2
Шарапский ................ 2,2 3,5 5,6 7,1 8,6 9,7 9 5 6,7
Юмагузинский . . . 1,8 1,3 2,3 4,4 5,8 4,9 5,2 4,4
Янаульский ................ 6,1 8,0 11,2 13,3 13,9 13,9 15,2 11,3
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ПОГОЛОВЬЕ СВКНГЙ ПО КОЛХОЗАМ
Наименование
районов





































 г. ююо 19
56
 г.
Абзелиловский 36 16 85 83 94 98 116 178 2053'
Альшеевский . . 29 38 112 125 184 149 206 99 2481
Архангельский 49 82 84 226 231 215 182 190 2095
Аскинский . . . 29 39 1 с7 195 20-1 204 210 ‘Д6 3893
Аургазинский . . 27 81 192 234 284 269 294 168 7565
Баймакский . . . 5 14 48 78 100 108 108 119 1432’
Бакалинский . . . 47 140 300 271 294 311 315 274 957»
Балтачевский . . 18 78 156 158 155 162 170 163 5 >23
Белебеевский . . 54 78 213 969 303 293 3 '2 156 3910
Белокатайский . . 55 113 357 348 418 433 465 452 6323
Бело| едкий . . . 34 51 163 218 236 250 239 243 1455
Бижбулякский . . 36 33 120 149 187 194 216 108 3355.
Бирский ................ 41 76 319 320 371 391 415 311 7154
Благоварский . . 7 90 •58 292 328 285 318 1>5 4147
Благовещенский . 38 130 292 294 424 399 393 100 1503
Буздякский . . . 11 86 239 234 273 254 273 163 4075
Бураевский . . . 28 65 271 270 251 265 270 228 ^ 8 3
Бу| зянский . . • 10 7 21 34 24 42 41 39 424
Гафурийский 40 46 201 244 284 966 272 128 3462
Давлекановский . 27 68 257 273 333 211 296 189 5297
Дуванский . . . . 97 164 479 630 603 676 702 649 12622
Дюртюлинский . . 22 55 229 218 268 274 263 242 7012
Ермекеевский . . 35 64 141 192 285 177 250 130 2202
Зианчу|инский 11 28 64 90 107 80 119 149 3271
Зилаирский . . . 36 35 47 82 108 106 103 89 2229-
Иглинский . . . . 72 91 212 279 303 341 339 172 4 "77
Илишевский . . . 47 102 184 193 254 273 303 384 10678
Калтасинский . . 26 62 190 182 1 с7 176 178 177 5121
Караидельский 21 71 136 154 189 212 248 254 5843
Кармаскалинский . 15 66 241 266 364 3^2 337 200 5604
Кигинскин . . . . 33 84 210 255 327 341 362 480 5760
Краснокамский 23 102 231 214 201 230 274 220 4621
Кугарчинский . . 16 17 87 131 207 157 169 162 3401
Кушнаренковский . 33 73 264 248 353 366 362 303 7273



















































Мака( овечий . . 21 24 97 132 206 166 192 76 1737
Мелеузовский . . 43 58 228 336 390 328 440 199 4177
Мечетлинский . . 45 131 302 334 372 391 371 340 5104
Мишкинский . . 31 99 233 233 298 288 309 189 3210'
Миякинский . . . 18 31 162 197 247 186 251 132 4085-
Нуримановский . 31 96 150 189 206 216 243 153 2442
Покровский . . . 41 96 209 201 312 301 333 207 1656
Салаватский . . . 36 55 190 201 283 313 301 313 5002
Стерлибашевский 19 29 165 239 260 214 275 188 3377
Стерлитамакский 48 49 190 254 317 294 325 141 6187
Татышлинский . . 17 57 150 175 271 279 250 231 5546-
Туймазинский . . 8 56 199 244 285 296 314 148 4881
Уфимский . . . . 59 130 312 413 420 438 401 240 5514
Учалинский . . . 22 22 163 183 209 199 225 337 3702
Федоровский 44 82 150 206 314 193 355 191 3821
Хайбуллинский . 20 44 77 103 146 151 157 216 2372
Чекмагушевский . 10 88 215 235 251 216 235 203 6084
Чишминский . . . 27 74 283 389 396 384 464 300 8388
Шаранский . . . 16 81 176 179 208 200 207 157 2981
Юмагузинский . . 19 42 95 132 184 164 189 164 3602
Янаульский . . . 46 78 239 259 273 262 273 234 8207
ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. голов)
Наименование На 1 января На 1 октяб| я На 1






У ф а ........................... 3.8 1,6 2,0 2,9 2,2 5,0 2,9 1,6
Белебей .................... 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 1,7 1,3 0,7
Белор'ецк.................... 16,1 Р,2 8,3 6,8 7,0 6,3 5,4 6,8




На 1 января На 1 октября На 1
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г 1954 г. 1955 г. 1956 г.
января 
1958 г.
'Кумертау . . . _ _ 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,8
Октябрьский . . — 1,6 1,7 1.7 1,8 2,4 1,6 2,0
Салават . . . . 0.1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Сибай ................ 0.8 0,7 0,8 1,1 1.3 1,3 1,1 1,4
Стерлитамак . . 1.0 0,3 0,3 0,5 0,7 5,4 0,4 0,7
Районы
Абзелиловский . 24,5 19,7 24,8 30,0 36,4 36,5 34,4 30,0
Альшеевский . . 41,5 34,4 41,0 52,1 60,8 66,6 67,6 53,0
Архангельский . 26,2 17,2 17,2 21,6 23,6 26,7 27.1 21,3
Аскинский . . . 21.4 15,5 22.0 27,6 27,5 33,1 37,2 27,3
Аургазинский 44,3 35,6 39,1 49,7 59,0 71,3 78,2 53,1
Баймакский . . . 42,5 35,9 40,2 53,0 65,2 66,7 52,3 60,2
Бакалинский . . 47,2 33,1 38,3 46,4 46,9 59,1 62,4 47,6
Балтачевский . . 27,4 23,7 33,3 39,4 37,9 45,3 47,1 35,6
Белебеевский 35,6 21,7 23,4 29,4 32,6 41,5 42,3 33,4
Белокатайский . 28,3 17,0 17,1 22,8 27,2 32,3 35,1 27,5
Белорецкий . . 37,7 20,8 25,1 30,0 31,1 32,3 28,1 26,4
Бижбулякский (. 35,9 24,8 29,9 40,6 48,4 61,9 67,8 49,9
Бирский . . . . 35,6 24,7 32,9 37,7 43,4 51,8 51,9 37,7
Благоварский . . 30,4 31,4 40,3 48,3 50,8 55,6 60,0 45,8
Благовещенский 17,2 14,4 16,3 18,6 21,7 25,4 27,3 17,7
Буздякский . . . 26,0 32,1 41,1 48,3 54,2 64,1 60,3 51,8
Бураевский . 33,1 25,4 34,9 45,5 46,1 57,8 61,7 44,8
Бурзянский . . . 7,4 4,9 6,2 7,8 8,9 9,3 8,5 7,4
Гафурийский . . 3,3 23,5 25,7 33,3 36,4 41,7 40,4 32,2
Давлекановский 34,3 37,6 49,0 58,9 66,7 72,2 65,5 54,4
Дуванский . . . 26,6 14,9 194 25,7 28,5 33,5 365 29,5
Дюртюлинский . 33,5 26,2 36,5 44,5 53,3 - 66,0 60,3 47,4
Ермекеевский 35,5 20,6 24,6 34,6 39,5 41,2 44,6 36,0
Зианчуринский . 37,3 26,5 28,4 38,2 44,0 43,5 39,4 39,1
Зилаирский . . . 50,4 23,3 22,9 31,7 34,2 40,0 35,2 34,1
Иглинский . . . 35,6 26,3 29,7 34,8 35,7 42,4 46 2 32,7
Илишевский . . 42,2 31,9 43,1 53,6 62,9 74,8 76,4 55,2
Калтасинский . . 30,1 23,6 27,7 35,6 34,8 40,8 42,9 32,5
Караидельский . 25,2 19,8 26,4 34,5 33,6 38,8 44,3 31,1
.Кармаскалинский 22,6 23,6 25,9 32,2 37,5 46,3 43,7 43,4
Кигинский . . . 21,4 13,5 16,1 21,7 25,4 29,5 29,4 22,1
Краснокамский . 20,3 17,3 22,6 28,6 31,9 36,6 42,1 30,8
Кугарчинский . 31,0 22,0 21,5 31.7 39,2 46,6 39,3 33,4
Наименование 
городов и районов
На 1 января На 1 октября 1 На 1
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. января 1958 г.
Кушнаренковский . . 35,9 25,8 35,7 42,6 47,5 50,9 54,5 41,6
Куюргазинский . . . 43,6 30,2 36,1 49,7 59,8 65,8 57,7 52,7
Макаровский . . . . 26,8 17,6 20,1 24,6 27,7 31,4 29,9 23,1
Мелеузовский . . . 65,6 29,1 33,7 48,5 56,4 62,9 62,8 53,7
Мечетлинский . . . 13,8 14,6 17,8 22,7 25,4 31,3 32,6 25,0
Мишкинский . . . . 27,0 17,5 25,8 33,6 37,8 41,6 47,1 33,8
Миякинский . . . . 45,3 28,8 38,6 52,4 60,9 64,6 67,9 53,2
Нуримановский . . . 14,5 12,3 13,9 16,2 18,1 20,9 22,6 15,8
Покровский . . . . 14,7 11,8 15,4 17,2 19,0 20,7 22,6 16,3
Салаватский . . . . 21,9 18,4 21,0 27,8 31,6 34,5 30,4 23,5
Стерлибашевский . . 32,7 18,5 23,1 30,2 34,7 37,3 39,3 29,1
Стерлитамакский . . 61,6 33,6 39,9 56,2 66,3 70,9 73,2 53,4
Татышлинский . , . 24,6 14,8 20,3 24,7 29,6 33,5 33,7 28,3
Туймазинский . . . 53,3 41,2 49,8 57,5 63,9 77,8 79,4 65,4
У ф им ский ................ 39,9 26,1 29,7 36,7 38,9 47,2 47,9 34,4
Учалинский . . . . 42,7 35,5 44,1 49,6 56,0 56,2 57,7 50,8
Федоровский . . . . 46,4 23,0 27,4 39,5 47,9 49,2 54,1 45,9
Хайбуллинский . . . 39,5 28,8 31,3 41,0 46,7 46,2 37,7 44,0
Чекмагушевский . . 29,9 25,7 36,9 46,4 54,2 65,1 65,8 54,4
Чишминский . . . . 34,2 27,2 34,9 45,2 51,1 63,1 61,1 45,5
Шаранский................ 30,3 21,8 28,7 35,6 37,9 47,0 50,7 36,1
Юмагузимский . . . 30,6 19,5 21,8 30,1 95,7 33,6 36,5 30,3
Янаульский ................ 38,4 29,8 41,1 51,1 52,1 58,3 60,7 48,6
ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ ПО КОЛХОЗАМ
ПйИМСпо/йиШ. 2.
районов




















на 1 января на 1 октября на 1 
янва­
ря
1958 г.1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г.
1954 г. 1955 г. 1956 г.
Абзелиловский . 305 225 852 982 1214 1087 1097 992 12894
Альшеевский 256 284 616 721 972 887 837 685 17134
Архангельский . 112 228 661 560 575 565 460 496 5460
Аскинский . . . 102 131 503 556 491 562 506 537 9671
Аургазинский . 131 326 558 677 771 807 786 636 28630
Баймакский . , 323 410 719 984 1206 1278 1073 1296 15553
Бакалинский . . 232 371 669 757 756 823 791 609 21316
Балтачевский . 120 322 652 678 620 647 531 472 15099
7  Статический сборник 97
Наименование
районов











































Белебеевский . . 168 229 496 609 661 749 632 482 12054
Белокатайский . . 254 300 561 723 779 864 840 831 11636
Белорецкий . . . 293 481 1299 1924 2020 2215 1750 1484 8907
Бижбулякский . . 217 257 546 659 770 922 885 741 22978
Бирский ................ 115 187 797 842 900 974 840 691 15897
Благоварский . . 206 454 952 1088 1127 1039 1005 876 21023
Благовещенский . 93 378 659 679 921 917 802 224 3365
Буздякский . . . 127 595 995 1076 1178 1145 983 946 2 641
Бураевский . . . 128 354 777 923 838 976 906 769 21537
Бурзянский . . . 136 213 372 482 539 555 520 445 4894
Гафурийский . . 104 201 610 796 837 860 691 500 13487
Давлекановский . 297 574 1415 1645 1812 1718 1287 1126 31515
Дуванский . . . . 248 224 581 921 1020 1089 1059 965 18340
Дюртюлинский 143 215 782 859 1014 1078 850 848 24586
Ермекеевский . . 244 389 668 888 1107 1043 1036 957 16261
Знанчуринский 236 389 658 863 936 781 746 782 17211
Зилаирский . . . 382 367 454 635 693 712 591 584 14602
Иглннский . . . . 133 229 384 538 568 612 599 378 9822
Илишевский . . . 225 400 747 834 1128 1302 1306 1039 28063
Калтасинский . . 93 184 563 610 542 583 501 448 12979
Караидельский 821 222 408 472 514 651 742 616 14167
Кармаскалинский 125 313 868 986 1119 1148 935 807 22596
Кигинский . . . . 215 224 443 567 681 702 692 691 8287
Краснокамский 92 278 697 756 779 765 829 606 12732
Кугарчинский . . 240 278 661 1017 1514 1307 1393 1055 22146
Кушнаренковский 189 249 772 831 1143 1055 993 864 20732
Куюргазинский 233 229 561 781 1362 1264 1145 1109 15524
Макаровский . . 157 272 544 657 823 734 640 466 10712
Мелеузовский . . 293 210 636 1021 1209 1142 1175 1132 23766
Мечетлинский . . 203 302 628 735 884 972 836 628 9422
Мишкинский . . . 68 261 502 547 679 635 627 478 8121
Миякинский . . . 257 266 915 1172 1409 1165 1290 1000 30991
Нуримановский . 90 327 427 469 498 606 573 431 6902
Покровский . . . 94 223 504 501 743 685 759 651 5211
Салаватский . . . 142 227 590 782 968 988 779 658 10525
Стерлибашевский 288 294 1043 1278 1480 1260 1377 955 17192




























1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Татышлинский . 126 220 440 468 713 650 469 463 11101
Туймазинский . 1 18 339 916 994 1115 1256 1185 989 32625
Уфимский . . . 220 310 651 834 875 871 792 558 12829
Учалинский . 300 559 1663 1838 2071 1936 1984 2046 22507
Федоровский 365 377 574 811 1284 1118 1259 1048 20951
Хайбуллинский 503 533 806 1071 1255 1179 980 1155 12710
Чекмагушевский 151 378 814 960 1145 1249 1166 973 29199
Чишминский . . 233 318 864 992 1068 1186 1007 743 20803
Шаранский . . 134 342 664 745 752 832 829 688 13064
Юмагузинский . 224 509 773 1052 134 1143 1208 937 20613
Янаульский . . 108 204 664 780 757 734 637 608 21285




На 1 января На 1 октября На 1 
января 




У ф а ........................... 11,8 7,0 8,0 10,0 8,5 8,8 5,5 3,1
Белебей .................... 1,4 0,7 0,9 1,2 1,4 1,9 1,3 0,8
Белорецк .................... 3,4 1,5 2,2 2,3 2,5 2,2 1,9 1,8
Ишимбай.................... 4,4 2,0 2,4 3,5 3,7 3,8 3,4 2,0
Кумертау ................ — — 0,6 1,5 2,1 2,2 1,8 1,6
Октябрьский . . . . — 1,5 1,7 2,1 2,3 2,9 2,0 1,2
С а л а в а т .................... 0.1 — 0,3 0,4 0,6 1,0 1,0 0,5
Сибай ....................... 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 1,0
Стерлитамак . . . . 2,2 1,3 1,8 2,3 2,5 2,6 2,2 1,2
Районы
Абзелиловскин . . . 17,3 9,2 12,8 17,0 21,0 20,7 14,9 14,7
Альшеевский . . . . 8,0 4,8 6,9 10,2 11,9 13,5 13,6 7,8
Архангельский . . . 3,1 3,2 4,7 6,2 7,2 7,3 7,3 4,4
Аскинский ................ 3,0 3,7 5,4 8,9 8,6 7,7 7,1 3,2




На 1 января На 1 октября На 1 
января 
1958 г.1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 11956 г.
Баймакский ................ 19,2 15,4 15,9 22,1 26,2 22,8 18,5 17,7
Бакалинский . . . . 5,2 4,6 5,8 10,3 9,8 12,0 10,3 4,6
Балтачевский . . . . 3,5 5,0 7,0 11,6 10,5 11,3 10 2 3,8
Белебеевский . . . 4,3 3,4 4,6 8,5 9,4 10,6 8,5 3,2
Белокатайский . . . 2,4 3,8 3,6 5,8 6,5 6,2 5,7 3,4
Белорецкий . . . . 8,5 4,4 6,7 7,4 7,5 7,2 6,6 6,8
Бижбулякский . . . 5,9 3,9 5,5 11,3 12,8 14,3 11,9 3.8
Бирский .................... 2,9 3,5 5,7 10,0 10,4 10,4 8,4 3,7
Благоварский . . . 2,1 3,0 3,8 6,3 5,9 7,2 5,9 2,6
Благовещенский . . 1,5 2,2 2,6 4,2 4,3 4,5 4,1 1,7
Буздякский ................ 5,2 3,6 5,0 8,8 9,0 11,3 9,4 4,3
Бураевский . . . . . 4,9 5,3 7,6 12,9 11,8 11,9 10,3 4,4
Бурзянский ................ 4,5 2,4 2,5 3,2 4,0 3,5 3,1 3,2
Гафурийский . . . . 10,1 6,2 8,6 13,2 14,0 15,4 14,7 8,3
Давлекановский . . 3,6 2.4 3,5 6,1 6,9 7,6 6,7 3,3
Дуванский ................ 2,6 2,2 3,3 4,9 4,6 5,1 4,2 2,5
Дюртюлинский . . . 5,8 4,6 6,7 11,0 12,5 13,0 10,9 5,2
Ермекеевский . . . 6,4 2,9 3,5 6,5 6,9 7,6 6,9 3,1
Зианчуринский . . . 4,2 9,7 12,5 19,2 23,4 19,2 16,3 14,5
Зилаирский . . . . . 5,3 4,4 5,8 8,4 9,4 8,9 7,1 6,6
Иглинский ................ 4,1 5,2 5,4 9,2 9,1 9,8 8,6 4,8
Илишевский . . . . 6,7 4,9 7,0 11,6 12,8 13,4 11,9 6,3
Калтасинский . . . . 4,5 4,7 6,5 11,4 11,2 12,5 10,8 5,1
Караидельский . . . 6,3 5,9 7,8 13,2 13,1 13,0 11,2 5,7
Кармаскалинский . . 6,7 6,3 6,7 12,2 12,5 14,9 13,8 7,3
Кигинский ................ 4,3 3,2 3,6 5,1 5,8 6.1 5,1 3,4
Краснокамский . .. . 3,3 3,2 50 8,5 8,6 9,8 9,0 4,0
Кугарчинский . . . 5,5 4,8 6,5 9,8 11,3 10,1 9,7 8,3
Кушнаренковский . . 38 3,1 4,8 8,2 8,5 9,6 8,0 3,4
Куюргазинский . . . 4,6 4,1 5,1 9,2 10,6 10,7 9,6 6,0
Макаровский . . . . 12,0 6,7 8,4 12,4 13,9 15,3 15,3 8,7
Мелеузовский . . . 5,0 4,0 5,0 8,7 9,6 10,3 9,9 5,2
Мечетлинский . . . 3,1 4,0 4,8 7,4 7,6 7,8 6,9 3,5
Мишкинский . . . . 4,2 4,2 7,2 12,6 11,8 10.6 10,0 4,1
Миякинский . . . . 10,5 5,6 7,7 14,1 16,8 17,8 18,1 9,9
Нуримановский . . . 5.1 3,9 4,9 7,9 8,5 9,0 8,7 4,8
Покровский . . . . 1,4 1,6 2,1 3,5 3,9 4,0 3,7 1,5
Салаватский . . . . 5,0 4,2 5,4 7,6 8,3 8,0 6,9 4,8
Стерлибашевский . . 9,0 5,5 8,8 15,5 17,5 20,2 21,3 13,9




На 1 января На 1 октября На 1
1941 г. 1951 г. 11953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
января 
1958 г.
Татышлинский . . . 1,6 3,5 5,3 8,6 8,9 9,7 8,1 3,4
Туймазинский . . . 10,3 7,4 9,7 15,4 15,6 19,1 17,0 8,0
У ф им ский ................ 3,4 3,7 5,0 9,0 8,4 9,1 7,4 2,9
Учалинский . . . . 11,7 6,7 10,3 13,8 15,5 14,2 14,4 13,4
Федоровский . . . . 4,9 3,2 5,8 , 10,7 12,3 13,4 13,4 7,4
Хайбуллинский . . . 5,5 6,7 8,0 12,0 12,4 10,4 7,8 8,5
Чекмагушевский . . 7,4 3,9 5,8 10,1 11,4 12,5 10,9 5,5
Чишминский . . . . 5,9 4,5 5,9 10,5 11,7 13,1 10,9 4,7
Шаранский . . . ■ . 5,9 3,6 5,3 9,7 Ю,1 11,4 9,2 3,8
Юмагузинский . . . 5,7 3,1 4,0 6,4 8,4 9,5 9,8 7,4
Янаульский ................ 4,5 5,7 8,6 14,2 12,7 13,1 11,6 5,0
ПОГОЛОВЬЕ КОЗ ПО КОЛХОЗАМ
Приходится в среднем на один колхоз — голов С
Наименование







































Абзелиловский 132 99 300 384 435 189 19 12 157
Альшеевский . . 2 5 5 5 7 2 2 2 40
Архангельский 1 3 1 1 1 1 — — —
Аскинский . . . 1 3 12 15 19 2 — — —
Аургазинский . . 1 4 4 3 1 — — — —
Баймакский . . . 274 348 456 621 649 328 173 169 2025
Бакалинский . . . — 2 — 1 1 — — — —
Балтачевский . . — 8 17 17 10 3 1 — —
Белебеевский . . 2 4 6 6 10 5 3 3 7 2
Белокатайский . . 1 15 23 28 29 17 2 — —
Белорецкий . . . 11 13 24 28 3 — — --' —
Бижбулякский . . 10 4 5 3 1 1 — — —
Бирский ................ — 1 4 3 2 — — — —
Благоварский . . — 4 8 5 2 2 1 1 15
Благовещенский . 1 3 2 — — — — — —
Буздякский . . . 1 4 3 2 2 1 — _
Бураевский . . . — 9 19 16 13 8 3 1 26
Бурзянский . . . 45 65 63 76 108 45 12 2 2 4
Гафурийский . . 2 3 7 7 2 1 — — —



























1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Дуванский . . . 1 6 18 27 21 15 4 — —
Дюртю лине кий . 1 6 10 8 8 1 1 — —
Ермекеевский . 3 13 12 13 13 4 — — —
Зианчуринский 8 97 153 214 239 67 5 — —
Зилаирский . . 27 58 81 122 104 36 14 9 217
Иглинский . . . 2 4 2 2 5 ____ — — ____
Илишевский . . 5 13 19 21 16 5 1 1 14
Калтасинский . — 5 17 16 12 9 3 1 25
Караидельский . 2 6 7 7 5 1 — — —
Кармаскалинский 4 10 11 7 4 1 — — —
Кигинский . . 2 10 21 22 27 9 6 3 38
Краснокамский 1 9 25 23 18 5 2 — —
Кугарчинский . 9 32 78 100 .113 36 12 — —
Кушнаренковский 1 2 8 7 5 2 1 1 14
Куюргазинский 2 14 16 20 37 3 — — —
Макаровский . 7 16 16 17 10 1 1 _
Мелеузовский . 1 4 6 8 5 — - - — _
Мечетлинский . 2 23 43 45 58 6 ._ __ ____
Мишкинский — 12 30 36 74 12 2 1 11
Миякинский . . — 9 20 22 24 3 — —
Нуримановский 4 3 2 1 2 1
Покровский . . — 2 6 3 2
Салаватский . . 5 2 0 57 81 76 9 1
Стерлибашевский 4 10 57 66 151 17 7 1 14
Татышлинский. — 5 6 7 25 3 1
Гуймазинский . 1 5 7 7 7 7 2 ] 36
Учалинский . . 26 51 141 150 125 10 1
Федоровский . 1 3 8 7 5 1
Хайбуллинский 41 125 188 278 252 85 27 3 31Чекмагушевский 6 8 10 10 10 4 1
Чишминский . . 2 1 1 1
Шаранский . . — 2 5 6 2 1
Юмагузинский . 3 9 12 16 18 8 8 7 156Янаульский . . 3 6 7 5 3
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торных станций (на 





станциями . . . . 87,7 96,8 98,8 99,5 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Среднегодовая чис­
ленность работни­




монте и др.) — тыс. 
человек ................ 18,8 29,8 26,6 29,3 34,9 54,3 59,8 57,8 50,0
Число всех тракторов 
(на конец года)— 
ш тук ........................ 6540 9515 9390 9958 11015 11351 12020 12205 10681
Из них пропашных 
тракторов . . . . 664 519 371 560 801 1227 1804 2097 2728
Всего тракторов в пе­
реводе на 15-силь­
ные (на конец го­
да) — штук . . . . 9370 17427 17459 18513 20606 21173 22635 23593 20680
Тяговая мощность 
тракторного парка 
(на конец года) — 




конец года — штук 648 922 1092 1167 1305 1600 1716 1911 1724
Всего произведено ра­
бот МТС в перево­
де на пахоту (вклю­
чая землеройные 
































Выработка на один 
условный 15-силь­
ный трактор в сред- 
нем^за год(в пере­







■м 468 435 454 502 541 494 503
Убрано зерновыми 
комбайнами всех 
культур—тыс. га . 931 1186 1769 2219 2482 2653 2873 2663 2197
в том числе зер­
новых’ культур — 
тыс. г а ................ 911 1104 1660 2106 2334 2514 2656 2614 2082
Выработка на один 
условный 15-футо- 
вый комбайн {всех 
культур в среднем 
за год — га . . . . 207 254 329 341 337 341 368 326 286
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОВХОЗОВ
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Число совхозов на конец 
г о д а .................................... 57 50 50 52 53 53 66
Среднегодовое число рабо­
чих — тыс. человек . . . 16,3 18,7 20,8 21,9 22,1 23,4 49,2
Число тракторов на конец 
года —- ш т у к .................... 1338 1208 1411 1705 1965 1902 3526
Их мощность — тыс. л. с . 32,6 41,2 48,4 58,2 65,6 64,1 113,0
Число комбайнов на конец 
года — ш т у к .................... 752 1090 1266 3410 1258 1441 2757
в т. ч. самоходных . . „ — 91 104 104 146 279 525
Число грузовых автомоби­
лей на конец года — штук 346 428 437 425 478 602 1317
Выработка на 1 условный 
15-сильный трактор — га 322 292 284 340 361 319 397
Выработка на 1 условный 
15-футовый комбайн — га 256 191 180 174 251 282 234
Получено за реализованную 
продукцию — млн. руб. . . . . 119,8 145,0 169,2 143,0 240,8 241,2
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ПАРК ТРАКТОРОВ И ЗЕРНОВЫХ КОМБАЙНОВ В СОВХОЗАХ И МТС
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г
Всего тракторов— штук . 7878 10723 12426 13056 13935 14107 14207
из них — пропашных трак-
торов ................................ 716 570 869 1403 2138 2474 3572
Всего тракторов в пересче­
те на 15-сильные — штук 11547 20175 23830 25053 27008 27868 28212
из них тракторов общего 
назначения ........................ 11069 19657 23230 23915 24906 25189 24458
Тяговая мощность всех
тракторов— тыс. л. с. . 173,1 300,7 357,5 375,8 405,1 418,0 423,2
Тяговая мощность гусенич­
ных тракторов — тыс. л. с. 94,2 240,6 296,7 313,4 334,1 347,3 355,3
Тяговая мощность дизель­
ных тракторов — тыс. л. с. 8,4 90,5 153,6 187,0 227,1 256,8 293,1
Тяговая мощность пропаш-
.ных тракторов — тыс. л. с. 7,1 5,7 8,8 |},6,9 31,3 40,1 55,6
Число зерновых комбай- ■
нов — ш т у к .................... 4985 6039 8533 9602 8610 10240 10645
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛХОЗОВ






























Число колхозных дворов 
(на конец года) . . . 108 133 220 222 227 241 245 251 -268
8
Неделимые фонды кол­
хозов на конец года — 
тысяч рублей . . . . 117,3 267,5 374,9 421,1 488,4 611,8 674,9 769,1 876,5
Общая сумма денежных 
доходов колхозов — 

































сяч рублей ................ 23,4 40,4 80,4 91,2 112,1 230,6 150,1 250,5 118,2
от животноводства—ты­
сяч рублей ................ 16,4 35,2 58,8 79,7 137,9 205,6 263,8 255,4 318,8
Всего общественных по­
севов — га] . . . . . 775 956 1818 1871 2019 2233 2534 2470 2480
Поголовье общественно­
го скота (на конец го­
да) — голов:
Крупного рогатого скота 79 121 247 260 227 252 232 238 267
в том числе: 
коров .................... 27 30 59 66 71 84 92 97 108
Свиней ........................... 31 65 172 192 170 165 138 180 208
Овец и коз ................... 193 307 668 704 765 830 739 733 759
в том числе овец 186 290 633 674 734 805 733 729, 757
Л о ш а д е й ....................... 115 87 166 181 188 195 181 167 164
Вс^го начислено трудо­
дней-тысяч ............... 53,2 72,9 93,7 95,8 105,8 125,6 139,1 147,3 146,2
в том числе:
в растениеводстве, вклю­
чая работу по^посадке 
и закладке садов . . 27,9 39,5 47,7 45,4 50,2 60,3 66,6 70,1 61,9
в продуктивном животно­
водстве и рыбоводстве. 6,4 10,9 16,6 19,6 22,5 28,7 35,1 33,8 36,3
по уходу за рабочим 




ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(млн. руб. в ценах на 1 июля 1955 г.)
Г о д ы
Объем капитальных 













1954 ................... • . . . 3157
1955 ................................... 3367
Итого за пятую пятилетку............... 13978




Г о д ы
Всего построено и введено в дейст­
вие государственными предприятия­
ми, учреждениями и местными 
Советами жилых домов общей 
площадью
Четвертая пятилетка (1946—1950 гг.) 913,1








Кроме того, городским населением за свой счет и с помощью госу­
дарственного кредита только за последние 12 лет (за период 1946—1957 гг.) 
построено и введено в действие жилых домов общей площадью 971,8 тыс. 
квадратных метров, а колхозниками и сельской интеллигенцией только за 
1951 — 1957 гг. построено 104,8 тысячи жилых домов.
№0
*) Предварительные данные.
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ 
И СРЕДНИХ ШКОЛ
(ученических мест)
Введено в действие 
по государственному 
строительству
Четвертая пятилетка (1946—1950 гг.) . . . 7605
Пятая пятилетка (1951 — 1955 гг .) ................ 29860
1956 го д ............................ 7175
1957*) гот . . .  . . . . 6340
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
Годы
Введено в действие мест
Введено в дейст­







1951 . . . . 550 479 100
1952 . . . . 975 289 112
1953. . . . 1450 751 224
1954. . . . 1175 505 75
1955. . . . 1630 864 321
1956 . . . . 1364 608 192
1957*) . . . 1950 1369 7/8
*) Предварительные данные.
ТРАНСПОРТ 
И С В Я З Ь

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1940 г. 1950 г. 1956 г. 1957 г.
Эксплуатационная длина железных 
дорог на конец года — км . . . . 780 797 1042 1046
Отправлено грузов — тыс. тонн . . 3266 5747 18271 21345
В % % к 1940 году ........................... 100 . 176 559 654
Прибыло грузов — тыс. тонн . . . . 2794 6682 11548 11984
В % % к 1940 году • ....................... 100 239 413 429
Отправлено пассажиров — млн. чел. 5,2 9,4 10,9
В % %  к 1950 г о д у ........................... ... 100 181 210
ПЕРЕВОЗКИ ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(тыс. тонн)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Отправление грузов 
В с е г о ................................... 3266 5747 11021 15051 21345
в том числе:
Каменноугольные грузы . — — 485 873 2425
Черные металлы (включая 
лом черных металлов) . 49 80 158 179 230
Лесные грузы (без дров) . 134 259 255 333 463
Дрова ................................... — — 89 126 105
Минеральные строительные 
м атериалы ....................... 890 1310 1566 2473 2805
Хлебные грузы .................... 578 421 825 8(33 677
Прибытие грузов
В с е г о ................................... 2794 6682 7910 9636 11984
в том числе:]
Каменноугольные грузы . 591 1615 2173 2560 3488
Черные металлы (включая 
лом черных металлов) . 91 153 373 431 461
Лесные грузы (без дров) . 233 585 496 643 632
Дрова ................................... 143 156 142 157 172
Минеральные строительные 
'материалы ........................ 765 1430 2071 2726 3075
Хлебные грузы .................... 226 345 344 593 851
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СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(в процентах к итогу)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Отправление грузов
В с е г о ................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Каменноугольные грузы — — 4,4 5,8 11,4
Черные металлы (включая 
лом черных металлов) . 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1
Лесные грузы (без дров) . 4,1 4,5 2,3 2,2 2,2
Дрова ................................... — — 0,8 0,8 0,5
Минеральные строительные 
материалы ........................ 27,2 22,8 14,2 16,4 13,1
Хлебные грузы .................... 17,7 7,3 7,5 5,3 3,2
Прибытие грузов
Всего ................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Каменноугольные грузы 21,2 24,2 27,5 26,6 29,1
Черные металлы (включая 
лом черных металлов). . 3,3 2,3 4,7 4,5 3,8
Лесные грузы (без дров) . 8,2 8,8 6,3 6,7 5,3
Дрова ................................... 5,1 2,3 1,8 1,6 1,4
Минеральные строительные 
материалы ........................ 27,4 21,4 26,2 28,3 25,7
Хлебные гр у зы .................... 8,1 5,2 4,3 6,2 7,1
ПЕРЕВОЗКИ ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(тыс. тонн)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Отправление грузов
Всего ................................... 644,0 1356,0 2499,0 2922,0 3190,0
в том числе:
Каменный уголь ................ 3,8 5,2 6,1 10,7 19,7
Лесные грузы .................... 306,1 648,0 803,1 814,8 791,0
Хлебные грузы .................... 197,8 134,5 266,3 261,4 183,2
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1940 г. 1960 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Прибытие грузов
Всего ................................... 410,0 971,0 1560,0 1722,0 1995,0
в том числе:
Каменный уголь ................ 2,3 4,7 6,2 11,7 19,1
Лесные грузы .................... 236,2 606,9 850,9 854,0 887,5
Хлебные грузы .................... 70,4 112,0 189,6 207,5 155,3
СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ 
РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(в процентах к итогу)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Отправление
грузов
В с е г о ................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Каменный уголь ................ 0,6 0,4 0,2 0,4 0,6
Лесные грузы .................... 47,5 47,8 32,1 27,9 24,8
Хлебные грузы .................... 30,7 9,9 10,7 8,9 5,7
Прибытие грузов
В с е г о ................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Каменный уголь ................ 0,6 0,5 0,4 0,7 1,0
Лесные грузы .................... 57,6 62,5 54,5 49,6 44,5
Хлебные грузы .................... 17,2 11,5 12,2 12,0 7,8
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
(автохозяйства с 3 и более грузовыми автомобилями)
1950 г. 1954 г. 1955 г. 1967 г.
Перевезено грузов — млн. тонн . . . 27,1 55,8 68,2 103,4
В процентах к 1950 г........................... 100,0 205,9 251,7 381,5
Грузооборот — млн. тонно-км . . . 282,3 562,0 675,6 947,9
В процентах к 1950 г.......................... 100,0 199,1 239,3 335,8
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1957 г.
Перевезено грузов—млн. Тонн 0,1 0,3 5,0 11,2
В % к: 1940 году . . . . . . 100 300 в 50 раз в 112 раз
Грузооборот — млн. тонно-км 1,9 3,4 106,6 168,9
В % к 1940 году ..................... 100 179 в 56 раз в 90 раз
Перевезено пассажиров — 
млн. чел.................................... 1,3 4,4 48,5 92,0
В % к 1940 году .................... 100 338 в 37 раз в 71 раз
Пассажирооборот — млн. пас- 
сажиро-км............................... 13,4 25,9 213,2 519,8
В % к 1940 году .................... 100 193 в 16 раз в 39 раз
Платный пробег грузовых так­
си — тыс. платных км . . . 35,0 74,0 3106, 8 1 988,6
В % к 1940 году .................... 100 211 в 89 раз в 371 раз
Платный пробег легковых так­
си — тыс. платных км . . . 84,0 276,0 3288,8 8348,0
В % в 1940 году .................... 100 329 в 39 раз в 99 раз
С В Я З Ь
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Сеть предприятий почты,
телеграфа и телефона ■661 688 735 750 787
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1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Число сельсоветов, имею­
щих телефонную связь с 
райцентром, в процентах 
к общему числу сельсо­
ветов на конец года . . 87,9 96,4 98,3 98,7 100,0
Число МТС, имеющих те­
лефонную связь с рай­
центром, в процентах к 
общему числу МТС на 




ники, телевизоры) — тыс. 
ш тук ................................... 110,1 23077 298,5 412,8*)
в том числе:
Радиоприемников—тыс. шт. 2,2 10,6 45,2 -,70,9 108,2









ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
В СЕНТЯБРЕ
Г о д ы Тысяч человек
В процентах
к 1940 г. к 1950 г.
1940 315 100 X
1945 370 117 X
1950 533 169 100
1951 565 179 106
1952 592 188 111 . .
1958 622 197 117
1954 692 220 130 1
1955 716 227 134г
1956 741 235 139.
1957*) 814 258 153
Приведенные данные не включают членов артелей промысловой коопе­
рации, которых в 1957 году насчитывалось 16,4 тысячи человек.
Начиная с октября 1953 года, в таблицу включена численность рабочих 
тракторных бригад, переведенных в соответствии с решениями Партии и 
Правительства из колхозников в рабочие МТС.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОРЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ — БАШКИР 
И ТАТАР В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 




1953 г. 1957 г,
• ■ Т  1 1
Всего по народному хозяйству р есп у б л и ки ................
в том числе:
28,4 29,8
Промышленность (включая непромышлен. персонал). . 
Строительство (включая подсобные и вспомогательные
23,6 26,9
производства) ..................................................................
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные предприя-
33,6 31,1
т и я ................................................................................. 31,8 32,1
Машинно-тракторные стан ц и и ........................................... 24,9 42,6
Железнодорожный транспорт ........................................... 15,2 . 16,8
Водный транспорт ..................................................................
Автомобильный и прочий транспорт и погрузочно*
23,4 11,1
разгрузочные работы ...................................................... 24,8 24,7
С вязь ..........................................................................................
Торговля, заготовки, материально-техническое снабже­
ние и общественное питание .......................................




учреждения) .......................................................................... 38,4 34,6 
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1953 г. 1957 г.
Здравоохранение, физкультура, спорт и социальное 
обеспечение.......................................................................... 13,0 17,1
Кредитные и страховые учреждения ............................... 34,0 36,1
Аппарат органов государственного и хозяйственного 
управления и общественных организаций (включая 
аппарат сельских и поселковых советов) .................... 40,8 40,2
Прочие отрасли ............................................................... 31,6 31,2
Кроме того, промысловая кооперация (члены и не 
члены ар те л ей )................................................................... 22,4 30,0
Удельный вес коренных национальностей — башкир и татар исчислен по 
данным единовременных учетов численности рабочих и служащих с распре­
делением по полу и возрасту на 5 мая 1953 года и на 1 апреля 1957 года.
ЧИСЛО ЖЕНЩИН В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ ХОЗЯЙСТВА
На 1 октября





Всего .............................................................................. 47 42 43 44
в том числе:
Промыш ленность....................................................... 43 46 46 45
Строительство ............................ • . . . . • . . . 40 36 38 39
Машинно-тракторные стан ц и и ............................... 24 • 8 7 6
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные пред­
приятия ....................................................................... 47 37 40 43
Транспорт и связь ....................................................... 34 35 36 34
Торговля, заготовки, материально-техническое 
снабжение ............................................................... 48 60 61 59
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На 1 октября






85 86 89 89
Просвещ ение............................................................... 69 70 70 70
Здравоохранение ....................................................... 88 91 89 90
Аппарат органов государственного и хозяйст­
венного управления и общественных органи­
заций, кредитные и страховые учреждения 40 44 46 45
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И 













Всего специалистов с высшим и сред­
ним специальным образованием 54,1 64,2 81,8 86,4
В том числе:
С высшим о б р азо ван и ем ................ 20,8 22,4 28,8 30,2
Со средним специальным образо­
ванием ............................................... 33,3 41,8 53,0 56,2
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (без военнослужащих)
Численность (тыс. 
век)




















1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Всего специалистов 
с высшим образова­
нием ........................ 20,8 22,4 28,8 30,2 100,0 100,0 100,0 100,0






























1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Агрономов, зоотех­
ников, ветеринар­
ных врачей и ле-
С О В Ф Д О В  .............................. 1.4 1,9 2.1 2,2 6,7 8.5 7,3 7,3
Врачей (без зубных) 2,5 2,7 3,2 3,3 12,0 12,1 11,1 11,0
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 
























1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Всего специалистов 
со средним специаль­
ным образованием . 33,3 41,8 53,0 56,2 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе по спе­
циальностям, полу­
ченным в учебных 
заведениях:




водов .................... 2,7 3,0 3,3 3,7 8,1 7,2 6,2 6,6
Медицинских работ­
ников ........................ 6,1 7,8 10,7 11,1 18,3 18,7 20,2 19,8
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И 
ДРУГИХ РАБОТНИКОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖДЕНИЯХ
(тысяч человек)
1950 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.*)
Подготовка новых кадров — в с е г о ................ 40,5 37,9 39,9 37,0
В том числе: рабочих ........................ 37,5 34,1 37,5 35,6
Повышение квалификации — в с е г о ............... 57,5 72,1 85,1 81,2
В том числе: рабочих ........................ 39,4 54,4 67,8 67,4
* Предварительные данные.
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ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МОЛОДЫХ РАБОЧИХ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА В 







1955 г. 1956 г. 1957 г
Всего подготовлено в учи­
лищах и школах Главно­
го Управления трудовых 
резервов при Совете 
Министров СССР . . . . 40,6 36,5 23,9 7,7 7,2
в том числе:
В технических училищах . — — 0,8 1,8 1,3
В ремесленных училищах . 10,9 10,8 6,2 1,2 1,0
В школах фабрично-за­
водского обучения и 
строительных ................ 29,7 25,7 16,9 4,7 4,9
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(тысяч человек)
1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.*)




6,7 5,2 5,3 5,7
ров ................................................... 1,8 1,8 0,7 1,9
*) Предварительные данные.

Т О Р Г О В Л Я

ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в сопоставимых ценах)
1955 год в 
процентах 
к 1940 г.
1955 год в 
процентах 
к 1950 г.
1955 год в 
процентах 
к 1954 г.
1956 год в 
процентах 
к 1955 г.




ской АССР 290 204 105 108 114
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на конец года)
1936 г. 1940 г. 1947 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
1. Количество предприятий 
розничной торговли
М агазины........................ 3383 4683 4295 5292 5956 6023 6174
Палатки ....................... 748 1229 1303 1751 1997 1872 1813
Всего предприятий розничной 
торговли ............................... 4131 5912 5598 7043 7953 7895 7987
в том числе:
В городах и поселках 
городского типа . . 1178 1085 1900 2020 2124 2206 2232
В сельских местностях . 2953 4827 3698 5023 5829 6689 5755
11. Количество предприятий 
общественного питания
Столовые и рестораны 244 439 353 315 481 522 509
Чайные, буфеты и заку­
сочные ....................... 198 490 391 601 702 785 827
Всего предприятий обществен­
ного питания ....................... 442 929 744 916 1183 1307 1336
в том числе:
В городах и поселках 
городского типа . . . 306 631 572 716 824 941 984
В сельских местностях 136 298 172 200 359 366 352
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВ­
НОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(млн. руб.; в ценах соответствующих лет)
1936 г. 1940 г. 1947 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
I. Весь розничный то­
варооборот государ­
ственной и коопера­
тивной торговли . . 933,7 1395 0 3008,0 3778,2 5721,9 6216,9 7079,3
в том числе:
продовольственные 
товары ........................ 585,0 863,9 2065,8 2173,8 3033,6 3337,0 3853,5
непродовольствен- 







говля ........................ 2504,7 3642,9 4021,0 4580,8
кооперативная тор­
говля ........................ 1273,5 2079,0 2195,9 2498,5
доля государственной 
торговли в общем 
объеме товарооборо­




скую и сельскую тор-
говлю:
городская торговля . 2483,8 3613,6 3996,9 4550,8
сельская торговля 1294,4 2108,3 2220,0 2528,5
доля сельской тор­
говли в общем объе­
ме товарооборота 
(в процентах) . . . 34,4 36,8 35,7 35,7
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IV. Распределение об­
щего объема товаро­
оборота по видам 
торговли:
товарооборот роз­
ничной сети . . . . 875,2 1210,0 2469,9 3336,3 5184,0 5657,1 6477,6
товарооборот об­
щественного питания 58,5 185,0 538,1 441,9 537,9 559,8 601,7
доля товарооборота 
•общественного пита­
ния в общем объеме 
товарооборота (в про­
центах) .................... 6,3 13,3 17,9 П,7 9,4 9,0 8,5
ДОЛЯ ТОВАРООБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
В РОЗНИЧНОМ ТОВАРООБОРОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(в процентах)
1940 г. 1947 г. 1950 г. 1654 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Доля оборота общественного 
питания во всем товаро-
обороте республики . . . . 13,3 17,9 11,7 10,1 9,4 9,0 8,5
в том числе:
Продовольственные товары . 21,2 25,8 19,4 18,0 16,9 16,0 14,9
из них:
Мясопродукты . . . . . . . 60,4 36,1 38,6 41,9 43,3 36,4 33,7
Рыбопродукты ........................ 14,3 13,1 10,6 13,0 11,5 11,5 9,1
Масло ж и в о т н о е .................... 37,2 20,0 20,2 19,1 20,9 13,3 11,9Жиры прочие........................... 18,8 14,8 9,2 12,1 10,3 9,6
Молоко и молочные продукты 31,1 22,2 34,9 30,6 27,1 25,9
Я й ц а ........................................... 39,2 35,4 53,7 45,4 46,9 44,4
Сахар ....................................... 7,6 11,1 8,5 3,7 5,7 5,5 5,6
Кондитерские изделия . . . 7,0 11,8 14,6 13,3 15,1 16,0 13,9
М у к а .......................................... 164 5,8 10,6 10,3 12,7 9,8 6,7
Хлеб и хлебобулочные изделия 12,5 19,0 12,3 14,2 16,1 14,4 11,3
Крупа и бобовые ................... 33,1 17,4 14,9 12,4 13,5 9,8 9,3
Макаронные изделия . . . . 16,9 11,5 11,6 11,0 6,6
Картофель ............................... 37,5 49,8 31,1 32,4 30,1 25,2 27,1
О в о щ и ....................................... 96,4 5!,6 34,4 25,7 30,1 23,6 27,1
Примечание: В розничный таварооборот за 1954, 1955, 1956 и 1957 годы 
включен оборот по продаже с/х продуктов, принятых на комиссию потре­
бительской кооперацией.
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
Г о д ы
В млн. рублей; в ценах 














1932 365,7 32,2 397,9 91,9 8 , 1 100,0
1933 422,3 32,6 454,9 92,8 7,2 100,0
1934 532,8 33,5 566,3 94,1 5,9 100,0-
1935 686,2 33,3 719,5 95,4 4,6 100,0-
1936 875,2 58,5 933,7 93,7 6,3 100,0
1937 971,2 69,5 1040,7 93,3 6,7 100,0
1938 1049,7 84,1 1133,8 92,6 7,4 100,0
1939 1273,5 118,2 1391,7 91,5 8,5 100,0
1940 1210,0 185,0 1395,0 86,7 13,3 100,0
1941 1275,0 216,2 1491,2 85,5 14,5 100,0-
1942 1176,2 278,2 1454,4 80,9 19,1 100,0
1943 1071,7 273,2 1344,9 79,7 20,3 100,0-
1944 1168,3 296,4 1464,7 79,8 2 0 , 2 100,0
1945 1351,9 269,2 1621,1 83,4 16,6 100,0
1946 1796,0 364,1 2160,1 83,1 16,9 100,0
1947 2469,9 538,1 3008,0 82,1 17,9 100,0
1948 2553,5 382,2 2935,7 87,0 13,0 100,0
1949 2985,0 416,3 3401,3 87,8 1 2 , 2 1 0 0 , 0
1950 3336,3 441,9 3778,2 88,3 11,7 1 0 0 , 0
1951 3512,6 448,9 3961,5 88,7 11,3 100,0
1952 3813,0 511,0 4324,0 8 8 , 2 1 1 , 8 100,0
1953 4310,5 570,7 4881,2 88,3 11,7 1 0 0 , 0
1954 4933,6 552,4 5486,0 89,9 10,1 100,0
1955 5184,0 537,9 5721,9 90,6 9,4 1 0 0 , 0
1956 5657,1 559,8 6216,9 91,0 9,0 100,0
1957 6477,6 601,7 7079,3 91,5 8,5 100,0
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ, ПО МЕСЯЦАМ
то оперативным данным)
1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
В млн. рублей; 
в ценах соответствую­
щих лет
Январь ........................... 261,9 345,7 396,8 449,2 423,1 490,5
Февраль ........................... 276,4 333,1 394,5 446,4 455,7 513,1
М а р т ............................... 332,6 378,3 447,4 486,5 508,9 534,8
Итого за I квартал 870,9 1057,1 1238,7 1382,1 1387,7 1538,4
Апрель ............................ 322,3 402,8 435,5 461,1 480,9 548,8
М ай ................................... 304,6 392,4 437,8 455,3 497,2 582,5
И ю н ь ................................ 322,1 444,2 463,2 486,8 530,9 638,8
Итого за 11 квартал 949,0 1239,4 1336,5 1403,2 1509,0 I770,1
И ю л ь ................................ 323,8 411,1 458,6 481,4 516,0 604,6
А в г у с т ............................ 315,2 433,0 474,5 483,8 528,4 618,3
Сентябрь ........................ 295,4 423,4 456,7 472,2 530,1 603,5
Итого за Ш квартал 934,4 1267,5 1389,8 1437,4 1574,5 1826,4
Октябрь ........................... 306,8 446,4 502,1 512,0 570,4 632,4
Ноябрь ........................... 318,7 408,4 456,7 469,7 547,8 600,4
Декабрь ............................ 342,1 446,6 520,2 479,0 594,9 678,3
Итого за IV квартал 967,6 1301,4 1479,0 1460,7 1713,1 1911,1
В процентах 
к товарообороту за 
квартал
Январь ........................... 30,1 32,7 32,0 32,5 30,5 31,9
Февраль ........................... 31,7 31,5 31,9 32,3 32,8 33,4
М а р т ............................... 38,2 35,8 36,1 35,2 36,7 ^ 3 .,8
Апрель ........................... 34,0 32,5 32,6 32,9 31,9
Л ^
31,0
М ай........................... 32,1 31,7 32,8 32,4 32,9 32,9
И ю н ь ................ 33,9 35,8 34,6 34,7 35,2 36,1
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И ю л ь ............................... 34,7 32,4 33,0 33,5 32,8 33,1
А в г у с т ........................... 33,7 34,2 34,1 33,7 33,6 33,9
Сентябрь ...................  . 31,6 33,4 32,9 32,8 33,6 33,0
О ктябрь........................... 31,7 34,3 33,9 35,1 33,3 33,2
Ноябрь ............................ 32,9 31,4 30,9 32,1 32,0 31,4
Декабрь ............................ 35,4 34,3 35,2 32,8 34,7 35,5
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ, ОРСОВ И БАШПОТРЕБСОЮЗА
Наименование Г о д ы




щих лет) — млн. руб. . 2773,2 3468,9 5237,6 5467,2 5960,7 6762
Чистая прибыль — 
млн. руб........................ 48,5 64,5 146,4 156,8 169,5 182,5
Численность работни­
ков — человек . . . . 37138 34738 40931 41748 43730 4813 8
Средняя заработная 13- 
плата (за год) — в руб. 4208 4664 5936 6040 6205 6535
I. Розничная торговля
1. Розничный товаро-] 
оборот торговой сети] 
(в ценах соответствую­
щих лет)— млн. руб. . 2278,5 3056,8 4725,9 4970,4 5439,3 6207,3
2. Численность рознич­
ной торговой сети — 
всего единиц (на конец 
го д а)]........................... 5023 6345 7262 7423 7437 7573
в том числе: 
а) магазины ................ 4097 5011 5469 5705 5781 5977
б) палатки ................ 926 1334 1793 1718 1656 1596
3. Численность работни­
ков розничной торгов­
ли — человек . . . . 13637 15732 17946 17481 18106 19656
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4. Средняя нагрузка по 
обороту на 1 работни­
к а — тыс. руб............... 167,1 194,3 263,3 284,3 300,0 315,8
5. Реализованное нало­
жение в % % к обо- 
р о т у ........................... 7,5 7,9 8,9 8,2 8,0 7,9
6. Уровень издержек об­
ращения в И % к обо­
роту ........................... 5,6 6,4 5,9 5,4 5,2 5,8
II. Общественное > 
питание
1. Розничный оборот об. 
щественного питания 
( в ценах соответствую­
щих лет) — млн. руб. 494,7 412,1 511,7 496,8 521,4 554,7
2. Продукция обществен­
ного питания — тыс. 
б л ю д ................... ...  . 90906 73133 103596 129932 130988 141213
3. Соотношение собствен­
ной (обеденной и дру­
гой продукции) и по­
купных товаров в об­
щем объеме товаро­
оборота обществен­
ного питания (в % % 
к обороту) — всего 100,0 100,0 100,0 100,и 00,0
в том числе: 
а) собственная про­
дукция .................... 30,4 32,7 41,7 42,5 42,2
б) покупные товары 69,6 67,3 58,3 57,5 57,8
4. Численность сети об­
щественного питания— 
всего единиц . . . . 620 854 1093 1169 1304 1337
в том числе: 
а) столовы х................ 289 296 454 472 519 508
в них посадочных 
м е с т ....................... 21543 23289 25786 26618
б) чайных, закусочных 
и буфетов . . . . 331 558 639 697 785 829
в них посадочных 
м е с т ................ ...  . • • • 7480 8231 8523 9763
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Наименование Г о д ы
показателей 1947 1950 1954 1955 1956 1957
Б. Численность работни­
ков общественного пи­
тания — человек . . . 5775 6050 7792 7952 8250 9013
6. Средняя нагрузка по 
обороту на работни­
ка — тыс. руб............... 85,7 68,1 65,7 62,5 63,0 62,0
7. Реализованное нало­
жение в % % к обороту 14,2 14,4 16,2 17,3 16,9 17,0
8. Уровень издержек об­
ращения в % % к обо­
роту ........................... 11,3 12,8 14,4 15,2 14,9 15,4




питание и оборот коми- 
сионной торговли
Товарные запасы в роз­




1957 г , 
в млн.
в процентах к 
итогу 1957 г., в млн.
в д н я х
товарооборота
РУ . 1955 г. 1956 г. 1957 г. руб. 1955 г 1956 г. 1957 г.
Все товары . . . . 7079,3 100,0 100,0 100,0 1523,6 76,6 82,3 78,0
Продовольствен-
ные товары . . . 3853,5 52,7 53,7 54,4 402,4 24,1 346 39,9
Мясо, птица . . . . 142,5 1,6 2,0 2,0 15,6 38.0 28.6 50,0
Колбасные изделия . 118.2 1,3 1,2 1,5 1,9 8,0 5.9 6,6
Рыба......................... 37,1 0,5 0,7 0,5 3,8 42.4 41.2 38,3
Сельди ........................ 52,1 0,7 0,7 0,7 13,9 49.1 70,1 101,4
Консервы мясные 8,3 0,2 0,2 0,1 19,3 90,2 154,7 282,9
Консервы рыбные . 29,4 0,3 0.4 0,4 15,1 113,6 220,2 163,1
Консервы прочие . . 30,2 0,4 0,4 0,4 20,4 121,8 2527 286,2
Масло животное . . 136,4 1,3 1,9 1,9 1,7 10,7 15 0 47,6
Масло растительное 59,9 0,8 1,1 0 ,9 1,1 34,3 66 ,1 93,6
Прочие жиры . . . 104,8 1,7 1,5 1,5 3,7 14,6 39,0 75,0
Молоко, молочные
продукты . . . . 97,2 0,6 1,2 1,4 10,2 11,0 10,9 8,5
С ы р ............................ 12,6 0 ,2 0,2 0,2 19,4 69.5 38,7 36,5
Яйца ........................ 14,1 0,1 0,2 0,2 0,2 9,0 18,4 17,5
Сахар ....................... 342,9 4,7 5,1 4,8 21,6 18,0 20 5 18,4
Кондитерские изделия 342,0 4,9 4,9 4,8 5'»,5 235 32,2 49,1







питание и оборот коми- 
сионной торговли
Товарные запасы в роз­





в процентах к 
итогу 1957 г., в млн.
в днях
товарооборота
1955 г. 1956 г. 1957 г. руб. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Соль ............................ 14,9 0,2 0,2 0,2 8,9 223,2 280,8 201,0
Хлеб и хлебобулочные 
изделия ................ 458,6 7,7 7,2 6,5 0,9 0,4 0,9 0,8
М ука........................... 223 4 1,9 2,6 3,2 23,1 38,4 31,2 33,6
Крупа и бобовые . . 88.1 1,2 1,5 1,3 27,7 31,8 89,1 148,2
Макаронные изделия 87,5 1,0 0,7 1,3 20,7 10,6 31,3 83,3
Картофель ................ 31.3 0,3 0,4 0,4 15,8 308,1 296,2 206,0
Овощи........................ 38,6 0,5 0,5 0,5 17,2 140,3 136,7 163,0
Плоды, фрукты, яго­
ды и бахчевые . . 81,4 0,6 0,7 1,2 8,8 32,0 38,2 45,0
Алкогольные напитки 1044,9 15,7 14,5 14,8 41,5 12,7 24,0 14,9
Безалькогольные на­
питки .................... 32,7 0,5 0,4 0,5 2,2 20,2 56,6 66,5
Прочие продоволь­
ственные товары . 80,3 1,2 1,1 1,1 22,7 99,3 115,9 144,1
Наценка обществен­
ного питания . . . 75,2 1,2 1,1 1,1 — _ — „_
Непродовольствен­
ные товары . . . 3225,8 47,3 46,3 45,6 1121,2 125,5 130,1 118,7
Хлопчатобумажные 
ткани .................... 312,2 6,8 5,1 4,4 43,1 70,5 67,8 48,1
Шерстяные ткани и 
платки .................... 113,6 1,2 1,5 1,6 27,9 72,2 71.1 83,2
Шелковые ткани . . 171 0 1,8 2,1 2,4 84,7 139,7 173,3 179,9
Льняные ткани . . . 19,2 0.2 0,2 0,3 4,7 75,2 91,5 72,8
Швейные изделия 630,2 8,9 8,9 8,9 164,3 92,7 95,2 83,3
Меха и меховые то­
вары ........................ 29 0 0.4 0,4 0,4 7,7 80,1 82,9 66,5
Головные уборы . . 366 0,5 0,5! 0,5 19,2 190,9 186,3 186,6
Трикотажные изделия 128.9 1,6 1,7 1,8 27,3 100,0 93,6 72,5
Чулки, носки . . . . 66,1 1,0 1,0 0,9 33.9 117,0 212,3 234,5
Обувь кожаная . . . 200,6 2,8 2,8 2,8 53,3 111,0 13^,0 104,3
Обувь текстильная и 
комбинированная . 18,2 0,3 0,3 0,3 5,3 122,8 172,2 139 2
Обувь валяная . . 25 7 0,5 0,3 0,4 1,7 24,5 '7,4 15,1
Обувь резиновая . . 100 2 1,6 1,5 1,4 23,2 99.6 91,1 81,5
Мыло хозяйственное 48,5 0,7 07 0,7 20,6 90,6 1092 152,8
Мыло туалетное . . 14 9 0,2 0,2 0,2 8,7 Г 4,5 207,7 245.8







питание и оборот коми- 
сионной торговли
Товарные запасы в роз­





в процентах к 
итогу 1957 г., в млн. руб.
В днях
товарооборота
1955 г 1956 г. 1957 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г„
Галантерея ................ 136,3 1,5 1,8 1,9 85,8 237,1 210,8 235,9
Н и т к и .......................
Табачные изделия и
23.1 0,4 0,3 0,3 16,9 152,0 230,2 2/5,6-
махорка ................ 169,0 2,7 2,6 2,4 31,0 113,2 88,6 75,1
Спички .................... 17,5 0,3 0,2 0,3 8,9 135,3 151,7 174,3
Керосин ....................
Мебель и кровати ме-
21,9 0,3 0,3 0,3 2,2 15,8 16,8 31,8
таллические . . . 67,8 1,1 1,0 1,0 4,1 43,5 32,9 19,9
Металлическая посуда 
Стекло-фарфоро-фа-
98,4 1,6 1,6 1,4 70,2 275,4 268,4 251,3
янсовая посуда . . 
Ученические тетра­
ди, бумага и канц-
23,4 0,3 0,3 0,3 10,4 183,5 141,9 163,4.
товары ................ 37,1 0,4 0,5 0,5 27,1 325,8 248,6 240,1
Печатные издания . 
Велосипеды и мото-
62,8 0,9 0,8 0,9 29,3 171,8 185,1 167,9
ЦИКЛЫ . . . . . . 29,8 0,6 0,5 0,4 8,7 134,8 317,6 171,1
Спорттовары . . . . 13,2 0,2 0,2 0,2 10,4 269,6 211,3 406,3
Радиотовары . . . . 34,1 0,4 0,5 0,5 12 8 126,7 94,3 116,8
Музыкальные товары 16,7 0,2 0,3 0,2 8,7 161,4 128,8 161,6
И груш ки.................... 22,8 0,3 0,3 0,4 12,1 194,0 188,2 161,7
Прочие культт овары 21,3 0,4 0,4 0,3 14,9 219,4 194,9 353,7
Ч а с ы ........................ 47,1 0,5 0,6 0,7 14,8 82,5 111,7 113,1
Электротовары . . . 21,1 0,2 0,3 0,3 6,6 198,8 104,6 97,2
Швейные машины . 
Строительные ма­
териалы и стекло
15,6 0,2 0,2 0,2 0,7 12,2 19,1 16,0-
оконное ................
Прочие непродоволь-
93,5 1,5 1,2 1,3 24,2 156,8 185,0 91,6
ственные товары . 295,6 4,2 4,4 4,2 164,8 201,5 204,7 155,9
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ БАШПОТРЕБСОЮЗА
Г о д ы
В млн. рублей в ценах 
соответствующих лет
Доля Башпотребсогоза в 
общем объеме товарообо­














1940 547,6 33,4 581,0 45,3 18,1 41,7
1941 500,5 32,1 532,6 39,3 14,8 35,7
1942 507,7 26,9 534,6 43,2 9,7 36,8
1943 460,9 17,6 478,5 43,0 6,4 35,6
1944 498,1 22,7 520,8 42,6 7,7 32,1
1945 535,7 17,4 553,1 39,6 6,5 34,1
1946 565,9 62,7 628,6 31,5 17,2 29,1
1947 707,2 123,3 830,5 28,6 22,9 27,6
1948 823.4 93,1 916,5 32,2 24,4 31,2
1949 1027,8 96,8 1124,6 34,4 23,3 33,1
1950 1122,1 80,9 1203,0 33,6 18,3 31,8
1951 1205,3 78,6 1283,9 34,3 17,5 32,4
1952 1294,5 85,4 1379,9 33,9 16,7 31,9
1953 1460,3 92,8 1553,1 33,9 16,3 31,8
1954 1783,4 98,8 1882,2 36,1 17,9 34,3
1955 1900,5 97,4 1997,9 36,7 18,1 34,9
1956 2054,4 93,3 2147,7 36,3 16,7 34,5




•ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ















В высших учебных заведе­
ниях (включая обучаю­
щихся заочно) — тысяч . 0,5 3,3 14,2 15,1 15,0 15,5




заочно) — тысяч . . . . 0,9 3,3 16,0 17,2 22,9 22,0 20,4
В начальных, семилетних и 
средних школах и в шко­
лах рабочей и сельской 
молодежи (включая обу­
чающихся заочно)—тысяч 132,5 179,5 627,0 635,1 479,3 478,0 487,0
Уменьшение числа учащихся в школах объясняется тем, что, начиная 
с 1949/50 учебного года, в школы поступали дети рождения военных лет, 
■когда рождаемость была пониженной.















"Число высших учебных за­
ведений ........................... 1 7 9 8 8 9
В них студентов — тысяч . — 0,5 3,3 14,2 15,1 15,0 15,5
в том числе без 
обучающихся заоч­
но ........................... 0,5 2,6 7,3 9,0 9,3 9,9
Число техникумов и других 
средних специальных учеб­
ных заведений ............... 9 13 58 48 49 47 46
’В них учащихся — тысяч . 0,9 3,3 16,0 17,2 22,9 22,0 20,4
в том числе без 
обучающихся заоч­
но ........................... 0,9 3,3 10,0 14,1 19,9 19,1 17,6
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Окончило высише 
учебные заведе­
ния — всего . . . 1577 2064 2286 1889 2022 2203 2121 1827
в том числе:
Без обучавшихся за­
очно ........................ 1255 1690 1804 1388 1303 1529 1596 1179*>
Обучавшихся заочно 322 374 482 501 719 674 525 648
Окончило техникумы 
и другие средние 
специальные учеб­
ные заведения — 
всего ........................ 4439 3721 3601 3743 3911 4589 6245 6301
в том числе:
Без обучавшихся за­
очно ........................ 3910 3293 3243 3374 3611 4354 5848 5846
Обучавшихся заочно 529 423 358 369 300 235 397 455
*) Число выпускников высших учебных заведений в 1957 году умень­
шилось по сравнению с 1956 годом за счет перехода на пятигодичное обу­
чение педагогических институтов и преобразования Башкирского педагоги­
ческого института в Башкирский государственный университет.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

















Число школ . . . . 1562 2791 4867 5232 4976 4803 4836 4890
в том числе: 
Н ачальны х................ 1527 2576 3695 3687 3217 3051 3110 3193-
Семилетних . . . . 19 70 889 1274 1345 1325 1286 1242
Средних .................... 16 25 259 254 394 407 419 436.
Прочих школ (пере­
ростков, вспомога­
тельных, для детей 
с физическими не­
достатками) , . . 120 24 17 20 20 21 19



















ся — тысяч . . . . 132,5 179,5 627,0 618,3 503,3 460,4 456,9 466,9
в том числе:
В начальных школах 124,3 156,9 233,7 170,4 75,1 72,9 84,0 92,5
В семилетних школах 2,9 10,1 238,5 292,7 215,0 184,3 163,8 159,0




тей с физическими 
недостатками) . . — 4,2 1,5 2,0 1,6 1,4 1,7 1,5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ 
И СРЕДНИХ ШКОЛ ПО ГРУППАМ КЛАССОВ 














Всего учащ ихся................................... 175,3 625,5 616,3 458,9 456,9 466,9
В том числе:
В городах и поселках городского 
типа .................................................. 26,3 109,7 139,8 145,4 154,5 164,0
В сельских местностях ................... 149,0 515,8 476,5 313,5 302,4 302,9
В 1—4 классах — всего . . . . 161,1 417,6 374,3 219,8 262,2 291,3
в том числе:
В городах и поселках городского 
т и п а ................................... ... 19,1 58,2 80,0 70,5 85,8 98,3
В сельских местностях ....................... 142,0 359,4 294,3 149,3 176,4 193,0
В 5—7 классах — всего . . . . 12,8 176,9 216,3 165,5 119,7 108,7
в том числе:
В городах и поселках городского 
т и п а ................................................... 6,1 39,2 51,0 44,8 36,1 37,2
В сельских местностях ................... 6,7 137,7 165,3 120,7 83,6 71,5
В 8—10 классах — всего . . . . 1,4 31,0 25,7 73,6 73,3 65,4
в том числе:
В' городах и поселках городского 














В сельских местностях .................... 0,3 18,7 16,9 43,5 42,1 38,2
Из общего числа учащихся 8—10 клас­
сов в 10 классе: X 5,4 4,7 16,3 17,4 18,3
в том числе:
В городах и поселках городского 
т и п а ................................................... X 2,4 1,7 7,0 7,6 8,0
В сельских местностях .................... X 3,0 3,0 9,3 9,8 10,3
Распределение учащихся по группам классов приведено без учащихся 
школ переростков, вспомогательных, для детей с физическими недостатками
ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ из СЕМИЛЕТНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
(без школ рабочей и сельской молодежи)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Всего окончило:
7 классов — тысяч че­
ловек .................... 23,9 35,5 47,0 52,9 57,2 56,3 49,6 35,6
В процентах к числу 
учащихся на конец 
г о д а ........................ 86 86 85 84 86 88 87 86
10 классов — тысяч 
человек ................ 3,6 4,1 5,0 6,6 11,2 12,8 14,8 16,0
В процентах 'к числу 
учащихся на конец 
года . . . . . . . 92 91 94 94 97 97 98 98
в том числе:
В городах и поселках 
городского типа:
7 классов — тысяч че­
ловек .................... 5,6 8,6 11,1 12,6 14,4 13,8 12,0 9,3
В процентах к числу 
учащихся на конец 
г о д а ........................ 89 88 87 84 87 88 86 86
10 классов — тысяч 
человек ................ 1,4 1,5 1,8 2,6 4,6 5,5 6,1 6,8
В процентах к числу 
учащихся на конец 
г о д а ....................... 98 98 98 98 98 99 99 99
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1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
В сельских местно­
стях:
7 классов — тысяч че­
ловек ................... 18,3 26,9 35,9 40,3 42,8 42,5 37,6 26,3
:В процентах к числу 
учащихся на конец 
г о д а ....................... 85 85 85 84 86 88 87 86
10 классов —тысяч че­
ловек ................... 2,2 2,6 3,2 4,0 6,6 7,3 8,7 9,2
!В процентах^ числу 
учащихся на конец 
г о д а ................... ... 88 88 92 92 96 96 97 97
ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ и з  ШКОЛ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ И ЗАОЧНЫХ ШКОЛ ВЗРОСЛЫХ МИНИСТЕРСТВА 




























Школы рабочей молодежи — 
окончило:
7 классов ........................... 893 922 1293 1477 1605 1606 1736 2017
10 классов ........................... 327 406 704 825 1144 1286 1642 2089
Школы сельской молодежи — 
окончило:
7 классов ........................... 418 457 618 726 885 858 866 606
10 к л а с с о в ........................... ------. — — — — — 2 51
Заочная школа взрослых — 
окончило:
7 к л а с с о в ....................... ... 132 130 176 169 166 146 185 75
10 классов ........................... 125 163 163 211 207 270 352 266
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ЗАОЧНЫЕ ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ 












Число ш к о л ........................























1—4 к л а с с ы ....................... 142 1037 498 432 222
5—7 к л а с с ы ....................... 3233 5056 5487 6230 5650
8—10 классы ....................... 1431 3167 7235 8894 10476
В том числе 10 класс . . . 353 782 1929 2308 3226
Школы сельской 
молодежи
Число школ (включая клас-
сы при школах всеобуча) 292 236 165 139 103
В них учащихся ............... 7941 6000 3896 3706 2591
в том числе:
1—4 к л а с с ы ........................ 2475 1669 183 47 19
5 - 7  к л а с с ы ....................... 5466 4331 3420 2292 1397
8—10 классы ........................ — — 293 1367 1175
В том числе 10 класс . . — — 10 163 206
Заочные школы взрослых
Число ш к о л ........................ — 1 1 1 1
В них у ч ащ и х ся ................ — 1545 1780 1850 1150
в том числе:
1 — 4 к л а с с ы ....................... — 54 — — —
5—7 к л а с с ы ....................... — 923 747 642 243
8 — 10 классы ....................... — 568 1033 1208 907
В том числе 10 класс . . . — 227 406 398 292
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
УЧРЕЖДЕНИЯ ИСКУССТВА 
(на конец года)
11927 г. 1940 г 1950 г. 1955г. 1956 г. 1957 г_
Число массовых библиотек (само-
стоятельных и приклубных)—всего 312 2356 2566 1918 1921 1868
В них книг (тысяч экземпляров) . . 714 2250 3427 7204 8461 9008
В том числе в сельской местности:
Число массовых библиотек (само-
стоятельных и приклубных) . . . ... 2405 1654 1675 1619
В них книг (тысяч экземпляров) . . 2048 4704 5396 5531
Число клубных учреждений . . . . 472 3971 3517 3031 2932 2874
В том числе в сельской местно-
сти ................................................ 3473 2877 2814 2752"
Число киноустановок ........................ 100 365 663 996 1001 1084
В том числе в сельской местно-
С Т И ........................................................................... ... 525 860 861 931
Число музеев ........................................ 9 7 7 7 7 7
Число театров .................................... 7 14 10 7 7 7
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ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ НА НАЧАЛО 
1957/58 УЧЕБНОГО ГОДА 



























ных, для детег 
с физическими 
недостатками)
Всего по республике . . . 4890 3193 1242 436 19
Города республиканского
подчинения
У ф а ....................................... 96 20 20 53 3
Белебей ............................... 13 3 3 6 1
Белорецк ............................... 23 10 6 6 1
Ишимбай............................... 20 8 7 5 —
Кумертау ........................... 11 2 2 7 —:
Октябрьский ....................... 16 2 5 9 —
Салават.................................. 9 1 1 7 —
Сибай ................................... 7 2 3 2 —
Стерлитамак ....................... 24 3 8 12 1
Районы
Абзелиловский ................... 96 74 16 6 —
Альшеевский........................ 129 94 26 9 —
Архангельский ................... 92 71 17 4 —
Аскинский ........................... 79 48 27 4
Аургазинский . . ■ . . . 120 75 35 10
Баймакский . • ................ 109 74 27 8 —
Бакалинский ....................... 99 69 24 5 1
Балтачевский ........................ 83 51 26 6 —
Белебеевский ....................... 100 64 30 6 ---
Белокатайский .................... 61 45 11 4 1
Белорецкий ....................... 85 55 23 6 1
Биж булякский.................... 84 57 22 5
Бирский ............................... 92 61 20 9 2
Благоварский .................... 99 75 18 6 —
Б лаговещ енский................ 48 31 14 3
Буздякский ........................... 76 52 19 5 —
Бураевский ........................... 86 55 26 5
Бурзянский ............................ 3 3 28 3 2
Гафурийский ........................ 110 71 28 9 2




























ных, для детей 
с физическими 
недостатками)
Дуванский ............................ 60 42 13 5 __
Дюртюлинский.................... 78 43 28 7 —
Ермекеевский .................... 61 37 20 4 —
Зианчуринский .................... 93 69 17 7 —
Зилаирский ............................ 80 58 18 3 1
Иглинский ............................ 125 84 32 9 _
И лиш евский ........................ 88 57 26 5 _
Калтасинский ........................ 64 34 27 3 _
Караидельский .................... 106 71 29 6 —
Кармаскалинский ................ 108 75 25 8 —
Кигинский ........................... 46 31 10 5 _
Краснокамский .................... 55 32 18 5 —
Кугарчинский .................... 90 65 20 5 —
Кушнаренковский . . . . 73 46 22 5 __
Куюргазинский.................... 105 83 17 5 —
Макаровский ........................ 66 43 18 5 _
Мелеузовский .................... 102 71 25 5 1
Мечетлинский .................... 37 19 14 4 _
Мишкинский........................ 89 64 21 4 _
М иякинский ........................ 98 69 22 7 —
Нуримановский .................... 71 48 17 6 _
Покровский ........................ 49 36 11 2 _
С алаватский........................ 58 34 17 6 1
Стерлибашевский................ 62 39 19 4
Стерлитамакский ................ 102 69 24 9 —
Татышлинский.................... 71 50 16 5
Туймазинский .................... 123 70 39 14 __
У ф им ский ............................ 78 49 21 7 1
Учалинский ........................ 80 47 25 8
Федоровский ........................ 79 53 22 4 —
Хайбуллинский ................  • 76 54 16 6
Чекмагушевский ................ 75 47 20 8
Чишминский........................ 87 50 28 9
Шаранский............................ 84 54 24 6
Ю магузинский.................... 64 49 12 3
Янаульский ............................ 107 78 20 8 1
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ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ И 
СРЕДНИХ ШКОЛАХ ВСЕХ ВЕДОМСТВ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 













В  том числе в классах
1—4 5—7 8 -1 0
Всего псГреспублике . . . 466889 465400 291285 108676 65439
Города республиканского
подчинения
У ф а ....................................... 64307 63888 38841 15144 9903
Белебей ............................... 5134 5046 2960 1 1 0 2 984
Белорецк ............................... 9515 9463 5629 2459 1375
Ишимбай............................... 6992 6992 4367 1579 1050
Кумертау ........................... 4670 4670 3012 1069 589
Октябрьский ....................... 9119 9119 6154 1813 1152
Салават ............................... 5294 4993 3496 1093 404
Сибай ................................... 3072 3373 1995 673 705
Стерлитамак ....................... 12625 12534 7585 2978 1971
Районы
Абзелиловский.................... 4476 4476 3070 913 493
Альшеевский........................ 9345 9345 6013 2231 1101
Архангельский .................... 5064 5064 3505 1081 478
Аскинский ........................... 5778 5778 3606 1279 893
А ургазинский .................... 8512 8512 4856 2233 1453
Баймакский ....................... 7507 7507 4676 1685 1146
Бакалинский ........................ 6532 6466 4238 1468 760
Балтачевский . . . . . . . 6027 Г027 3585 1377 1065
Белебеевский ....................... 5426 5426 3432 1397 597
Белокатайский ................... 4115 4032 2835 835 412
Белорецкий ....................... 7987 7937 5029 2007 901
Бижбулякский................... 5790 5790 3531 1521 738
Бирский ............................... 8887 8695 5579 1907 1209
Благоварский ....................... 5391 5391 3261 1298 832
Благовещ енский................ 4377 4377 2798 1048 531
Буздякский ........................... 5863 5863 3489 1510 864
Бураевский ........................... 7243 7243 4376 1755 1112
Бурзянский........................... 1302 1302 784 299 219
Гафурийский .................... 9437 9343 5488 2499 1356













пределение учащихся по 
группам классов
в том числе
1 -4 5—7 8—10
Дуванский ............................ 5091 5091 3516 981 594
Дюртюлингкий.................... 6441 6441 3693 1641 1107
Ермекеевский .................... 4708 4708 2728 1303 677
Зианчуринский .................... 4582 4582 2702 1080 800
Зилаирский ............................ 4039 4004 2494 841 669
Иглинский ............................ 10929 10929 7324 2455 1150
И лиш евский........................ 6713 6713 3899 1725 1089
Калтасинский ........................ 6746 6746 4533 1455 758
Караидельский . . . .  • . 7429 7429 4855 1722 852
Кармаскалинский . . . . 8364 8364 5340 1948 1076
Кигинский ............................ 3817 3817 2421 760 636
Краснокамский .................... 4696 4696 3037 1061 598
Кугарчинский .................... 4568 4568 2721 1124 723
Кушнаренковский . . . . 6494 6494 3712 1575 1207
Куюргазинекий ................ 5035 5035 3370 1148 517
Макаровский ........................ 5387 5387 3520 1282 585
М елеузовски й .................... 8006 7916 5406 1710 800
Мечетлинский .................... 4290 4290 2676 883 731
М ишкинский........................ 5357 5357 3593 1153 611
Миякинский ........................ 5846 5846 3509 1483 854
Иуримановский .................... 6649 6649 4236 1541 872
Покровский ........................ 2573 2573 1730 566 277
С алаватский....................... 5178 5110 3240 1206 664
Стерлибашевский................ 4252 4252 2737 998 517
Стерлитамакский ................ 6927 6927 4612 1516 799
Татышлинский.................... 5271 5271 3220 1204 847
Туймазинский .................... 14157 14157 8775 3287 2095
У ф им ский............................ 7412 7352 5048 1659 645
Учалинский ....................... 7421 7421 4678 1672 1071
Федоровский ....................... 3964 3964 2628 927 409
Хлйбуллинский ................ 3919 3919 2483 768 668
Чекмагушевский ................ 6296 6296 3699 1448 1149
Чишминский....................... 7979 7979 4867 1998 1114
Шаранский........................... 5330 5330 3329 1220 781
Ю магузинский.................... 3239 3239 1927 800 512
ЯнаульскДй ........................... 10357 10307 6301 2541 1465
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ЧИСЛО ШКОЛ РАБОЧЕЙ И СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПО 








число школ В них учащихся число школ
в них 
учащихся
Всего по республике 77 16348 103 2591
Города республикан­
ского подчинения
У ф а................................... 26 7392 --■ —
Белебей ........................... 4 634 — —
Белорецк ....................... 3 728 — —
И ш имбай....................... 2 655 — —
Кумертау ........................ 3 470 — —
Октябрьский ................ 3 1082 — —
С алават........................... 3 890 — —
Сибай ............................... 1 252 — —
Стерлитамак .................... 7 1170 — —
Районы
Абзелиловский . . . . — — - - _
А льш еевский................ 2 266 1 51
Архангельский . . . . — — 3 58
Аскинский .................... — — 4 62
Аургазинский ................ — — — —
Баймакский .................... 2 158 1 18
Бакалинский .................... — — 2 60
Балтачевский ................ — — 1 33
Белебеевский ............... — — 2 32
Белокатайский ................ — — 1 25
Белорецкий , ................ 1 66 5 76
Бижбулякский................ — — I 26
Бирский ........................... 1 144 1 24
Благоварский ................ — — 4 84
Благовещенский . . . . — — 1 32
Б уздякский.................... 1 209 3 36
Бураевский .................... — — 1 34
Бурзянский .................... — — 1 10
Гафурийский . . . . 1 106 6 129








число школ В них учащихся число школ
в них 
учащихся
Дуванский .................... _ — 7} 3 123
Дюртюлинский................ — — 5 101
Ермекеевский ................ — — 2 43
Зианчуринский . . . . — — —
Зилаирский .................... — — 2 73
Иглинский . . . . 2 101 2 80
Илишевский.................... — — 1 7
Калтасинский ................ — — 1 81
Караидельский . . . . — — 3 45
Кармаскалинский . . . — — 2 53
Кигинский ........................ — _ 3 84
Краснокамский . . . . — — 4 74
Кугарчинский ................ — — 2 82
Кушнаренковский . . . — — 1 44
Куюргазинский . . . . 1 67 —
Макаровский ................ — _ 4 106
Мелеузовский ................ 1 151 1 11
Мечетлинский................ — — 4 88
М и ш ки н ски й ................ — — 1 109
Миякинский ................ — — 1 10
Нуримановский . . . . 1 142 2 101
Покровский .................... — — — —
Салаватский .................... — — — —
Стерлибашевский . . . — — — —
Стерлитамакский . . . — — — —
Татышлинский................ — _ 1 12
Туймазинский ................ 5 725 2 62
Уфимский........................ 1 104 3 92
Учалинский .................... 2 362 2 54
Федоровский ................ — — 1 24
Хайбуллинский . . . . 1 61 2 43
Чекмагушевский . . . . — — — —
Чишминский.................... 1 93 2 51
Ш аранский .................... — — 5 71
Юмагузинский................ — — — —
Янаульский .................... 1 145 3 77
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ЧИСЛО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

















1868 9008, 4 2874*) 1084
У ф а...........................  . 94 1839,8 32 52
Белебей ........................... 10 61,2 4 7
Белорецк ........................ 11 221,2 5 12
И ш им бай ....................... 9 79,3 4 6
Кумертау ....................... 9 63,0 6 6
Октябрьский ................ 7 132,6 5 12
Салават ........................... 7 89,6 5 7
Сибай ............................... 7 52,5 2 2
Стерлитамак .................... 15 154,0 9 12
Районы
Абзелиловский . . . . 29 107,9 45 20
А льш еевский................ 34 162,8 62 23
Архангельский ^ . . . . 35 100,9 42 15
Аскинский .................... 20 77,2 53 14
Аургазинский................ 31 133,6 65 20
Баймакский ................... 27 111,0 37 27
Бакалинский ................... 45 111,8 66 17
Балтачевский ................ 34 104,4 72 14
Белебеевский . . . . . 33 127,4 59 16
Белокатайский . . . . 27 108,8 28 15
Белорецкий .................... 30 142,9 32 29
Бижбулякский . . . . . 36 123,8 54 15
Бирский ............................ 23 164,3 53 22
Благоварский ................ 28 109,1 49 15
Благовещенский . . . . 21 104,2 19 11
Буздякский .................... 39 112,9 56 15
Бураевский .................... 26 113,9 98 17
Бурзянский ................... 18 76,2 15 13
Гафурийский ................ 20 94,4 39 18
Давлекановский . . . . 42 123,7 48 19
*) В число клубных учреждений включено 3 красных передвижных чу­

















Дунайский ........................ 36 125,3 26 16
Дюртюлинский . . . . 38 122,8 83 15
Ермекеевский ................ 42 112,2 46 14
Зианчурииский . . . . 38 125,0 34 20
Зилаирский .................... 36 111,9 32 20
Иглинский .................... 35 168,3 51 27
Илишевский.................... 49 157,4 75 15
Калтасинский................ 41 132,6 83 16
Караидельский . . . . 37 146,0 68 22
Кармаскалинский . . . 29 103,1 58 21
Кигинский ........................ 24 79,3 23 9
Краснокамский . . . . 20 95,9 12
Кугарчинский ................ 18 69,8 29 13
Кушнаренковский . . . 43 118,7 53 15
Куюргазинский . . . . 26 87,3 33 19
Макаровский ................ 33 97,4 51 15
Мелеузовский ................ 33 159,6 41 27
Мечетлинский ................ 14 68,1 35 10
М и ш кинский ................ 27 77,6 37 14
Миякинский.................... 27 92,0 55 15
Нуримановский . . . . 23 117,8 34 16
Покровский .................... 12 50,9 18 10
Салаватский.................... 34 102,9 37 17
Стерлибашевский . . . 33 87,8 29 1
Стерлитамакский . . . 21 83,0 57 22
Татышлинский................ 28 78,9 60 13
Туймазинский ................ 44 240,8 94 37
Уфимский........................ 28 105,5 56 22
Учалинский .................... 42 179,1 31 19
Федоровский 21 80,6 31 12
Хайбуллинский . . . . 28 101,7 33 22
Чекмагушевский . . . . 27 106,8 61 15
Ч и ш м ин ский ................ 24 90,8 75 19
Ш аранский .................... 2 106,0 73 13
Юмагузинский................ 17 83,6 39 11
Янаульский , ................ 44 137,5 107 18
Примечание: Данные за 1957 г. в разделе „Культура* являются предва­
рительными.
З ДР АВ ООХ Р А НЕ НИЕ





ся на 1000 жите­
лей
Число умер­
ших на 1000 жи­
телей
Прирост населе­
ния на 1000 жи­
телей
1940 37,8 24,5 13,3
1950 30,1 10,9 19,2
1951 32,8 11,0 21,8
1952 33,5 10,8 22,7
1953 31,0 10,4 20,6
1954 33,4 10,7 22,7
1955 32,6 9,3 23,3
1956 31,7 8,2 23,5
1957 33,5 9,3 24,2
ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ, АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИИ И ФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТОВ 
(на конец года)
Г о д ы
1913 1932 1940 1950 1955 1956 1957
Число больничных учреж­
дений — всего*) . . . . 51 112 182 209 282 299 310
в том числе:
В городах и поселках го­
родского т и п а ................ 13 24 68 91 112 118 122
В сельских местностях . . 37 87 112 117 169 180 187
Число больничных коек — 
всего*) ............................... 1718 4385 8441 11977 15368 16468 17893
в том числе:
В городах и поселках го­
родского т и п а ................ 442 1658 4899 7491 9968 10793 11803
В^сельских местностях . . 626 2297 2752 3561 4300 4475 4790
Число амбулаторно-поли­
клинических учрежде­
ний — всего ................... 69 234 373 322 336 356 360
*) Включая психоневрологические больницы, колонии и койки, без 
распределения на город и село.
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Г о д ы
1913 1932 1940 1950 1955 1956 1у57
в том числе:
В городах и поселках го­
родского т и п а ................ 18 61 114 112 114 122 125
В сельских местностях . . 51 173 259 210 222 234 235
Число фельдшерских,фельд­
шерско-акушерских пунк­
тов — всего .................... 52 86 982 1533 1357 1603 1615
в том числе:
В городах и поселках го­
родского типа . . . . . _ 4 15 20 23 13
В сельских местностях . . 52 86 978 1518 1337 1583 1602
ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
(на конец года)
Г Д ы
1913 1932 1940 1950 1955 1956 1957
Число врачей (без зуб­
ных) — всего .................... 12 3 460 925 2333 2898 3138 3275
в том числе:
В городах и поселках го­
родского т и п а ................ 70 363 750 1829 2401 2624 2736
В сельских местностях . . 53 97 175 504 497 514 540
Число зубных врачей — 
всего ................................ 20 ... 102 179 310 331 350
в том числе:
В городах и поселках го­
родского т и п а ................ 20 61 131 247 270 289
В сельских местностях . . — 41 48 63 61 61
Число лиц среднего меди­
цинского персонала — 
всего ................................... 4730 8370 11506 12821 14734
в том числе:
В городах и поселках го­
родского т и п а ................ 2152 4310 6393 7076 8225
В сельских местностях . . ... ... 2578 4060 5113 5745 6509
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ДЕТСКИЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ САДЫ * 
(на конец года)
Г о д ы
1932 1940 1950 1955 1956 1957
Число мест в постоянных детских 
я с л я х ............................... ... 8910 6044 7620 9718 10576 11956
В том числе:
В городах и поселках городского 
т и п а ................................................... 1520 3433 4435 6608 7491 8781
В сельских местностях ........................ 7390 2611 3185 3110 3085 3175
Число детей в детских садах . . . 11066 10809 12818 21258 23209 27133
В том числе:
В городах и поселках городского 
т и п а ................................................... 7170 7925 10070 17323 18424 20461
В сельских м естн о стях .................... 3896 2884 2748 3935 4785 6672
*) Не считая сезонных детских яслей, в которых в 1957 году было 
более 14 тысяч мест и летних детских площадок, которыми обслужено ле­
том 1957 года 17,7 тысячи детей дошкольного возраста.
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
Г о л ы
1939 1945 1950 1955 1956 1957**
Число санаториев ............................... 14 9 22 25 22 22
В них коек на 15 августа (на дату 
максимального развертывания) . . 2612 2165 2867 3110 3195 3540
Число домов отдыха........................... 10 3 11 8 8 8
В них мест'на 15 августа (на дату 
максимального развертывания) . . 1675 390 1778 2360 2375 2395
**) Предварительные данные.
] (  Статистический сборни 161
ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ, АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТОВ И МЕСТ В ДЕТСКИХ 








































































Всего по республике . . . 300 17350 347 1602 11326
Города республиканского
подчинения
У ф а ........................................ 34 6770 36 — 3655
Б е л е б е й ................................ 6 345 5 — 313
Белорецк ................................ 8 605 6 — 315
И ш и м б а й ............................ 5 35 5 оо1)
Кумертау ............................ 3 340 4 270
Октябрьский........................ 6 745 5 — 420
Салават ................................ 4 550 4 *-- 680
Сибай .................................... 2 175 2 — 130
Стерлитамак ........................ 9 725 9 650
Районы
Абзелиловский .................... 5 80 6 18 80
Альшеевский........................ 6 140 9 26 95
Архангельский .................... 3 80 3 33 45
Аскинский ............................ 4 125 4 29 30
А ургазин ский .................... 3 155 4 46 30
Баймакский ........................ 7 220 8 39 210
Бакалинский ........................ 2 95 2 36 4 0
Балтачевский ........................ 4 130 6 25 20
Белебеевский ........................ 1 15 3 3 120
Белокатайский .................... 5 130 6 26 110
Белорецкий ........................ 11 185 11 36 270
Бижбулякский . . . . . . 3 110 3 3 1 01)
Бирский ................................. 6 335 8 29 165
Благоварский ........................ 2 70 2 26 30
Благовещ енский................ 2 135 3 16 60
Буздякский ........................... 2 55 4 26 50
Бураевский ........................... 3 120 4 31 45
Бурзянский ........................ 3 55 4 4 30
Гафурийский ........................ 4 140 6 31 60





































































4 120 5 23 65
4 110 5 30 50
3 60 3 26 80
4 105 5 14 110
4 145 5 34 120
7 195 7 37 115
2 90 3 38 40
4 120 4 33 50
6 165 9 45 105
. 4 110 5 33 75
2 60 2 24 20
2 80 2 26 65
3 65 3 23 30
2 70 3 30 30
2 60 2 23 110
4 90 4 24 —
4 170 6 31 120
4 105 4 19 30
3 115 3 28 40
3 80 3 31 50
7 200 7 33 180
1 65 3 13 20
5 95 5 32 80
2 60 2 25 20
3 .60 9 37 145
3 80 3 23 30
7 445 8 40 376
4 80 5 26 190
12 260 12 30 130
.  . 2 75 3 23 20
8 135 8 26 90
3 60 4 28 30
3 140 5 33 90
4 85 4 39 45
3 70 3 21 30
65 40 80
Белебеевского района проходит по городу Белебей,
Дуванский . . . . 
Дюртюлинский . . 
Ермекеевский . . 
Зианчурински й . . 
Зилаирский . .
Иглинский . . . , 
Илишевский . . 
Калтасинский . . 
Караидельский . 
Кармаскалинский ,





Макаровский . . , 
Мелеузовский . . 
Мечетлинский . 
Мишкинский . . , 
Миякинский . . .
Нуримановский . 
Покровский . . 





Уфимский . . . 
Учалинский . . 
Федоровский . .
Хайбуллинский . . 
Чекмагушевский 
Чишминский . . 
Шаранский . . . 
Юмагузинский . 
Янаульский . .
так как находится в городе.
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ЧИСЛО ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 












Всего по республике . . . ' 2989 312 13729
Города республиканского
подчинения
У ф а ......................................... 1491 161 3373
Белебей ................................ 71 5 230
Белорецк ............................... 77 6 358
Ишимбай............................... 57 9 239
Кумертау ............................ 40 6 252
О ктябрьский........................ 130 9 385
Салават ................................ 106 9 427
Сибай .................................... 27 4 92
Стерлитамак ........................ 116 11 500
Районы
Абзелиловский .................... 8 2 101
Альшеевский........................ 49 3 232
Архангельский .................... 8 1 102
Аскинский ........................... 13 1 154
Аургазинский .................... 16 1 151
Баймакский ............................ 21 4 198
Бакалинский ........................ 1 - 130
Балтачевский ........................ 14 - - 139
Белебеевский ........................ 2 78
Белокатайский . . . . . . 12 2 132
Белорецкий ........................ 23 2 162
Биж булякский.................... 11 1 170
Бирский ............................... 51 3 283
Благоварский ........................ 9 1 88
Благовещенс и й ................ 16 2 110
Буздякский ............................ 8 1 94
Бураевский ........................ 10 2 114
Бурзянский ........................ 7 1 51
Гафурийский ........................ 21 2 172












Дуванский ........................... 15 2 109
Дюртюлинский................... 13 1 123
Ермекеевский ................... 9 2 90
Зиднчуринский ............... 15 1 125
Зилаирский ........................... 15 2 133
Иглинский ........................... 30 6 188
Илишевский ....................... 10 2 135
Калтасинский....................... 12 — 195
Караидельский................... 20 2 187
Кармаскалинский ................ 14 2 155
Кигинский ........................... 9 2 104
Краснокамский ................... 11 1 131
Кугарчинский ................... 9 1 96
Кушнаренковский . . . . 12 1 114
Куюргазинский................... 8 — 104
Макаровский ........................ 10 1 69
Мелеузовский .................... 19 3 1
Мечетлинский ................... 10 2 112
Мишкинский....................... 8 1 184
М иякинский....................... 10 — 154
Нуримановский ................... 27 4 186
Покровский ....................... 6 1 67
С алаватский....................... 16 3 105
Стерлибашевский............... 6 — 79
Стерлитамакский ................ 9 — 157
Татышлинский'!................... 10 1 101
Туймазинский ................... 55 6 327
У ф им ский ........................... 25 1 133
Учалинский ....................... 30 4 268
Федоровский ....................... 7 1 94
Хайбуллинский ................ 15 1 85
Чекмагушевский ................ 10 2 125
Чишминский....................... 22 2 154
Шаранский ........................... 12 1 176
Ю магузинский................... 10 1 78







1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 1 957 г.
Одиночное протяжение трамвайного 
пути на конец года ....................... 100,0 170Д 170,0 203,8 264,8 362,0
Число пассажирских вагонов на ко­
нец г о д а ...................................... ... 100,0 162,5 150,0 259,4 334,4 472,0
Число перевезенных пассажиров 100,0 84,9 111,4 175,7 182,7 246,0
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДОВ
(в процентах)
1945 г. 1948 г. 1953 г. 1957 г.
Число городов, имеющих газоснаб­
жение на 1 октября ....................... 100,0 200,0 300,0 300,0
Протяжение газовой распределитель­
ной сети на 1 октября ................... 100,0 161,3 341,9 в 11 раз
ВОДОПРОВОД В ГОРОДАХ
(в процентах)
1939 г. 1945 г. 1948 г. 1953 г. 1957 г.
Число городов, имеющих водопровод 
на 1 о к т я б р я .................................. 100,0 125,0 150,0 225,0 275,0
Одиночное протяжение уличной во­
допроводной сети на 1 октября . 100,0 211,3 28 \6 в 6,7 раза в 11 раз
Подача воды в сеть в среднем за 




1939 г. 1945 г. 1948 г. 1953 г. 1957 г.
Число городов, имеющих канализа­
цию ....................................................... 100,0 200,0 200,0 в 4 раза в 5 раз
Протяжение канализационной улич­
ной сети на 1 октября . ................ 100,0 370,6 в 7,2 
раза
в 21,3 р. в 50 раз
БАНИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДАХ
(в процентах)
1939 г. 1945 г. 1953 г. 1957 г.
Число бань ............................................ 100,0 111,4 186,4 236,4
Их единовременная вместимость . . 100,0 121,3 150,3 200,0
ПРАЧЕЧНЫЕ В ГОРОДАХ
(в процентах)
1939 г. 1945 г. 1953 г. 1957 г.
Число п рач ечн ы х ................................ 100,0 175,0 250,0 4 раза
Их установленная производитель­
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А М Е Ч Е Н Н Ы Е  О П Е Ч А Т К И
Строка
10 сверху
1 Я
1 снизу
6 в
5 в
14 в
9 в
9 сверху
15 в
13 снизу
10 в
4 сверху
8 в
15 в
17 в
18 в
9 в
13 в
4 в
8 в
15 „
5
7 снизу
6 в
3
26 в
22 в
23 в
22 •
23 в
3 в
13 в
23 „
26 в
14 в
13 ' ш
20 в
2 в
1=
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